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Předmluva 
 
Po ukončení magisterského oboru informačních studií a knihovnictví na FF UK jsem několik 
let pracovala na pozici vedoucí projektů systémové integrace v IBM ČR.  Kdyţ jsem začala 
své doktorské studium, vybrala jsem si přirozeně jako specializaci „Plánování a projektování 
informačních systémů z hledisek organizace a řízení projektových prací, metodologie a 
techniky projektování“. Od tohoto okamţiku jsem se začala na náš obor dívat z nového úhlu, 
uţšího pohledu, z pohledu projektového managementu. Vypracovala jsem práce na téma: 
Projekt zřízení školicího centra informační gramotnosti – studie proveditelnosti, Strukturální 
fondy EU, knihovny a informační instituce. V průběhu studia a přípravy těchto dokumentů 
jsem si uvědomila, ţe řada věcí, které dnes v této oblasti povaţujeme za nové, ve své 
podstatě tak zcela nové nejsou, a začala jsem se blíţe zabývat tím, jak se vlastně projekty 
vedly a realizovaly jiţ v dobách, které se nám dnes často zdají dávno minulé – v 60.-90. letech 
20. století. S údivem jsem postupně zjišťovala, ţe zatímco jiné obory mají teď, dvacet let po 
listopadové revoluci, toto období rozpracováno a zmapováno, v oblasti VTEI jako kdyby tato 
část vývoje postupně upadala v zapomnění. Dobové dokumenty je stále obtíţnější sehnat. 
Zejména se zánikem Národního informačního střediska zmizela bohuţel velká část  fondu - 
dokumentů, ze kterých by bylo moţné čerpat informace o tom, jak se postupně probíhaly 
projekty VTEI. Navíc, i řada zdrojů, které jsou stále dostupné, je navzdory své velké 
tematicky-vypovídající hodnotě psána jazykem poplatným době. Tato forma je pro dnešní 
čtenáře jiţ většinou poměrně špatně čitelná. Konkrétnější informace, nezcenzurované tehdejší 
politickou ideologií, je moţné ještě získat od pamětníků, a to navzdory tomu, ţe mnozí z nich 
jiţ odešli z aktivního profesního ţivota. Tato práce se snaţí vytěţit ze všech těchto zdrojů a 
předloţit obraz vývoje projektů a projektového managementu ve VTEI v České republice ve 
vymezeném období. Zároveň se snaţí o hlubší rozbor těchto projektů  z hlediska obsahového 
i z pohledu jednotlivých aspektů projektového managementu.  
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Hypotéza, cíle disertační práce a základní definice 
 
Hypotéza: 
Projektový management jako moderní specializační disciplína prošel celosvětově na konci 20. 
století obdobím prudkého rozkvětu. V rámci informačních institucích v České republice (pův. 
Československu) zásadně ovlivnily způsob implementace metod a technik projektového 
managementu základní dva faktory: společensko-ekonomický rámec a jeho proměny po pádu 
komunismu v roce 1989 a nástup a rozvoj informačních technologií. Tyto dva faktory byly 
natolik výrazné, ţe zásadním způsobem změnily způsob, formu i jednotlivé procesní prvky 
implementace projektového managementu nejen na projektech realizovaných v informačních 
institucích. Analýza  těchto změn a jejich dopadů do jednotlivých aspektů projektového 
managementu a informačních institucí jako takových, jsou předmětem předkládané práce. 
Časové období sledované v rámci této disertační práce je ohraničeno lety 1960 – 2000. 
 
Cíle disertační práce: 
Cíle této disertační práce jsou tedy: 
- zmapování významných projektů realizovaných v informačních institucí ve vymezeném 
časovém úseku, a to metodou analýzy doposud zachovaných informačních zdrojů, 
- analýza a zhodnocení metodik projektového managementu pouţívaných na projektech 
v pre-internetovém období. 
- formulace dominantních charakteristických rysů projektů realizovaných před nástupem 
internetových technologií.  
- analýza dopadů změny společensko-ekonomických podmínek a nástupu internetových 
technologií na formu implementace projektového managementu na projektech 
realizovaných v informačních institucích. 
- identifikace klíčových aspektů projektového managementu  v éře po nástupu 
internetových technologií 
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Základní definice: 
Pre-internetové období 
Pre-internetové období v oblasti vědeckých, technických a ekonomických informací (dále jen 
VTEI) v tehdejší ČSSR definujeme pro účely tohoto dokumentu rámcem mezi lety 1960 a 
koncem 80. let. Začátek tohoto období je poloţen do doby, kdy ve VTEI v  ČSSR začaly 
vznikat první projekty implementace výpočetní techniky. Konec je pak  ohraničen nejen 
nástupem internetových technologií u nás na počátku 90. let, ale i shodou okolností téměř 
paralelně probíhajícími společensko-politicko-ekonomickými změnami přicházejícími po pádu 
komunismu v roce 1989.  
 
Internetové technologie 
Internetové technologie definujeme pro účely této disertace jako technologie postavené na 
protokolech TCP/IP a standardech HTML, JavaScript atd. a technologiích kompatibilních 
s těmito protokoly a standardy. Jejich hlavními atributy jsou zejména propojitelnost, 
dostupnost v reţimu 24x7, interaktivita a multimedialita. V rámci informačních institucí se 
jedná zejména o technologie vyuţitelné na projektech tvorby a správy webových presentací, 
katalogů OPAC, online přístupu do databází, systémy multimediální prezentace informací, 
správy knihovnických systémů, elektronického publikování atd.  
 
Projektový management 
Projektový management je pro účely této disertace definován jako „souhrn aktivit spočívající 
v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, 
který byl stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů“ – citace prof. Herold Kerzner, 
přední světový teoretik projektového managementu. Mimo rámec této práce jsou metodiky 
řízení vývojových či programátorských prací, které jsou občas s projektovým managementem 
zaměňovány, pocházejí však z oblasti systémového a softwarového inţenýrství a v rámci 
projektového managementu je lze vyuţít jako dílčí nástroje pro řešení části projektu. 
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I.část 
Vývoj projektového managementu v pre-internetové 
éře ve VTEI se zaměřením na Českou republiku  
 
 
1 Společensko-právní podmínky a infrastruktura  
Pre-internetové období v oblasti vědeckých, technických a ekonomických informací (dále jen 
VTEI) v tehdejší ČSSR definujeme pro účely tohoto dokumentu rámcem mezi lety 1960 a 
koncem 80. let. Začátek tohoto období je poloţen do doby, kdy ve VTEI v  ČSSR začaly 
vznikat první projekty implementace výpočetní techniky. Konec je pak  ohraničen nejen 
nástupem internetových technologií u nás na počátku 90. let, ale i shodou okolností téměř 
paralelně probíhajícími společensko-politicko-ekonomickými změnami přicházejícími po pádu 
komunismu v roce 1989.  
Společenské podmínky rozvoje informačních institucí a sluţeb u nás byly po téměř celou 
druhou polovinu 20. století zásadním způsobem ovlivněny existujícím politickým uspořádáním 
a začleněním tehdejší Československé republiky k východnímu socialistickému bloku pod 
vedením tehdejšího Sovětského svazu. Tato skutečnost ovlivňovala jak celkové strukturní 
nastavení celého systému informačních institucí, tak i nepřímo jeho dílčí části vč. 
technologických, technických i personálních aspektů rozvoje jednotlivých úseků soustavy.  
 
Na počátku této etapy bylo nutné vytvořit nejprve základy fungující informační soustavy. Po 2. 
světové válce sice existovala na základě prvorepublikového knihovnického zákona z roku 
1919 v České republice soustava lidových a univerzitních knihoven, stejně tak existovaly 
menší odborné knihovny a dokumentační střediska, o ucelené soustavě moderních 
informačních institucí zahrnující střediska VTEI v dnešním slova smyslu však nebylo moţno 
mluvit. Právní rámec pro nové uspořádání soustavy přinesl rok 1959, ve kterém vychází nejen 
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nový knihovnický zákon (č. 53/1959 Sb. o jednotné soustavě knihoven), ale kdy je schváleno i 
usnesení vlády č. 606/1959 o organizaci a řízení technických a ekonomických informací. Toto 
usnesení konstituovalo  VTEI jako soustavu, jejímţ cílem je zprostředkovávat vyuţití 
odborných vědecko-technických a ekonomických informací a tímto způsobem stimulovat 
tvorbu nových poznatků, zajišťovat kontakt na zahraniční a mezinárodní informační systémy a 
tak zajišťovat informační zabezpečení cílů státní vědecké a technické politiky.  
Soustava VTEI se spolu se soustavou sociálně ekonomických informací (SEI) a soustavou 
informací pro plánování a sestavování státních rozpočtů (IPSR) stává integrální součástí 
informačního systému státu. Zároveň dochází k oddělení knihovnické sekce a sekce 
informačních středisek VTEI. Zatímco knihovny se stávají pod gescí ministerstva kultury 
významným nástrojem šíření marxisticko-leninské ideologie, soustava VTEI si díky svému 
odbornému zaměření zachovává větší odstup od politického vlivu státní moci.  
Reálně se soustava VTEI koncipovala v 60.-70. letech, kdy vznikal celý hierarchický systém 
odvětvových (ODIS), oborových (OBIS), základních (ZIS) a specializovaných informačních 
středisek. Tento centrální způsob nastavení soustavy VTEI je jedním z dominantních faktorů, 
které měly posléze vliv na způsob implementace výpočetní techniky a informačních 
technologií do informačních institucí.  
                                                 

 (Pozn.: SEI - informační soustava pro zpracování a vyhodnocování statistických dat dle 
jednotné metodiky. Tato soustava posléze slouţila k tvorbě národohospodářských plánů, ke 
kontrole závazných úkolů státních plánů, hodnocení odchylek hospodářského vývoje od 
vybraných ukazatelů plánů atd.)  
 

 (Pozn.: IPSR – soustava zpracovávala informace vznikající ve státem centrálně řízeném 
plánovaném hospodářství v průběhu tvorby krátkodobých a střednědobých plánů a prognóz, 
dle zadávacích pokynů Státní plánovací komise). 
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2 Projektový management 
2.1 Organizace projektových prací 
2.1.1 Plánování a financování projektů 
 
Jak jsme si jiţ řekli, projekty vznikaly v centralizovaném prostředí hierarchického systému 
ODIS, OBIS, ZIS a specializované informační ústavy. Tento systém, včetně jeho centrální 
instituce a celkového začlenění do systému řízení státu, netvořil jen jakousi kulisu, na jejímţ 
pozadí se projekty odehrávaly. V reţimu státem řízeného hospodářství naopak představoval 
velice významnou sloţku, dalo by se říci jakousi makro úroveň projektů, která přímo 
ovlivňovala tematické či finanční a personální aspekty projektů. 
Vedoucím pracovištěm soustavy byl nejdříve v roce 1964 ustanoven  UTEIN (Ústav  
technických a ekonomických informací), avšak uţ v roce 1966 byl (jako výsledek 
dlouhodobých snah některých osobností, např. ing. K. Havlíčka a ing. M. Gutha) zaloţen nový 
centrální řídící článek soustavy - Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací 
(ÚVTEI), které vzniklo sloučením UTEIN, Státní technické knihovny a odboru VTEI a 
propagandy Státní komise pro vědu a techniku. ÚVTEI plnilo roli řídícího a koordinačního 
centra soustavy. Jakoţto středisko, mezi jehoţ hlavní úkoly patřilo zajišťování informací pro 
centrální vývoj a výzkum, spadal ÚVTEI v 60. letech nejprve pod Státní výbor pro technický 
rozvoj (zaloţený dle sovětského vzoru jiţ v 50. letech), později pod gesci Federálního 
ministerstva pro technický a investiční rozvoj (FMTIR). V 80. letech byl FMTIR přejmenován 
na SK VTRI (Státní komise pro vědecko-technický a investiční rozvoj). 
FMTIR bylo ministerstvo, jehoţ úkolem bylo kromě jiného v praxi realizovat státní programy  
vědeckotechnického rozvoje, v jehoţ rámci stoupal význam vědeckotechnických informací pro 
výzkum a vývoj. FMTIR direktivně rozhodovalo o tom, jaké výzkumné a vývojové programy a 
programy investiční výstavby budou spuštěny a jak budou  finanční prostředky, vyčleněné 
Státní plánovací komisí na výzkum a vývoj,  rozděleny mezi jednotlivá ministerstva. FMTIR 
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bylo organizačně rozděleno na odbory, které se dále dělily na oddělení.  Odbor aplikovaného 
výzkumu a technického vývoje byl rozdělen na oddělení technického rozvoje a na oddělení 
ekonomického rozvoje. Oblast VTEI nejprve organizačně spadala pod oddělení státního 
technického rozvoje, ale po roce 1968 jí byl věnován samostatný Odbor pro řízení informační 
soustavy (OŘIS). 
Státní plánovací komise byla klíčovou institucí řídící rozvoj celého národního hospodářství. 
Jednalo se o jakési „superministerstvo“, v jehoţ kompetenci byla tvorba a kontrola plnění 
dlouhodobých, střednědobých i krátkodobých plánů jednotlivými ministerstvy.  Základní 
„jednotkou“ byly tzv. pětileté plány, které mimo jiné definovaly státní výzkumné úkoly na 
konkrétní tematické okruhy (např. zdravotnictví, stavebnictví atd.). V těchto dokumentech bylo 
stanoveno nejen přesné zadání úkolu, ale i finanční prostředky, které měly být na daný státní 
výzkumný úkol ze státního rozpočtu vyčleněny. Jak jsme si jiţ řekli, v případě výzkumně 
vývojových a investičních programů byly finanční prostředky vyčleněny celkově pro celé 
FMTIR, které pak dále tyto finance rozdělovalo na jednotlivé projekty. Tematická specifikace 
projektů plánovaných na jednotlivá období vytvářel také FMTIR, ale v interakci s odbornou 
veřejností reprezentovanou zejména ÚVTEI. Pro schválení kaţdého projektu bylo nutno 
zpracovat vstupní dokumentaci, jejíţ nedílnou součástí byl vedle uceleného zdůvodnění 
přínosů a dopadů projektu i finanční rozklad, jenţ se stal podkladem pro ţádost o přidělení 
potřebných finančních prostředků. Na roční bázi pak byly vypracovávány zprávy o stavu 
projektu, které procházely oponentním řízením. Oponentury byly hrazeny opět z prostředků 
FMTIR. Součástí těchto zpráv byly i výkazy o stavu financování projektu. V tomto ohledu byl 
systém velice podobný dnešnímu systému grantů.  
Pokud byly v projektu prováděny změny nebo byly doplňovány další funkce, byly tyto činnosti 
hrazeny z prostředků dle výše uvedeného schématu. Pokud byl systém jiţ uveden do 
provozu, musela jeho provoz financovat příslušná ministerstva ze svých prostředků. Později, 
                                                 
 Základní výzkum byl veden v rámci Akademie věd a byl řízen přímo vládou.  
 SPK vznikla dle sovětského vzoru hned v 50. letech 20. století. 
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v 80. letech, v období propagace sovětského modelu tzv. chozrasčotu, si na sebe mohly 
provozované systémy částečně samy vydělat, tzn. ponechat si část z realizovaného výdělku, 
většinu vydělaných peněz však musely vrátit zpět do státního rozpočtu za účelem 
přerozdělení Státní plánovací komisí.  
První pětiletce, která byla oblast výzkumu a vývoje ve VTEI rozpracována na léta 1971-1975 
jako státní program P18, předcházel jiţ krátce po zaloţení ÚVTEI v roce 1966 první výzkumný 
program L 1-09, jehoţ cílem byl výzkum moţností vyuţití výpočetní techniky při zpracování 
informací.  
2.1.2 Projektové týmy 
 
Kaţdý schválený státní úkol byl svěřen řešitelské organizaci, zodpovědné za jeho zdárné 
splnění. V případě projektů VTEI to bylo zejména ÚVTEI, ale i některé ODIS/OBIS např. 
fungující v rámci výzkumných ústavů. Řešitelská organizace stanovila odpovědného 
vedoucího pracovníka – dnešního vedoucího projektu, který ve spolupráci s vedením sestavil 
projektový tým, a to zejména ze zaměstnanců řešitelské organizace. Pokud bylo třeba na 
některé úkoly přijmout nové zaměstnance, byly vypisovány konkursy na jednotlivá místa 
obdobně, jak to známe z dnešní doby. Jistá odlišnost v tomto procesu spočívala v nutnosti 
výběru vhodných kandidátů nejen na základě jejich odbornosti, ale  částečně i s ohledem na 
poměrné zastoupení straníků (členů KSČ) a nestraníků v organizaci.  Díky 
neoddiskutovatelným poţadavkům na odborné znalosti a spíše technické, neţ sociální 
zaměření však byl na toto hledisko v rámci VTEI kladen výrazně menší důraz neţ v jiných 
specializacích. Externí partneři pracovali na projektech jen zcela výjimečně, i kdyţ to bylo 
moţné na základě smlouvy o externí spolupráci. 
 
2.1.3 Subdodavatelské vztahy 
 
V centrálně řízeném hospodářství neexistovaly dodavatelsko-odběratelské vztahy tak, jak je 
známe z trţního hospodářství dnešních dnů. Pokud řešitelská organizace potřebovala 
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partnera na vymezené úkoly projektu, neměla na výběr mezi několika potenciálními partnery, 
kteří by se o daný úkol ucházeli. Obvykle bylo poměrně komplikované zajistit spolupráci 
potřebných subjektů, zejména pokud byly ve své specializaci unikátní a směřovaly na ně 
poţadavky z celé republiky. Významnou roli hrály při domlouvání spolupráce osobní vztahy 
mezi konkrétními pracovníky a jejich společná motivace na splnění daného úkolu. Podniky se 
rozlišovaly na hospodářské (zejména velké státní průmyslové podniky), příspěvkové a 
rozpočtové. Poslední jmenovaná kategorie byla ze všech nejpočetnější. Rozpočtové 
organizace dostávaly všechny peníze od státu. Pokud se tyto organizace dostaly do pozice 
odběratele (např. sluţeb VTEI), byly podepsány příslušné smlouvy, ale po odebrání 
zboţí/sluţeb jim byly vystavovány pouze pro forma faktury dokladující objem a cenu 
odebraných sluţeb. Reálný převod peněz mezi organizacemi však nebyl uskutečňován. 
Hospodářské podniky platily za odebrané sluţby (např. strojový čas nebo expertizu) dle 
podmínek stanovených v a priori uzavřené smlouvě.  
2.1.4 Zahraniční partneři 
 
Nejvýznamnější projekty v oblasti automatizace VTEI u nás byly svým způsobem projekty 
mezinárodního charakteru. Uskutečňovaly ve spolupráci se zahraničními partnery včetně 
mezinárodních organizací, a to jak z východního tak západního bloku.  
Spolupráce a zejména obchodními kontrakty se zeměmi na západ od našich hranic se 
odehrávala zejména v následujících oblastech: 
 Při získávání databází na magnetických páskách od západních producentů. 
Poskytování sluţeb SDI ze zahraničních databází bylo samozřejmě podmíněno 
akvizicí těchto databází na magnetických páskách. Smlouva se podepisovala 
mezi ÚVTEI (případně později mezi příslušným výzkumným ústavem, který 
databázi vyuţíval) a příslušným producentem. Nákup se realizoval 
prostřednictvím podniku zahraničního obchodu Polytechna, který  centrálně 
zajišťoval nákupy ze zahraničí na celostátní úrovni. 
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 Při zajišťování telekomunikačního propojení na databázová centra pro 
přístup k informacím v reţimu on-line (od přelomu 70. a 80. let).  
 Při akvizici výpočetní techniky. Nejmodernější typy výpočetní techniky 
vznikaly od počátku na Západě, zejména v USA. Zatímco menší konfigurace 
byly bez větších problémů prodávány i do zemí východního bloku, na výkonné 
stroje ve vyšších konfiguracích bylo uvaleno vývozní embargo, které 
zakazovalo z vojensko-politických důvodů dovoz těchto strojů do nepřátelských 
zemí.  
V rámci tehdejší ČSSR bylo nutno akvizici výpočetní techniky nejprve důkladně 
obhájit. Je třeba si uvědomit, ţe nákupy z kapitalistických zemí se 
uskutečňovaly z limitovaných devizových rezerv státu. Zdůvodnění nákupu 
nového hardware a přesná specifikace způsobu jeho budoucího vyuţití bylo 
nutno zahrnout do příslušné dokumentace projektu. Následovala obhajoba u 
ministerské odborně dovozní komise pro výpočetní techniku (členy této komise 
byli zástupci z ÚV KSČ, FMTIR, Státní plánovací komise atd.).  Smlouvy se  
podepisovaly mezi ÚVTEI a zprostředkovatelskou organizací resp. 
dodavatelem na Západě. Samotná akvizice se posléze opět uskutečňovala 
prostřednictvím podniků zahraničního obchodu.  
 Při získávání a výměně informací a zkušeností (zejména v době politického 
uvolnění v druhé polovině 60. let). V rámci VTEI byl přirozeně přístup 
k informacím o nejnovějším vývoji a trendech poměrně snadný právě 
prostřednictvím západní odborné literatury. Politické uvolnění v druhé polovině 
60. let však rozšířilo i moţnosti uţší komunikace s partnery na Západě (např. 
vyšší účastí našich odborníků na mezinárodních konferencích konaných 
v západních zemích, rozsáhlejší nabídkou stáţí a studijních pobytů, příchodem 
                                                 
 Pozn. Dle pamětníků, musel například dovoz počítače Siemens pro zajištění online 
vyhledávacích sluţeb na konci 70. a začátku 80. let projít třikrát! šetřením této komise neţ 
byla tato akvizice schválena. 
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zahraničních odborníků k nám atd.).  To umoţňovalo navázání osobních 
kontaktů našich a zahraničních odborníků.  
 
Spolupráce se socialistickými zeměmi 
Spolupráce s organizacemi ze socialistických zemí byla nedílnou součástí celkové spolupráce 
těchto zemí, jak na bilaterální úrovni, tak na úrovni nadnárodní kooperace v rámci 
mezinárodních organizací např. Mezinárodního centra vědeckých a technických informací 
(MCVTI).  
 
Mezinárodní centrum vědeckých a technických informací 
MCVTI bylo zaloţeno v roce 1969 jakoţto orgán Rady RVHP (nikoli SSSR) pro oblast VTEI se 
sídlem v Moskvě.  Zaloţení MCVTI bylo součástí obecných snah o větší integraci existujících 
soustav národních ekonomických systémů jednotlivých socialistických zemí. Primárním cílem 
bylo vytvořit koordinační centrum, zaštiťující koncepční shodu při budování systému 
odvětvových informačních center, která byla zakládána v jednotlivých členských zemích 
RVHP. Členské země delegovaly do MCVTI své odborníky, kteří spolupracovali na vytváření 
koncepcí pro tento systém. MCVTI se mělo stát i databázovým centrem, jehoţ základem byl 
MSVTI - systém, který měl zajišťoval kvalitní, úplné a aktuální informace pro podporu 
výzkumu a vývoje v RVHP. Bylo totiţ zřejmé, ţe budování národního informačního systému 
se stejně širokým pojetím by přesahovalo moţnosti jednotlivých států.  
Národním centrem ČSSR odpovědným za koordinaci naší spolupráce bylo ÚVTEI. Z hlediska 
této práce nás nejvíce zajímá spolupráce ČSSR s MCVTI v následujících oblastech: 
 spolupráce při budování systému MSVTI jako mezinárodního kooperačního 
systému vědeckých a technických informací,  předkládání návrhů metod, 
standardů a doporučených způsobů pouţití technických prostředků k vytvoření 
a k rozvoji tohoto systému (vč. stanovení standardů zpracování informací, které 
by umoţňovaly integraci a kompatibilitu systémů pro zajištění snadné výměny 
dat mezi centrem a členskými zeměmi.  
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 zpracování a dodávka informací z domácích zdrojů a jejich předání do MCVTI 
v příslušném formátu. 
 přejímání a automatizované zpracování bází dat v různých specializacích 
(např. strojírenství, atd. viz seznam db) 
 výměna zkušeností a spolupráce při zvyšování kvalifikace odborníků 
 
Vztahy ÚVTEI s organizacemi ze socialistických zemí nebyly však omezené pouze na aktivity 
zastřešené mezinárodními organizacemi typu MCTVI. Existovaly i vazby na bilaterální úrovni, 
např. VINITI v SSSR.  
 
VINITI (Všesojuznyj institut naučnoj i techničeskoj informacii)   
Sovětské centrum pro oblast VTEI, ekvivalent čs. ÚVTEI. VINITI bylo organizačně podřízené 
na jedné straně ruské Akademii věd a dále Goskomitětu pro vědu a techniku (obdoba 
československého FMTIR). VINITI bylo vydavatelem periodika Referativnyj ţurnál a koncem 
80. let i producentem řady databází, z nichţ některé odebíralo  i ÚVTEI (např. Metallurgija, 
Chimija, Informatika atd.). Mezi uţivateli v ČSSR však nebyl o tyto databáze příliš velký 
zájem, neboť informace v nich zpracované byly zároveň zahrnuté v západních databázích. 
Síla VINITI spočívala především ve vysoké kvalitě zpracování informací z Dálného Východu.  
Za zmínku stojí i další zahraniční partneři ÚVTEI z bývalého NDR, kteří dodávali do ÚVTEI 
hardware. V NDR se tehdy vyráběly nejkvalitnější počítače z východního bloku - počítače řady 
JSEP, které byly de facto věrnou kopií IBM strojů (např. IBM 370) a vykazovaly větší 
spolehlivost a kvalitu zpracování neţ jiné počítače vyráběné v socialistických zemích. 
V roce 1971 byl v Úseku výzkumu a racionalizace ÚVTEI vypracován projekt vybudování 
počítačového a inţenýrského centra pro zpracování a šíření vědeckotechnických a 
ekonomických informací v celé ČSSR – Ústřední technická základna (dále ÚTZ). V letech 
1972 aţ 1977 tak vznikla v rámci ÚVTEI velká inţenýrská organizace, pro kterou byla 
vystavena nová budova (v Praze – Ţiţkově, Havelkova 22, kde se později sídlilo Ministerstvo 
informatiky a pak Ústav pro výzkum totalitních reţimů) a dovezen nejprve počítač EC 1040 
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z NDR a později i Siemens 7755 z tehdejší Německé spolkové republiky. ÚVTEI-ÚTZ byla 
v 70. a 80. letech rozhodujícím článkem celého automatizovaného systému VTEI v ČSSR. 
Poskytovalo sluţby SDI i online přístup do nejvýznamnějších západních informačních 
databází i databázových center. 
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3 Aplikovaná metodika projektového řízení – jednotné metody 
implementace  
Povědomí o významu projektového managementu na úspěšné realizaci projektů se projevuje 
v publikační činnosti téměř všech autorů, kteří od počátku o automatizovaných systémech 
výpočetní techniky ve VTEI psali.  
Hned v prvních publikacích, které seznamují širokou odbornou veřejnost se základními pojmy 
výpočetní techniky i o moţnostech její aplikace ve VTEI, je téměř vţdy jedna kapitola 
věnována řízení projektu, přičemţ zejména bývá akcentován aspekt plánování projektových 
prací a jejich fázování, příp. rozsah a způsob zpracování dokumentace.  
 
Za první významný krok směrem k systematickému uplatňování prvků project managementu 
lze ale označit aţ vydání „Zásad projektování a dokumentování v SÚTZ“, které vyšlo 
v ÚVTEI-ÚTZ v roce 1974. Publikaci zpracoval Ind. Miloslav Jančařík. V rámci VTEI se 
jednalo o první pokus o vytvoření celistvé metodiky projektového managementu na projektech 
VTEI.  Inţenýr Jančařík se nechal inspirovat zásadami projektového managementu tak, jak 
byly v té době rozpracovávány v rámci katedry Automatizovaných systémů řízení na Vysoké 
škole ekonomické. 
 
Cílem této příručky bylo sjednotit projektové postupy automatizovaných systémů VTEI a 
způsob jejich dokumentování, a tak dosáhnout větší efektivity projektových prací. Zároveň tak 
byl v centrálně řízené soustavě VTEI vytvořen nástroj centrální kontroly a koordinace 
projektových aktivit.  
 
V průběhu první poloviny 70. let se postupně projekty věcně i způsobem implementace 
proměňují. Zaniká původní více méně experimentální přístup k implementaci výpočetní 
techniky ve VTEI v podobě, v jaké existoval na konci 60. let, a projekty jsou stále 
komplikovanější. Realizují se projekty  distribuovaného zpracování dat ve VTEI, nasazují se 
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systémy pro dialogové vyhledávání informací. Navíc vzrůstá tlak na mezinárodní spolupráci a 
integraci. Po vzniku MCVTI se československá soustava stává součástí vyššího kooperačního 
celku, jehoţ standardy a pravidla musí být nejméně z důvodu systémové kompatibility  
reflektovány i na zdejších projektech VTEI. Všechny tyto důvody vedly k aktualizaci příručky a 
jejímu novému vydání v roce 1983. V tomto vydání byla zpřesněna původní metodika, byly 
v ní zakomponovány zkušenosti a připomínky z předcházejících let, byly zohledněny 
normativně technické dokumenty  ČSN a ISO a právní dokumenty (směrnice a zásady FMTIR 
týkající se jednotného zpracování VTEI v ČSSR z roku 1975, usnesení vlády ČSSR č. 
237/1977 atd.) vydané v mezidobí. Z koncepčně-obsahového hlediska se 2. vydání liší od 
prvního zejména rozšířením záběru o problematiku stadia zavádění automatizovaných 
systémů do provozu a  rozpracováním stadia jejich údrţby a dalšího rozvoje. Nové „Zásady 
projektování a zavádění automatizovaných systémů VTEI“ (dále jen „Zásady projektování“) 
nahrazují původní dokument z roku 1974 a stávají se základním metodickým prostředkem 
Systému ÚTZ (SÚTZ) pro oblast projektového řízení.  
 
3.3 Rozsah a zaměření metodiky 
 
(Rozbor v následující kapitole  vychází přímo z druhého vydání Zásad projektování z roku 1983, některé části – 
např. vymezení jednotlivých fází, jsou přímo citovány.) 
Jak jiţ bylo zmíněno, primárním smyslem Zásad projektování bylo zajistit podmínky pro 
dosažení kompatibility budovaných systémů v rámci jednotného automatizovaného 
systému VTEI. (Z tohoto důvodu byla metodika závazná pro všechny instituce, které se 
účastnily  projektování a provozu automatizovaných systémů VTEI v rámci SÚTZ.) Cílem bylo 
zajistit touto formou: 
 zefektivnění projektových postupů,  
 urychlení procesu zavádění automatizovaných systémů do provozu a  
 zjednodušení projektové dokumentace při zajištění účelné míry unifikace 
projektových řešení.  
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Metodika proto stanovovala podmínky a postup budování dokumentografických  i 
faktografických informačních systémů. Tematicky byla rozdělena na následující dílčí celky: 
 stanovení výchozích podmínek, obsahových a organizačních hledisek projektu 
 vymezení obsahu stádií jednotlivých fází projektu (předprojektové přípravy, 
projektování, zavádění, údrţby a rozvoje automatizovaného systému),  
 proces schvalovacího a změnového řízení 
 určení struktury a obsahu projektové dokumentace. V přílohách byly uvedeny 
struktura a obsah projektového úkolu, technického projektu, prováděcího projektu 
a obsah schvalovacího protokolu. 
 
Ad. 1 : Výchozí podmínky přípravy projektu a systémová hlediska 
V dokumentu byly rozlišeny projekty dle projektového záměru na  
 projekty budující zcela nové automatizované systém de facto „na zelené louce“ 
 projekty jejichţ cílem bylo automatizovat jiţ provozovaný dosud neautomatizovaný 
informační systém,  
 projekty inovující celkově nebo z části jiţ existující automatizované systémy.  
Stručně zmíněna je důleţitost zváţení společenského přínosu projektového záměru, a to jak 
z funkčního, tak i z finančního hlediska (ekvivalent dnešních business casů a ROI analýz).  
Zdůrazněna byla opakovaná vyuţitelnost jiţ vyvinutých prostředků, poskytovaných 
organizacím v rámci soustavy prostřednictvím ÚVTEI-ÚTZ. Mezi prostředky budování 
automatizovaných systémů byly zahrnuty jak technické a technologické, tak i metodické, 
organizačně funkční prostředky SÚTZ. Všechny tyto prostředky odpovídaly všem závazným 
normativně technickým dokumentům (ČSN, ISO) a metodickým materiálům MCVTI. Jejich 
vývoj zabezpečovalo ÚVTEI-ÚTZ z pověření FMTIR. Centrální evidence těchto prostředků a 
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jejich distribuce byla zárukou omezení duplicity činností, ale i dosaţení kompatibility 
budovaných systémů v rámci jednotného automatizovaného systému VTEI.   
V případě, ţe existující prostředky SÚTZ neodpovídaly specifickým potřebám některých 
systémů, vyvíjela jednotlivá odvětvová, oborová nebo specializovaná pracoviště soustavy ve 
spolupráci s ÚTZ  tzv. speciální prostředky (např. odvětvové tezaury), které byly poté je 
registrovány v ÚTZ s cílem jejich dalšího vyuţití. Hlavní poţadavky na tyto systémy byly stejné 
jako u prostředků SÚTZ: modularita řešení a parametrizovatelnost jejich ovládání.   
Pro rámcovou představu se uvádí pracnost projektování automatizovaných systémů pro 
projekty typu a. a b. v rozmezí 4-6 člověkoroků, z toho byla čtvrtina aţ třetina pokrývána 
kapacitou pracovníků ÚVTEI-ÚTZ na základě uzavřené hospodářské smlouvy na dodání 
vybraných projektových prací a zavedení automatizovaného systému do provozu. 
 
Vymezení rolí 
Metodika definovala základní role na projektu: 
 zadavatel – organizace řídící budování systému a odpovědná za úroveň jeho 
řešení. 
 řešitel – organizace zajišťující projektové práce, odpovídající za kvalitu a 
efektivnost navrhovaných řešení.  
 dodavatel – organizace zajišťující na základě smlouvy se zadavatelem nebo 
řešitelem dodávku části řešení.  
 provozovatel – organizace podílející se na zavedení systému do rutinního provozu 
a odpovědná posléze za provoz systému jako celku. 
 zpracovatel – organizace podílející se na zavedení systému do rutinního provozu a 
nadále poskytující provozovateli zpracovatelské sluţby ve schváleném rozsahu 
(např. poskytování strojového času atd.) 
                                                 

 Pozn. Závaznost tohoto přístupu byla deklarována směrnicí FMTIR č. 2/1974, zásadami 
FMTIR pro jednotné zpracování VTEI v ČSSR z roku 1975 a usnesením vlády ČSSR č. 
237/1977). 
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 vedoucí projektu – jmenován řešitelem na základě dohody se zadavatelem, 
odpovědný za řízení projektových prací. Jeho práva a povinnosti byly stanoveny ve 
jmenovacím dekretu, který byl součástí smlouvy nebo dohody uzavřené na 
projektové práce mezi zadavatelem a řešitelem. 
Rozdělení rolí na projektu muselo být určeno před zahájením projektových prací. 
 
Metodika rámcově také vymezovala funkce  pracovišť VTEI různé úrovně, a to následujícím 
způsobem:  
 ÚVTEI-ÚTZ 
Při budování informačních systémů plnilo ÚVTEI-ÚTZ z pověření FMTIR tyto hlavní 
funkce: 
o podílelo se na tvorbě koncepce automatizovaného zpracování VTEI, 
o vyvíjelo a zpřístupňovalo metodické, organizačně funkční, technologické a 
technické prostředky SÚTZ, 
o evidovalo vybrané speciální prostředky určené pro budování systémů, 
o poskytovalo konzultační, poradenskou a metodickou pomoc při zpracování 
projektů a realizaci projektu 
o vystupovalo v roli dodavatele vybraných částí prováděcích projektů,  
o vykonávalo pro systémy určené FMTIR funkci zpracovatele, 
o evidovalo a archivovalo projektovou dokumentaci. 
 
 ODIS, OBIS, ZIS, resp. specializované informační instituce (např. patentový úřad) 
plnila funkce řešitelů a provozovatelů systému, jako řešitelé – zpravidla zajišťovaly 
vývoj speciálních prostředků nezbytných pro danou aplikaci, zpracování Projektového 
úkolu, Technického projektu, systémové části Prováděcího projektu a vybraných 
                                                 

  Pozn.: Poţadavky na tyto práce se uplatňovaly v ÚTZ vţdy do konce 3. čtvrtletí běţného 
roku na rok příští a stvrzovaly se formou hospodářské smlouvy 
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modulů jeho provozní části. Počítačově orientované moduly se převáţně zajišťovaly 
dodavatelsky v ÚVTEI-ÚTZ. 
ve funkci provozovatelů plnily zejména tyto funkce 
 zajišťovaly sběr a přípravu vstupních dat – vč. dotazů ve formě vhodné pro 
další zpracování na počítači 
 odpovídaly za obsahovou, formální a technickou správnost vstupních dat 
 v rámci své informační gesce poskytovaly sluţby všem uţivatelům bez 
ohledu na jejich resortní příslušnost,  
 zabezpečovaly propagaci poskytovaných sluţeb. 
 
Ad. 2 : Fáze projektu 
Cílem stanovení fází projektu bylo zajistit: 
 postupnou konkretizaci projektového záměru. Výsledky jednotlivých stádií 
podléhaly schvalovacímu řízení, coţ umoţňovalo případné odstoupení od 
realizace původního záměru bez větších ztrát. 
 komplexnost řešení systému. 
Metodika rozlišovala následující fáze projektu: 
 předprojektová příprava 
 projektování, 
 zavádění do provozu 
 údrţba a rozvoj systému.  
Dodrţování tohoto sledu bylo závazné, výjimky z tohoto pravidla musely být schváleny 
zadavatelem systému.   
Projekt bylo také moţné (při zachování sledu fází) dělit na etapy, a to tehdy, pokud to bylo 
nutné z důvodu prioritního zpracování vybrané části, nebo z důvodu experimentálního ověření 
určitých funkčních částí nebo z důvodu nedostatku analytických (v dnešní terminologii tzv. 
proof-of-concept), projektových a programátorských kapacit. 
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Předprojektová příprava 
Projektová dokumentace:  Projektový úkol 
Zajišťující organizace:  Zadavatel, (řešitel)  
 
Věcná náplň:  
stanovení základních parametrů systému z hlediska: 
o cílového okruhu uţivatelů, 
o druhu a rozsahu poskytovaných sluţeb a výstupů (s ohledem na informační 
poţadavky a potřeby stanoveného cílového okruhu uţivatelů) 
o druhu a rozsahu báze dat, jejího tematického určení, objektů popisu, 
informačních zdrojů a selekčních jazyků. Cílem bylo „omezovat práce 
dokumentačního charakteru, které dosud v našich ODIS a OBIS přeţívají 
přesto, ţe lze zajistit přístup k ekvivalentním a jiţ existujícím bázím dat.“ Lit 14 
 Výběr souboru selekčních jazyků musel být proveden dle „Pokynů 
FMTIR č. 6 ze dne 20.3.1979 k zásadám zavádění a vyuţívání 
selekčních jazyků v soustavě VTEI“. 
o organizace informačního fondu (určení druhu a způsobu uchovávání, 
předpokládaný objem, způsob a periodicita aktualizace) 
o vnějších vazeb systému na ostatními systémy vč. mezinárodních (uplatnění 
zásady integrace odvětvových a specializovaných systémů, za účelem 
omezení duplicit ve zpracování informací) 
o zajištění potřebných  lidských zdrojů a materiálního zabezpečení (ÚVTEI-ÚTZ 
poskytovalo konzultační i konkrétní projektovou a technickou pomoc. ÚVTEI-
ÚTZ však muselo být přizváno jiţ k plánování projektu, aby byly zohledněny 
momentálně volné kapacity organizace).  
Výsledky stadia předprojektové přípravy byly dokumentovány v projektovém úkolu, který byl 
po jeho schválení základním dokumentem pro návazné projektové a realizační práce. 
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Projektování 
Projektová dokumentace: Technický projekt, prováděcí projekt, soupis projektové 
dokumentace 
Zajišťující organizace:  Řešitel, (dodavatel) 
 
Věcná náplň:  
V této fázi bylo moţno provést detailní analýzu dílčích částí výchozí agendy, docházelo 
k hlubšímu rozpracování projektu z hlediska organizačního, funkčního, technologického a 
technického.  
o Definování systému a určení jeho struktury 
o Návrh jeho organizační a funkční struktury, zpřesnění funkcí systému, jeho 
tematický záběr, informační výstupy a sluţby, kategorie uţivatelů, prvky 
systému, vzájemné vazby mezi nimi. 
o Informační toky a fondy 
o Určení výstupů (druhy, rozsah, objem, forma, periodicita, způsob jejich 
zpřístupňování), vstupů (zdroje a druhy vstupních informací, objem, forma, 
periodicita), způsob organizace fondů vč. stanovení jejich lokace, objemu, 
způsobu aktualizace, ochrany, doby archivace. 
o Technologie systému 
o Výběr a specifikace operací: sběr a příprava dat, vstupní zpracování (konverze 
dat, formálně logické kontroly), uchovávání, výstupní zpracování (např. 
rešerše, sestavování rejstříků, výpočet hodnot údajů, pořizování statistických 
přehledů) a šíření informací. Konkretizovala se náplň a podmínky 
automatizace.  Definovaly se tzv. chody – operace na počítači (konverzní, 
rejstříkovacím, rešeršní). 
o Technické, programové, jazykové zabezpečení 
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o Stanovení prostředků výpočetní, organizační, reprografické a spojové techniky 
pro realizaci navrţené technologie. Jazykové zabezpečení – stanovení souboru 
selekčních jazyků navrţených k pouţití, jejich aktualizace, repertoár 
pouţívaných znaků a způsob jejich kódování.  
o Návrh opatření pro zavedení systému do provozu a odhad jeho efektivnosti 
Podle potřeb bylo moţné v této fázi ověřovat navrţené varianty řešení a podle výsledků 
upřesnit další postup. Projektová řešení jsou dokumentována v technickém a prováděcím 
projektu.  
 
Zavádění do provozu 
Projektová dokumentace:  Schvalovací protokol 
Zajišťující organizace:  Zadavatel, řešitel, provozovatel, zpracovatel, (dodavatel)  
 
Věcná náplň:  
Cílem této fáze bylo ověřit navrţené funkce, odstranit nedostatky, zpřesnit prováděcí projekt a 
předat systém do rutinního provozu. 
Podle prováděcího projektu se zabezpečoval ověřovací provoz systému, který trval podle 
sloţitosti technologie systému zpravidla 1-2 roky. Podle jeho výsledků byl řešitel povinen 
upravit projektovou dokumentaci. Mezi povinnosti řešitele patřilo i případné zaškolení 
provozovatel i zpracovatele. Schvalovací řízení za účelem předání systému zajišťoval 
zadavatel. O výsledku řízení se sestavoval schvalovací protokol, který byl součástí 
prováděcího projektu a formálně představoval jednu z jeho příloh. Podkladem pro schvalovací 
řízení byl projektový úkol, technický projekt a prováděcí projekt, soupis projektové 
dokumentace, případně i návrh postupu ověřování vybraných funkcí systému.  
 
Údržba a rozvoj 
Projektová dokumentace:  Poţadavky, návrhy 
Zajišťující organizace:  Provozovatel, zadavatel  
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Věcná náplň:  
Cílem této fáze bylo zabezpečení provozuschopnosti systému podle schváleného 
Prováděcího projektu. Jakékoliv zásahy do systému předaného do rutinního provozu byly  
nepřípustné. Údrţba systému se prováděla formou změn v prováděcím projektu podle 
platných zásad změnového a schvalovacího řízení. Návrhy na změny byly evidovány u 
řešitele a byly uplatňovány nejdříve v intervalech 2-3 roků provozu. Pokud navrhované změny 
nemohly zabezpečit rozvoj systému tak, aby jeho funkce odpovídaly novým podmínkám, bylo 
nutno přikročit k novému projektu – inovaci systému. 
 
Ad. 2 : Schvalovací a změnové řízení 
Účelem schvalovacího řízení bylo posouzení: 
o výchozího stavu a potřeby zavedení nebo inovace systému 
o potřebné míry dodrţování koncepce automatizovaného zpracování VTEI 
o kvality a moţnosti realizace navrhovaných řešení 
o poţadavků na finanční materiální a odborné zabezpečení provozu systému 
o vynaloţených prostředků na budování systému 
o kvality a úplnosti projektové dokumentace.  
 
Schvalovacímu řízení podléhal: 
o projektový úkol 
o technický projekt 
o zavedení systému do rutinního provozu 
o zásadní změny projektové dokumentace 
 
Schvalovací řízení svolával a řídil zadavatel systému, pokud nadřízený orgán nestanovil jinak. 
Účastnila se ho oponentní rada, oponenti a zástupce řešitele. Oponentní radu a oponenty 
jmenoval zadavatel. Zástupce zadavatele systému byl předsedou oponentní rady. U 
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odvětvových a specializovaných systémů s celostátní působností byly stálými členy oponentní 
rady zástupci FMTIR, MVT ČSR a SSR, ÚVTEI-ÚTZ a STK. 
 
Závěrečným dokumentem schvalovacího řízení byl schvalovací protokol. Při předávání 
systému do rutinního provozu byl součástí protokolu téţ zápis o případném ověření vybraných 
funkcí systému, která mohlo být provedeno v průběhu schvalovacího řízení. 
Platnost schvalovacích protokolů k projektovému úkolu, technickému projektu a zavedení 
systému do rutinního provozu potvrzoval nadřízený orgán zadavatele. Protokol o schválení 
projektové dokumentace potvrzoval zadavatel systému. 
 
Změnové řízení 
Účelem procesu změnového řízení byla realizace poţadovaného návrhu na úpravy nebo 
doplnění jiţ dříve schválených projektových řešení. Změnovému řízení podléhaly pouze 
změny zásadního charakteru, které se zejména týkaly technologických postupů, organizační a 
funkční výstavby systému, jeho technického, programového zabezpečení. 
Změnovému řízení naopak nepodléhaly změny formálního rázu (např. změny ve formulaci, 
opravy nepřesností a doplňky), tzn. změny, které podstatným způsobem neměnily organizační 
a funkční strukturu systému, jeho technologie, technické a programové vybavení atd. Změny 
formálního rázu vyplývající z potřeb provozu systému operativně prováděl v příslušném 
prováděcím projektu provozovatel po dohodě s řešitelem. Ve schválené projektové 
dokumentaci systému, který nebyl dosud předán do rutinního provozu, poţadované změny 
tohoto typu uplatňoval řešitel se souhlasem zadavatele systému. 
Podkladem pro schvalovací řízení byl návrh změny, tzn. stručná důvodová zpráva, posudky 
oponentů, případně stanovisko ÚVTEI-ÚTZ. Návrh změny i příslušnou důvodovou zprávu 
zpracovával řešitel. Ten měl i povinen zajistit promítnutí schválených změn do projektové 
dokumentace. 
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Ad. 3 : Dokumentace 
Obsah i forma projektové dokumentace byly závazně stanoveny. Smyslem vypracování 
projektové dokumentace bylo systematicky zachytit výsledky řešení v jednotlivých stadiích 
budování systému a slouţit jako podklad pro schvalovací řízení za účelem předání systému 
do rutinního provozu, pro zabezpečení jeho provozu a zajištění dalšího rozvoje. Dokumentace 
musela být jednoznačná, jasná a stručná, maximálně se snaţící o kvantifikaci základní 
charakteristik systému.  
Projektová dokumentace zahrnovala:   
o projektový úkol  
o projekt  
o soupis projektové dokumentace 
Projekt mohl být vypracován v následujících variantách struktury: 
o technický a prováděcí projekt systému 
o technický projekt systému, prováděcí projekty subsystémů 
o technický projekt systému, technické a prováděcí projekty subsystémů 
o pouze prováděcí projekt systému (jen ve výjimečných případech schválených 
zadavatelem) 
 
Obsah jednotlivých složek projektové dokumentace: 
Projektový úkol – dokumentoval výsledky prací ve stadiu předprojektové přípravy. 
Zahrnoval: 
o výsledky průzkumu a analýzy výchozího stavu 
o hrubé představy o budovaném automatizovaném systému po stránce 
obsahového, funkčního, technologického, programového a technického řešení 
o určení očekávané efektivnosti systému 
o otázky profesního a materiálního zabezpečení provozu systému a jeho 
výstavby 
o slouţil jako podklad pro rozhodnutí, zda navrhovaný systém realizovat 
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Technický projekt – dokumentoval výsledky stadia projektování zaměřené na návrh systému 
jako celku s moţností variantních řešení. Technické projekty subsystémů měly shodnou 
strukturu s technickým projektem systému.  
 
Prováděcí projekt – dokumentoval výsledky stadia projektování orientované na propracování 
vybrané varianty řešení. Slouţil jako podklad pro zavedení systému do uţívání a pro následný 
rutinní provoz. 
Obsahoval: 
o systémovou část: odpovídající strukturou a obsahovým zaměření technickému 
projektu s tím rozdílem, ţe projektová řešení byla propracovanější a 
jednoznačná. Variantní řešení nebyla přípustná. 
o provozní část – tvořenou souhrnem dokumentačních modulů určených pro 
jejich bezprostřední pouţití v provozu. Nedílnou součástí byly výpisy o průběhu 
chodů. Oproti systémové části byly tyto moduly oproštěny od zdůvodnění 
zvolených řešení a jiných informací, které neměly přímý vztah k provozní praxi. 
 
Soupis projektové dokumentace musel obsahovat : 
o popis struktury projektové dokumentace, 
o přehled předávané dokumentace zadavateli 
o návod pro práci s dokumentací 
Schválenou projektovou dokumentaci archivoval zadavatel systému. V jednom vyhotovení se 
ale předávala i do ÚVTEI-UTZ k centrální evidenci. 
 
Typové projekty 
Pro usnadnění projektových prací byly mezi prvky metodické základny zařazeny typové 
projekty (technický a prováděcí ) a typový prováděcí úkol, které byly jako metodické 
prostředky SÚTZ postupně zpřístupňovány odborné veřejnosti.  
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3.4 Zhodnocení metodiky  
 
 Na základě studia metodiky ing. Jančaříka, povaţuje autorka za její hlavní přínosy: 
o Celistvost. V rámci VTEI v České republice se jednalo o jediný dokument 
uceleným způsobem představující problematiku projektování informačních 
systémů. Problematika implementace výpočetní techniky na projektech VTEI byla 
v 60. letech v České republice nová, zkušenosti odborné veřejnosti  byly  zpočátku 
velice omezené a soustřeďovaly se na specializované týmy v centru soustavy, 
příp. nahodilé ostrůvky v rámci některých výzkumných ústavů. Prostřednictvím této 
metodiky se všichni stávající i budoucí aktéři projektů v rámci VTEI mohli seznámit 
se základními principy projektování. Metodika akcentovala zásadní atributy 
projektování se zaměřením na ţivotní cyklus projektu a jeho fázování, na role 
jednotlivých členů projektového týmu a způsob dokumentace projektu.  
 
o Unifikace. Způsob a rozsah zpracování metodiky odpovídaly účelu, za kterým byla 
v rámci tehdejší centrální soustavy VTEI vytvořena : účelné centrální koordinaci 
přístupů ve zpracování automatizovaných informačních agend informačními 
institucemi různých úrovní, za účelem vyšší efektivity projektových činností.   
 
o Pragmatičnost. Metodika se vyznačovala značnou mírou pragmatičnosti. Je vidět, 
ţe do 2. vydání metodiky (ze kterého autor tohoto textu vychází) byly skutečně 
zakomponovány praktické zkušenosti z dosavadních projektů v rámci VTEI.  
V metodice se vyskytuje celá řada praktických doporučení, která mají v jakékoli 
době na úspěch projektů obrovský vliv. Tato doporučení povaţuji i z pohledu 
dnešních projektů za velice aktuální. Vysoce hodnotím například následující 
postřehy: 
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o Důraz na cílené řízení  poţadavků a očekávání budoucích uţivatelů 
systémů, které jsou často maximalistické, a to jiţ od fáze předprojektové 
přípravy. Nutnost nalezení kompromisu při specifikaci  rozsahu projektu 
(případně jeho jednotlivých fází). Tzv. expectation management je v dnešní 
době povaţován za jeden z kritických prvků projektového managementu. 
o Důraz na obsahovou stránku řešení, tak aby výsledný systém ve svých 
funkčních schopnostech byl schopen překonat svůj výchozí stav. I dnes, 
kdy součástí řady projektů je i re-engineering procesů, se stále ještě  
setkáváme s projekty, na kterých se implementace nových technologií 
provádí bez předcházející komplexní analýzy výchozího a cílového stavu, a 
tudíţ pouze kopíruje původní systém. Jančaříkova metodika zdůrazňuje, ţe 
„cílem provádění inovace nebo racionalizace je zvýšení celkové úrovně 
způsobu zpracování, při kterém automatizace hraje významnou, ale ne 
absolutní roli.“ 
o Důraz na kvalitní analýzu ve fázi předprojektové přípravy. Na 
současných projektech, kdy se ţivotní cykly projektů stále zrychlují a tlak na 
termíny dokončení je stále větší, se také často objevuje snaha „ušetřit čas“ 
na přípravné, analytické fázi projektu, případně zpracovat analýzu pouze 
formálním způsobem. To má za následek jednak skutečnost, ţe jsou často 
přehlédnuty i ty problémy, které by bylo moţné predikovat  a řešit předem a 
tak sníţit celkové finanční i časové náklady spojené s jejich řešením. Za 
druhé často – jak uvádí i metodika doktora Jančaříka – „se pak poţadavky 
na funkce systému trvale mění a narušují tak proces budování systému i 
jeho provoz“.  
o Důraz na sdílení zkušeností. V dnešní době jsou v řadě firem budovány 
databáze „lessons-learned“ – zkušeností z projektů, jejichţ účelem je zvýšit 
efektivitu projektování formou opakovaného vyuţívání jiţ dosaţeného 
intelektového kapitálu firmy.  
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o Důraz na dodržení fázování projektu a návaznosti jednotlivých kroků 
(např. analýza – schválení – implementace – předání). Tímto způsobem se 
opět předchází řadě nedorozumění zejména mezi zadavatelem a řešitelem, 
omezuje se chaos a zvyšuje se tak šance na úspěšné završení projektu.  
Ze stejného důvodu lze pozitivně ohodnotit i začlenění kapitoly o 
změnovém a schvalovacím řízení. 
o Důraz na rozsah a úplnost dokumentace. Vysoce hodnotím například i 
zpracování typových projektů, které mohly být pouţity jako vodítko pro 
méně zkušené projektanty.  
Za specifikum Jančaříkovy metodiky povaţuje autorka skutečnost, ţe metodika zcela opomíjí 
některé – z dnešního pohledu zásadní - oblasti projektového managementu. Mezi ně patří 
například finanční plánování a řízení či výběr dodavatelů. Metodiku je však třeba hodnotit 
z hlediska doby a systému, v rámci kterého byla zpracována. Finanční toky v rámci 
socialistické soustavy byly jasně definovány napříč celým tehdejším hospodářstvím. 
Z pohledu tehdejších projektů byl tedy tento aspekt zcela minoritní. Finanční plánování a 
výkaznictví projektu se uskutečňovalo dle těchto pravidel. Přitom bylo samozřejmě nutné 
zajistit shodu plánovaného rozpočtu s výsledným stavem. Pokud se v průběhu projektu 
objevily další funkce, jejichţ pokrytí nebylo původně plánováno, byly zahrnuty do další fáze 
projektu, která musela být obhájena a na kterou byly posléze alokovány nové finanční 
prostředky. Tato iterace se uskutečňovala v ročních intervalech. Doc. Vlasák to shrnuje slovy: 
„Finance samy o sobě nebyly tehdy omezujícím faktorem. Pokud byl projekt obhájen a přijat, 
finance na něj byly zajištěny. Spíše bylo občas obtíţné alokované finanční zdroje vyuţít do 
stanoveného termínu.“ Musíme však zmínit, ţe metodika zmiňuje nutnost elementární finanční 
rozvahy před zahájením projektu tak, aby bylo zajištěno, ţe „očekávaný přínos systému bude 
přinejmenším odpovídat nákladům na jeho výstavbu a provoz“.  
Stejně tak by byla z tehdejšího pohledu absurdní kapitola věnující se výběru dodavatele. 
Tento proces je v praxi aplikovatelný v trţním hospodářství, nikoli v systému státem řízeného 
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hospodářství, kde je obtíţné sehnat jakéhokoli dodavatele schopného zajistit dodávku 
poptávaného zboţí nebo sluţby. 
Metodika překvapivě také předkládala některé konkrétní údaje, které se obvykle 
v dokumentech tohoto typu neuvádějí. Např. „ověřovací provoz trvá podle sloţitosti 
technologie systému zpravidla 1-2 roky, návrhy na změny jsou evidovány u řešitele a jsou 
uplatňovány nejdříve v intervalech 2-3 roků provozu, pracnost projektu je 4-6 člověkoroků 
atd.“ Tyto údaje však měly vypovídací hodnotu pro ty, kteří dosud postrádali jakékoli 
zkušenosti s projektování systémů VTEI a kterým chyběla byť i jen rámcová představa např. o 
moţné délce jednotlivých fází projektu. I pro nás má tento údaj zajímavý informační obsah, 
neboť je na něm patrné, k jakému zrychlení ţivotního cyklu projektu dochází v pozdějším 
období, zejm. po nástupu internetových technologií. 
Terminologie pouţitá v metodice reflektuje tehdy pouţívanou podobu jazyka. Některé pojmy, 
které jsou v metodice pouţity, jsou dnes nahrazeny jinými (např. kádrové zdroje x lidské 
zdroje atd.). Kromě pojmů, které jsou obvykle emočně spojovány s daným politickým 
reţimem, je sympatická snaha vyuţít bohatství českého jazyka, oproti dnešním tendencím 
k často aţ nadbytečnému pouţívání anglicismů tam, kde čeština nabízí vlastní plnohodnotný 
ekvivalent.  
Metodika projektového managementu inţenýra Jančaříka přirozeně nezahrnuje techniky 
projektového managementu, které byly vyvinuty v pozdějším období. V této metodice tedy 
například není zmíněno řízení projektových rizik, které se dostává do středu pozornosti aţ 
v 80. letech 20. století. 
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4 Technika a informační technologie aplikované na projektech 
VTEI v jednotlivých dekádách 
V následujícím textu bych chtěla rozebrat základní techniky a technologie, které byly 
predominantně implementovány na projektech VTEI ve sledovaném období. Tyto techniky a 
technologie přímo určovaly typy projektů, které se v těchto obdobích uskutečňovaly a zároveň 
vytvářely prostor, v rámci kterého byly poskytovány nové informační sluţby VTEI.  
 
Významné atributy výpočetní techniky s ohledem na projekty VTEI 
Technické prostředky výpočetní techniky překonaly od konce 2. světové války do konce 60. let  
několik vývojových stádií. Pro první generace počítačů bylo charakteristické pouţití 
elektronek, programování ve strojovém kódu, uţivatelské rozhraním omezeným na přepínače, 
děrné pásky a tiskárny a zejména nulová moţnost komunikace. Tyto počítače však byly v 
polovině padesátých let překonány 2. generací vyuţívající transistorů a programovacího 
jazyka assembler a umoţňující jiţ základní komunikační rozhraní na bázi modemu. I tyto 
počítače nabízely uţivatelské rozhraní v podobě děrných štítků, děrných pásek, tiskáren, nově 
i klávesnice umoţňující zadávat příkazy do příkazového řádku.  
 
Přelomovou se však z hlediska vyuţití v informačních institucích stala 3.generace počítačů 
s integrovanými obvody, která se ve vyspělých zemích objevuje jiţ v polovině 60. let. Stejně 
jako u předcházejících typů, i zde se jednalo o velké sálové počítače typu mainframe. Za 
jednu z největších předností počítačů 3. generace byla schopnost zajistit převzetí a přímé 
strojové zpracování souborů dat, uloţených na počítačovém paměťovém médiu, zpravidla na 
magnetické pásce mezi různými typy počítače a různými programovými systémy. To 
umoţňovalo efektivní komunikaci informací mezi různými informačními systémy, a to i 
v mezinárodním měřítku. U 3. generace počítačů navíc dochází k významnému pokroku i 
z hlediska software. Vyuţívá vyšší programovací jazyky jako Basic, Fortran, Pascal, Cobol, 
C, C++. Zatímco programové systémy pro počítače 2.generace byly sice „vytvářeny  se 
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snahou po určité univerzálnosti co do typu dat, která zpracovávaly, i co do typů 
zpracovatelských operací, avšak byly stále omezeny technickými podmínkami hardware, pro 
nějţ byly určeny. Tato omezení se týkala často významných hledisek, která je nutno pro VTEI 
zdůraznit – a např. délka údajů, jejich počet, a zejména počet informačních poloţek, jako jsou 
celé záznamy, s nimiţ se prostřednictvím těchto programových systémů mohlo současně 
efektivně operovat. V tomto směru dospěl vývoj k maximální univerzálnosti schopností 
aplikačního software pracovat s neomezenou délkou i počtem údajů i celých informačních 
záznamů při kterékoli funkční operaci.“ Lit 61 
Další významný pokrok zaznamenal u počítačů 3. generace operační systém počítače. U 2. 
generace počítačů bylo moţno aplikovat daný programový systém pouze na přesně 
vymezený typ počítače s pevně určenou technickou konfigurací. U třetí generace počítačů 
však graduje trend směřující k nezávislosti tohoto software na konkrétním typu počítače. 
Operační systém počítače měl spolu s celkovou technickou koncepcí zásadní vliv na rozsah 
moţností aplikačního software. V této fázi vývoje bylo jiţ moţné vyuţít programový systém na 
různých počítačích se stejným operačním systémem. „Kvalitou vývojového stupně OS je 
podstatnou měrou tak určena kvalita a vlastní vyuţitelnost  příslušného aplikačního software.“ 
Novým prvkem ve vybavení počítačů se stávají terminály, umoţňující uţivatelům komunikovat 
s počítačem na dálku. Jako terminály zpočátku slouţily upravené elektrické psací stroje, 
někdy doplněné vstupem a výstupem děrné pásky. Teprve na počátku 70. let se objevují první 
znakové displeje s klávesnicí.  Terminály měly minimální technické vybavení a komunikovaly 
s počítači přes speciální řídící jednotky.  
V průběhu 60. let se objevují i nové periferní jednotky. V roce 1963 se například v Americe 
objevila na trhu i první jehličková inkoustová tiskárna od firmy Teletipe. V roce 1969 dokonce 
Rank Xerox zveřejnil zásadní objev – vyuţití laserového paprsku s xerografickým procesem 
k vytvoření laserové tiskárny. Třetí generace počítačů přinesla i další přídavná zařízení – 
pruţný disk (1967) a myš (1968).  Přídavná zařízení byla připojována v rámci počítačové řady 
jiţ jednotným rozhraním, bohuţel standardním zatím jen v rámci jedné řady.  
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Dominantním představitelem 3. generace počítačů byly počítače IBM řad 360 a 370 
s operačním systémem DOS, později OS pro větší technické konfigurace počítačů uvedených 
sérií.   
V polovině 60. let se však vedle počítačů typu mainframe začínaly objevovat i tzv. 
minipočítače, které byly menší, jednodušší a levnější neţ mainframy. Díky těmto kvalitám je 
bylo moţno nasadit do zcela nových oblastí lidské činnosti. 
 
V první polovině 60. let byla soustava VTEI z technického hlediska odkázána na pronájem 
strojového času na počítačích, které si pořizovaly různé vědecké ústavy a instituce. Jednalo 
se zejména o sovětské počítače MINSK, výjimečně ale byly přesto dováţeny i počítače IBM 
(či švédské DATASAAB). Později byla páteř Československá soustavy VTEI z technického 
hlediska postavena na počítačích JSEP (tzv. Jednotný systém elektronických počítačů) a 
kompatibilní techniky.  JSEP byl společný projekt států RVHP, jehoţ cílem bylo zamezit 
zaostávání počítačové techniky proti Západu a zajistit dostupnost příslušné výpočetní techniky 
v rámci zemí RVHP. Projekt JSEP byl zaměřen na vývoj počítačů třetí generace a byl řešen 
v letech 1968 aţ 1974. Později byl rozsah projektu rozšířen na počítače tříapůlté (JSEP2) a 
čtvrté generace (JSEP3). Výzkumné práce byly řízeny mezivládní komisí, za technickou část 
projektu nesla zodpovědnost rada hlavních technických konstruktérů. „Jednoznačnou snahou 
bylo dosaţení kompatibility po technické i programové stránce s počítačem IBM360. JSEP byl 
první pokus o společné řešení souboru počítačů a příslušenství  v tak širokém měřítku. Tento 
projekt provázely zpočátku velké technické i organizační problémy. Mnohé státy musely 
odstoupit od rozpracovaného vývoje a výroby počítačů a přejít na vývoj počítačů, které jim 
byly přiděleny. Do projektu bylo zapojeno cca 150 organizací, 30 000 vědců a 300 000 
dělníků. Navzdory těmto problémům se podařilo vyřešit vzájemnou kompatibilitu jednotlivých 
zařízení, coţ umoţnilo jejich vzájemné propojování, jednotné programování instalaci a 
údrţbu.“ 
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5 Tematické zaměření projektů VTEI 
Zlepšující se parametry dostupné výpočetní techniky umoţňovaly postupné zlepšování a 
rozšiřování spektra sluţeb poskytovaných informačními institucemi. Zatímco v první fázi se 
projekty automatizace VTEI omezovaly často na pouhý převod tradičně poskytovaných 
produktů a sluţeb do nové, technicky vyspělejší podoby (např. automatizované vytváření 
rejstříků KWIC, KWOC, automatizace souborných katalogů apod.), postupně se uţ od konce 
60. a začátkem 70. let  rozbíhaly projekty, jejichţ výstupem byly sluţby s vyšší přidanou 
hodnotou.  Projekty byly stále sloţitější a komplexnější. Tematicky se projekty ve VTEI 
zaměřovaly zejména na: 
o zpracování studií a analýz možností a dopadů implementace výpočetní techniky 
V rámci zadaných státních výzkumných programů byly zpracovávány rozsáhlé studie a 
analýzy implementace odvětvových a specializovaných informačních systémů. Byť 
většina z těchto projektů zůstala ve fázi předprojektové přípravy, jsou tyto dokumenty 
důkazem a. velkého zájmu informačních pracovníků VTEI o implementaci moderních 
technologií, b.  dobrých znalostí o moţnostech, které tyto technologie VTEI otevíraly.  
o tvorbu a implementaci potřebného software (aplikačního software, komunikativních 
formátů atd.). V rámci klíčových informačních středisek soustavy vznikaly softwarové 
balíčky, které zohledňovaly specifické potřeby VTEI a jako takové byly přímo určené 
pro implementaci ve VTEI. Klíčovou roli sehrála v tomto ohledu zejména ÚVTEI-ÚTZ, 
jako metodické řídící středisko soustavy. Namísto těchto produktů, které vznikaly tzv. 
in-house („svépomocí“), přímo v rámci těchto institucí a komerční trh s těmito produkty 
v dnešním slova smyslu u nás neexistoval, vyvinula unifikovaný softwarový systém 
(USS), zajišťující všechny potřebné zpracovatelské funkce pro VTEI, a to na úrovni 
počítačů 3. generace a později vyšších typů. 
o projektování a realizaci celostátního systému informační soustavy s centrálním 
technicko-technologickým pracovištěm. Zásadní a klíčový projekt Ústřední 
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technické základny s decentralizovanou sítí uzlových technologických bodů (později 
propojených prostřednictvím sítě terminálů). 
o poskytování průběžných rešeršních služeb SDI v off-line režimu z databází, 
zejména zahraniční provenience, ukládaných na magnetických páskách. Z pohledu 
cílových uţivatelů jeden ze zásadních projektů ÚTZ, který umoţňoval odborníkům 
z různých specializací pravidelný přístup k nejnovějším informacím v rámci jejich oborů 
na základě vyladěných uţivatelských profilů, trvale zadaných do systému.   
o implementaci komplexních informačních systémů, které byly navzájem 
kompatibilní, a to nejen v rámci ČSSR, ale i vůči zahraničí.  
o poskytování online vyhledávacích služeb. Další přelomový projekt ÚTZ, umoţňující 
uţivatelům online vstup do zahraničních databází, a to i západní provenience.  
o vybudování databázového centra v ÚVTEI-ÚTZ zpřístupňujícího informace v online 
dialogovém reţimu. 
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6 Nejvýznamnější projekty 60. – 80. let 
V následující kapitole předkládá autorka výběrový přehled projektů, které na základě studia 
dostupných informačních pramenů a řízených rozhovorů s odborníky dané doby, povaţuje za 
významné z pohledu dalšího rozvoje VTEI u nás. Předkládaný přehled si neklade za cíl 
předloţit vyčerpávající soupis všech projektů, které byly ve VTEI v ČSSR zpracovány.  
 
Charakteristické rysy 60. let 
Nejvýznamnějším počinem 60. let bylo samotné konstituování svébytné soustavy VTEI jako 
hierarchické soustavy odvětvových, oborových a specializovaných informačních středisek, 
jejichţ činnost byla centrálně koordinována z ÚVTEI. Z pohledu implementace výpočetní 
techniky však bylo toto období ve znamení ţivelného vývoje, kdy rozhodujícím motorem pro 
implementaci nových technologií byla iniciativa jednotlivců nadšeně experimentujících 
s moţnostmi, které existující výpočetní technika do VTEI přinášela. Výsledkem byly řada 
„nezávisle vyvíjených, nekompatibilních systémů, jejichţ ekonomická efektivita značně 
pokulhávala za skutečnými moţnosti efektivního vyuţití počítačů.“ Lit 5 Programové systémy 
byly vyvíjeny pro počítače tehdy dostupné v rámci RVHP: MINSK 22, MINSK 32, DATASAAB 
D 21, D 22, IBM 1410, tedy vesměs počítače 2. generace. 
 
 
6.1 Projekt KOMPAS (1966-1968) 
 
Hlavní projektant: PhDr. Rudolf Vlasák 
KOMPAS (Kombinovaný pořádací automatizovaný systém) byl periodicky vydávaný 
předmětový rejstřík vojensko-politické literatury s permutovanými hesly. Jednalo se o jediný 
systém, který se v tomto období v rámci VTEI v České republice podařilo zrealizovat aţ do 
fáze rutinního provozu. Projektovým vedoucím a autorem projektu byl PhDr. Rudolf Vlasák, 
technickými řešiteli a programátory systému byli Ing. Jiří Budil a Ing. Dušan Badal. Projekt se 
uskutečnil v rámci státního programu L 1-09 ve Vojenském informačním středisku 
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organizačně začleněném do Vojenské politické akademie Klementa Gottwalda. Projekt byl 
realizován na armádním počítači MINSK 22, na kterém měl projektový tým rezervován 
strojový čas. Vzhledem k tehdy dostupné výpočetní technice byl rejstřík tištěn pouze velkými 
písmeny bez háčků a čárek. Rejstřík byl distribuován na příslušná výzkumná pracoviště 
v rámci celé ČSSR.  
6.2 Projekt Sokratus (1966-1970) 
 
Hlavní projektanti: PhDr. Blahoslav Kovář, PhDr. Jaroslav Závada 
Cíl projektu:  
o projekt systému tvorby a vyuţití fondů vědeckých knihoven projekt akviziční, 
centrálně-katalogizační, lokačně-informační, bibliograficko-informační a 
statisticko-evidenční centrály pro vědecké a odborné knihovny, jehoţ cílem 
byla účelná centralizace těch operací, které aţ dosud probíhaly v knihovnách 
odděleně (např. celostátní systém pro koordinaci a optimalizaci nákupní politiky 
ČSSR v oblasti devizové literatury) 
o automatizace národní bibliografie a souborného katalogu Státní knihovny 
(Národní bibliografie knih a článků, Novinky zahraniční literatury, Souborný 
katalog zahraniční literatury, Bibliografické přehledy z oblasti technického 
knihovnictví, Dokumentace v Geofondu) 
V rámci první fáze projektu byly provedeny úvodní analýzy pracovních postupů vědeckých 
knihoven v ČSSR, jejich sluţeb, organizační struktury a procesů. Dále byla vypracována 
specifikace předpokladů a podmínek realizace systému, funkcí budoucího systémů, jeho 
přínosu a předpokládaného ekonomického efektu. V rámci projektu byl řešen i základní 
koncept strojového zpracování souborného katalogu Státní knihovny ČSR. Součástí projektu 
byly i experimenty s nasazením systému Gipsy (předobrazu pozdějšího systému ISIS), 
zejména s modulem tisku bibliografických záznamů v rámci Státní knihovny. Projekt nebyl 
nikdy doveden do fáze realizace.  
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6.3 Studie Automatizace Státní technické knihovny  
 
Zpracovatelé: PhDr. Rada, PhDr. E. Sošková, PhDr. Rudolf Vlasák, PhDr. Anna Weissová 
Cíl projektu:  
o studie moţnosti celkové automatizace agend Státní technické knihovny. 
Vzorem pro tuto studii byla Univerzitní knihovna univerzity v Bochumi, 
SRN, jejíţ knihovnické agendy byly jiţ v 60. letech plně automatizovány.  
V rámci projektu bylo zvaţováno nasazení systému AVUS (Automatizovaný výpůjční a 
urgenční sytém) pro správu a výpůjční sluţby centrálního kniţního a časopiseckého fondu – 
zvaţoval se on-line systém zabezpečující veškeré knihovní sluţby jak jednotlivcům, tak 
institucím vč. meziknihovní výpůjční sluţby. Studie zahrnovala i „bloková schémata, přehledy 
vstupních a výstupních dokladů a údajů, obsahující definice i návrhy na grafickou úpravu 
vstupů i výstupů a komentáře vysvětlující pracovní postupy a popis technických zařízení“. Pro 
celkový přehled o vzájemné posloupnosti a návaznosti jednotlivých projektovaných agend je 
na začátku práce uvedeno blokové schéma algoritmu komplexního cyklu.“ Lit 40 
S ohledem na úroveň dostupné výpočetní techniky (nedostupnost počítačů 3. generace 
umoţňujících online přístup k datům), však nakonec nebyla zpracovateli studie celková 
automatizace Státní knihovny doporučena.  
Projekt nebyl doveden do fáze realizace, a to nejen z důvodu omezených technických 
moţností, ale i z důvodu společenských podmínek – zejména politických prověrek, které 
probíhaly po vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území ČSSR v srpnu roku 1968.  
Automatizovány byly ve spolupráci s brněnským VUT (programátor RNDr. Fendrich) jen 
některé ústřední evidence – překladů, výzkumných a cestovních zpráv.  
 
6.4 ARDIS ( 1966) 
 
Řešitel: TESLA, VÚ401 Praha 
Zpracovatelé: Dr. Stibitz, ing. Jelínek 
Cíl projektu:   
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o vývoj automatizovaného rešeršního databázového informačního 
systému pro počítače 2. generace ELLIOT a MISK 22. Jednalo se o 
stavebnicový, sémanticky prázdný systém. Aplikační oblast VTEI byla 
pouze jednou z předem vymezených oblastí zpracování informací. 
Systém byl později přepracován na systém  ARDIS-EC, který byl 
vhodný pro počítače JSEP 3. generace (byl ověřen na počítačích typu 
EC 1020, EC 1030, EC 1040) pod operačním systémem DOS, později 
OS. V roce 1975 prošla verze ARDIS-EC mezinárodními zkouškami.   
 
70. léta 
Charakteristické rysy 70. let 
Výstiţný popis stavu automatizace VTEI na počátku 70. let podávají tehdejší součastníci 
takto: „Začátek 70. let zastihl automatizaci čs. sítě VTEI ve stavu chaosu. Na různých místech 
republiky pracovali odborníci izolovaně na vzájemně nesouvisejících projektech a pouţívali při 
tom různých přístupů i počítačů různých typů, většinou hardwarově nekompatibilních. Tak 
vznikaly různé, nesouvisející systémy a aplikace na počítačích MINSK-22, TESLA-200, 
DATASAAB, IBM1410, ICL 1900. Nedostatky tohoto neutěšeného stavu byly především tyto:  
ţádný systém nebyl aplikován v širším měřítku nebo celostátně (o mezinárodní aplikaci 
nemluvě)  
ţádný systém nebyl aplikován na počítači 3. generace  
málokteří tvůrci těchto systémů mohli mít podstatnější zkušenosti s  3. generací počítačů 
(částečnou výjimkou byla jen rešeršní sluţba Chemical Abstracts provozovaná v 
ÚISCH/VÚTECHP.)“ Lit 5 
Sedmdesátá léta ale představují v tomto ohledu velký pokrok. Toto desetiletí se nese ve 
znamení snahy o koordinaci, kompatibilitu, spolupráci (národní i mezinárodní) a unifikaci.  Je 
vytvořeno technicko-technologicko-metodické centrum projektů implementace výpočetní 
techniky ve VTEI – Ústřední technická základna, zajišťující centrální koordinaci činností, 
kompatibilitu systémů, unifikaci základních prvků, metodologickou pomoc a výměnu 
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zkušeností. V tomto desetiletí získávají automatizované sluţby VTEI převahu nad sluţbami 
prováděnými tradičními metodami. „V této době jsou informační zdroje, vedoucí uţivatele 
k primárním dokumentům (dokumentační soubory), přístupné prakticky ve více neţ 90% 
pomocí výpočetní techniky.“ Lit 62 Rozbíhají se (v reţimu off-line) sluţby průběţných rešerší 
SDI z dokumentografických databází, vyvíjejí se a/nebo implementují automatizované 
informační, dokumentační a rešeršní systémy (čs. USS, TESLA ARDIS-EC, něm. AIDOS 
atd.), vytvářejí se odvětvové informační systémy. V praxi se nasazují počítače 3. generace.  
Sílí tendence k mezinárodní spolupráci a výměně informací.  
 
6.5 Ústřední technická základna (ÚTZ) (zah. 1971,  1975) 
 
Klíčový projekt VTEI začátku 70. let. 
Autor projektu: PhDr. Rudolf Vlasák 
Hlavní projektanti: R. Vlasák, J.Nešický, M. Bloch 
Řešitelské pracoviště: ÚVTEI 
Cíl projektu:  
o vytvořit expertní centrum, integrující článek celé soustavy, koordinující 
implementaci moderních technologií v československé soustavě VTEI a 
spolupráci této soustavy jako celku se světovými informačními systémy.  
o vytvořit centrální systém, jakoţto „technologický komplex technicky 
zabezpečující získávání, vstupní zpracování, uloţení,vyhledávání a 
adresní šíření vědeckých informací pro celou čs. soustavu VTEI i státní 
instituce.“ 
Návrh projektu zformuloval PhDr. Rudolf Vlasák ve studii „Ideový návrh ÚTZ čs. soustavy 
VTEI“ v roce 1971. V tomto návrhu prosadil PhDr. R. Vlasák ideu centrálního uzlu  
dováţejícího hotové záznamy dokumentů na magnetických páskách ze zahraničí oproti snaze 
automatizovat pouze samotné ÚVTEI a dokumentačně zpracovávat zahraniční literaturu 
vlastními zdroji v jednotlivých odvětvích. „Československá soustava VTEI je vzhledem k malé 
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základně zpracovatelských schopností pro vlastní informační zachycení všech potřebných 
světových informačních zdrojů z velké části odkázána na přejímání informací jiţ zpracovaných 
velkými zahraničními systémy.“ Lit 61 Tímto způsobem bylo zajištěno informační pokrytí 
celosvětového vývoje vč. vývoje v rámci československé vědy a výzkumu, které byly 
v odebíraných databázích výběrovým způsobem také pokryty. 
Výchozí podmínky před zahájením projektu: 
o stále rostoucí tempo vzniku nových poznatků v oblasti vědy a techniky, stále větší 
význam těchto informací pro ţivot společnosti a rozvoj její ekonomiky,  
o sbliţování vědních disciplín a oborů, jejich vzájemné ovlivňování 
o rostoucí význam informačních pracovníků uspokojujících měnící se informační 
potřeby uţivatelů a jejich poptávku po včasných relevantních informacích. 
o v rámci ČSSR – nekoordinované aktivity v rámci projektů automatizace VTEI. 
Dominantním problémem byla roztříštěnost, nejednost, nekompatibilita.  
Hlavní úkoly ÚTZ: 
o stanovení standardů a parametrů, které povedou k zajištění vzájemné kompatibility 
dosud decentralizovaných systémů.  Postupné zajištění potřebných unifikačních 
modulů, zejm. pro vstupní zpracování, registraci údajů, jednotný komunikativní 
formát, unifikované programové vybavení atd. 
o analýza a projekce informačních systémů VTEI, koordinace prací na 
automatizovaných systémech VTEI 
o zajištění přístupu uţivatelů k nejnovějším světovým informačním zdrojům v oblasti 
vědy a techniky, centralizace vstupních zpracovatelských operací. Bylo třeba 
zohlednit tu skutečnost, ţe soustava VTEI byla z důvodu efektivity odkázána na 
přejímání informací zpracovávaných velkými zahraničními systémy.  
o technické zajištění informačních sluţeb na počítačích JSEP 1040. Střediska VTEI 
nebyla od vzniku jejich dostupnosti odkázána pouze na výpočetní systémy 
původně určené pro zpracování kmenových dat a operací mateřských organizací.  
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o vývoj, údrţba a provoz aplikačního software „Unifikovaný softwarový systém 
(USS)“ pro zpracování dat VTEI  
o programové a technické zajištění vstupního zpracování dat na zařízení pro přímé 
ukládání dat na magnetickou pásku, zabezpečení výstupu sestav z počítače na 
mikromédia, další reprografické a mikrografické zpracování informací 
o zpracování jednotících organizačních a metodických pokynů pro informační 
pracoviště v oblasti nasazování výpočetní techniky 
o školení informačních pracovníků. 
 
Projekt byl zpracováván v rámci jiţ běţícího státního výzkumného úkolu programu Státní 
informační politiky, programu P-13. Skládal se ze dvou hlavních subprojektů: 1. výstavba 
budovy nového pracoviště 2. zajištění veškerého nezbytného technicko-technologického 
vybavení a know-how pro poskytování sluţeb ve stanoveném rozsahu. Rozpočet na první fázi 
projektu na léta 1973-1975 – 20 milionů Kč. 
 
Subprojekt stavby nové budovy. (zahájení stavby 1973, dokončena v 2. pol 1977) Nová 
budova byla postavena v Praze na Ţiţkově. Byla navrţena tak, aby nejen zajistila pracovní 
zázemí pro odborné týmy ÚTZ (původně měla být část budovy dedikována zároveň pro 
potřeby VŠE, později v průběhu projektu byl tento záměr změněn a do budovy se kromě ÚTZ 
mělo nastěhovat i informační středisko předsednictva vlády (místo toho byl nastěhován   
vládní výbor pro církve nebo pro cestovní ruch), ale aby zároveň splňovala všechny 
poţadavky na provoz výpočetní techniky. Technické zázemí tohoto uzlu představoval počítač 
3. generace řady JSEP EC 1040. Jako všechny sálové počítače v té době, vyţadovala 
instalace tohoto počítače vybudování speciálních prostor vybavených klimatizací a čistícími 
filtry (téměř veškerý výkon spotřebovaný počítačem se přeměňoval na teplo, které muselo býz 
odváděno pryč), nutnost zvýšené podlahy pro velké mnoţství spojovacích a napájecích 
kabelů, nutnost potřebné nosnosti podlahy, velikosti dveří, nároky na bezprašné prostředí 
(prach vadil zejména magnetický, hlavám u pásek a disků, personál nosil speciální pracovní 
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pláště a gumové galoše). Subprojekt výstavby budovy byl v zodpovědnosti ing. Jana 
Nešického. Generální dodavatel stavby Izolační závody Brno, závod Praha. 
 
Subprojekt SÚTZ – systém  Ústřední technické základny. Zahájen v roce 1973. Garantem 
výstavby SÚTZ bylo z pověření FMTIR - ÚTZ. Hlavním řešitelem systému byl PhDr. Rudolf 
Vlasák, v jehoţ zodpovědnosti byla kompletní instalace technického, technologického 
zařízení, vytvoření potřebného know-how i příprava expertního týmu.   
SÚTZ byl budován jako „systém unifikovaných technických, technologických  prostředků,  
projektové dokumentace, metodiky a zpracovatelských činností v oblasti výpočetní, 
reprografické a spojové techniky k zajištění potřebných funkcí informačních systémů 
československé soustavy VTEI, jejich propojení na další státní i mezinárodní systémy“Lit 57. 
Systém ÚTZ se větvil na 3 technické podsystémy – výpočetní, reprografický a spojový. Ve 
vztahu k uţivatelům však vystupoval jako jeden technický a intelektuální servis. Systém ÚTZ 
byl budován v několika fázích, nejprve samotné technicko-technologické a metodické 
centrum, poté síť decentralizovaných pracovišť – tzv. uzlových technologických bodů při 
hlavních informačních institucích v zemi.  
Hlavním funkce SÚTZ byly:   
o projektování a provoz informačních systémů (ve spolupráci s provozovateli), 
např.  
specializovaných informačních systémů: Ústřední evidence výzkumných zpráv a 
disertací, Ústřední evidence překladů, Ústřední evidence vědeckotechnických akcí, 
Ústřední evidence cestovních zpráv, Informační systém patentové literatury, 
Informační systém pro normalizaci a měření, odvětvových informačních systémů 
budovaných ve spolupráci s ODIS (např. hutnictví, chemie, atd.), faktografických 
databank pro řízení (např. Ukazatele hospodářského vývoje v zahraničí, Průřezová 
databanka parametrů rozhodujících výrobků, Technicko-ekonomické rozbory 
zahraničních firem atd.), knihovnických informačních systémů – zpracování např. 
Souborného katalogu zahraniční periodické literatury 
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o tvorba, dokumentace a zprostředkování unifikovaných projekčních 
prostředků (technicky i metodicky), vytváření typových projektových řešení, 
konzultační a poradenská činnost atd. 
o poskytování průběžných rešeršních služeb SDI v dávkovém režimu z bází dat 
dovážených na magnetických páskách ze zahraničí. Systém umoţňoval 
signální informování o nově publikovaných informačních pramenech. Jedním z 
nejvýznamnějších výstupů projektu bylo spuštění sluţeb SDI rešerší.  V roce 1976 
byly k dispozici rešerše SDI z následujících databází: 
 CACon – chemie 
 DERWENT – patentová literatura 
 INSPEC – elektronika, elektrotechnika 
 INIS – jaderné obory  
 COMPENDEX - strojírenství 
 IPC Appleton - papír 
 API – ropa a ropné výrobky 
Později přibyla celá řada dalších databází, jak západní (např. FSTA – 
potravinářství, EXCERPTA MEDICA - zdravotnictví, Pollution Abstracts – ţivotní 
prostředí atd.), tak východní provenience (Metallurgija, Chimija,  Informatika).  
 
Od okamžiku spuštění ÚTZ do provozu se veškeré další projekty v oblasti automatizace 
VTEI v ČSSR odehrávaly pod vedením a/nebo dohledem ÚTZ, a to v souladu 
s metodikami a standardy, které ÚTZ stanovovalo. ÚTZ se tak stalo klíčovou řešitelskou 
organizací v ČSSR, která měla naprosto zásadní vliv na veškeré projekty automatizace 
VTEI u nás. 
 
Kromě výše uvedených produktů a sluţeb dosáhlo ÚTZ v průběhu své existence řady dalších 
úspěchů. Za zajímavý povaţuji jiţ samotný fakt, ţe ÚTZ dosáhla v rámci státem řízeného 
hospodářství v době svého největšího rozkvětu neuvěřitelného plánovaného příjmu za sluţby 
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pro soustavu VTEI v ČSSR na rok v objemu 12,5 Mio Kč! Z technologického pohledu je třeba 
zmínit např. rozvoj aplikovaného software, které přijalo sovětské VINITI a jaderný výzkumný 
ústav v NDR a také aktivní účast na mezinárodních unifikačních a standardizačních aktivitách 
v oblasti VTEI. 
 
Vývoj systému USS a Věta „L“ 
Mezi lety 1973 – 1975 byl v ÚTZ postupně vytvářen Unifikovaný softwarový systém (USS) -  
jednotný soubor programů, který umoţňoval zpracování informatických agend, tzn. všechny 
potřebné zásadní zpracovatelské operace s daty typu VTEI na počítačích 3. generace. 
Hlavními tvůrci systému byli ing. Jiří Budil (vedoucí týmu), ing. Martin Bloch a ing. Martin 
Svoboda. Základem USS byl jednotný způsob zápisu informací na magnetické pásce 
(magnetické pásce 9 stop, 800 bpi, NRZI) neboli strojová komunikační struktura záznamu, 
která byla odzkoušena na JSEP / IBM 360/ 370. Pod názvem věta „L“ byl schválen 
oponenturou v rámci Státního úkolu programu P18 jako jednotná strojová struktura pro přenos 
záznamů v oblasti VTEI na magnetické pásce. Inspirací byl formát MARC Kongresové 
knihovny USA, ale L byl uţ na rozdíl od MARC bytově orientován. Vývoj systému USS byl 
zahnut do plánu vývoje souboru aplikačních programů počítačů JSEP Mezivládní komise pro 
výpočetní techniku. Cílem bylo zajistit kompatibilitu systémů, sjednotit strojové zpracování 
rozsáhlých bází dat z oblasti VTEI v rámci ČSSR, a to i z pohledu unifikace obsahové stránky 
dat, příp. zpracovatelských procesů. Systém USS byl napsán v programových jazycích PL/1, 
Assembler a byl od počátku orientován na práci pod IBM OS. Systém byl koncipován jako 
modulární a otevřený.   
Vlastnosti USS byly Lit 5: 
o obecnost – systém byl sémanticky prázdný. Nekladl ţádná zvláštní omezení na 
formáty a délky věta bloků, jejich počty a zobrazení údajů. 
o modularita a flexibilita – systém se skládal z modulů, které bylo moţno flexibilně 
přidávat, upravovat či rušit 
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o otevřenost – uţivatel mohl kombinovat své programy s programy USS v libovolném 
poměru, uţivatel se mohl seznámit se strukturou i obsahem unifikovaných souborů. 
o standardizace – standardní programovací jazyky, standardizace formátů vět, 
standardní pouţívání prostředků OS atd. 
o ekonomičnost – vyšší rychlost zpracování - některé chody byly zcela hotové a 
odzkoušené, coţ zajišťovalo vyšší spolehlivost a niţší pracnost z hlediska uţivatele, 
vyřešená základní diagnostika. 
o Příklady modulů USS - konverzní program, vytváření souboru, kompilátor dotazů, 
unifikovaný vyhledávací program, unifikovaný tiskový programů atd. Vstup do systému 
– děrné štítky, děrná páska, magnetická páska. Výstup – výstupní sestava na tiskárně 
nebo magnetická páska. 
Aplikace USS byla zahájena nasazením tohoto systému v roce 1973 zejména na průběţné 
rešeršní sluţby ze světových magnetopáskových sluţeb pro chemii, fyziku, elektroniku, 
strojírenství, jadernou energii, výpočetní techniku a papírenství. Kumulovaná báze dat činila 
do roku 1975 více neţ 3 miliony záznamů. Další aplikace se vyvinuly v hutnictví, stavebnictví, 
lékařství, potravinářství, ţivotním prostředí a patentech. USS bylo v roce 1976 úspěšně 
odzkoušen v rámci mezinárodních zkoušek souborů aplikační programů JSEP RVHP. 
Jak jiţ bylo řečeno, základem systému USS bylo využití unifikovaného formátu (tzv. 
struktury dat typu L), který umožňoval kompatibilitu a výměnu dat mezi jednotlivými 
systémy (a vytvářel tak vlastně jakýsi interface mezi různými počítači, metodickými postupy, 
hardware, operačními systémy, kompilátory, jazyka atd.) Tento komunikativní formát lze 
povaţovat za velký úspěch ÚVTEI-ÚTZ na mezinárodním poli. V roce 1972 byla totiţ pro 
komunikaci informací na magnetických páskách schválena norma ISO 2709, která byla 
zaloţená na formátu MARC II, vytvořeném pro 2. generaci počítačů. ČSSR na doporučení 
ÚVTEI-ÚTZ tehdy jako jediná členská země hlasovala proti tomuto návrhu, protoţe tuto 
strukturu povaţovala za jiţ zastaralou. Ze stejného důvodu ČSSR odmítlo i návrh MCVTI na 
komunikativní formát pro RVHP, který byl postaven na podobném principu jako norma ISO 
2709. Naopak se v roce 1974 podařilo prosadit na Výboru zplnomocněných zástupců 
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členských zemí MCVTI Větu „L“ (koncepčně inspirovanou strukturou amerických databází 
Chemical Abstracts) jakoţto normu pro členské země MCVTI. Přístup ČSSR se ukázal jako 
prozíravý, protoţe v roce 1974 zároveň dochází k revizi normy ISO.  
 
6.6 Automatizovaný systém právních informací (1974 - 1977) 
 
Řešitel:    Slovenská technická kniţnica 
Hlavní projektanti: PhDr. Jiří Cejpek, akademik JuDR. J. Kvaf, Dr.Sc. 
Cíl:  
o vypracovat integrovaný systém právních informací 
Tematický profil byl vymezen na disciplíny: teorie státu a práva, správní právo hmotné a 
procesní, finanční právo, občanské právo hmotné a procesní, rodinné právo, hospodářské 
právo hmotné a procesní ,pracovní právo, zemědělsko-druţstevní právo, pozemkové právo, 
trestní právo hmotné a procesní, mezinárodní právo soukromé, hmotné a procesní a 
mezinárodní právo veřejné, dějiny státu a práva atd.  
Systém měl být určený pro soudy, prokuratury, státní notářství, advokátní poradny, ústavy 
Slovenské akademie věd, katedry vysokých škol právnického zaměření a hospodářské 
organizace.  
Systém měl být ekvivalentem některých jiných systémů např. SAEP – automatizovaný systém 
právních informací Maďarska, JURIPS vyvinutý na Státní univerzitě v Tartu nebo systém 
právních informací ASPEN v USA vyuţívající metod plného textu. Z moţných programových 
systémů (AIDOS, ARDIS, GOLEM, USS) byl vybrán systém USS a mezi SITK a ÚVTEI-ÚTZ 
byla uzavřená smlouva o vypracování některých specifických programových modulů pro 
potřeby SPI.  
Systém byl vypracován pouze do fáze projektového návrhu, fakticky nebyl nikdy zrealizován. 
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6.7 Propojení Moskva / Praha (zal. 1979) 
 
Řešitelé:  ÚVTEI-ÚTZ, VNIIPAS Moskva 
Cíl projektu: 
o realizace přímého online propojení mezi VNIIPAS (Moskva), ÚVTEI-ÚTZ (Praha) a 
IIASA (Vídeň) a prostřednictvím IIASA do západních databázových center 
 
Projekt měl za cíl zajistit dosud chybějící propojení vědecké komunity SSSR do západních 
databází. Vzhledem k tomu, ţe z politických důvodů nebylo přímé spojení mezi SSSR a 
kapitalistickými zeměmi moţné, rozhodlo se o propojení sovětského VNIIPAS prostřednictvím 
uzlu v ČSSR do  Mezinárodního institutu aplikovaných věd IIASA (International Institute for 
Applied Sciences), který byl zřízen ve Vídni (na území neutrálního Rakouska) na podporu 
vědecké spolupráce mezi východním a západním blokem. Spojení bylo realizováno 
prostřednictvím vyhrazené telefonní linky, polovina z kapacity tohoto komunikačního spojení 
byla vyhrazena pro vyuţití ČSSR resp. ÚVTEI-ÚTZ. Toto propojení se stalo technickým 
základem pro online rešerše z ÚVTEI-ÚTZ do západních databázových center, z nichţ jako 
první byl připojen v roce 1980 švýcarský Data-Star viz kap.  
 
6.8 INIS/AGRIS - Online propojení do MAAE (zah.  1977) 
 
Řešitelé: ÚVTEI-ÚTZ, Ústřední informační středisko pro jaderný program na Zbraslavi 
Cíl projektu:  
o realizace přímého online propojení do systémů INIS/AGRIS Mezinárodní agentury 
pro atomovou energii (MAAE) ve Vídni. 
 
Mezi lety 1977 – 1978 byla Česká republika jednou z prvních 10 zemí (vedle Rakouska, 
Holandska, Velká Británie, Dánska, Finska, Norska, Švédska, Francie a Maďarska), které se 
zúčastnily experimentu s online vyhledáváním v bázích dat mezinárodního systému 
nukleárních informací INIS a také zemědělských informací AGRIS, vystavovaných agenturou 
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MAAE ve Vídni. Původně bylo online vyhledávání informací v těchto systémech přístupné 
pouze pro pracovníky MAAE.  
Cílem experimentu ze strany MAAE bylo zjistit potenciální zájem uţivatelů o poskytování 
online vyhledávacích sluţeb z těchto systémů a získat data o provozních, technických a 
finančních podmínkách, za kterých by bylo moţno tyto sluţby poskytovat na provozní bázi.  
(Báze dat INIS obsahovala cca 300 000 s ročním přírůstkem cca 60 000 záznamů ročně. 
Záznamy obsahovaly úplný bibliografickým popis, indexačními termíny, abstrakty atd. 
Udrţování retrospektivní báze dat pro interaktivní vyhledávání muselo být nejdříve technicky, 
technologicky, organizačně i procesně ověřeno.) Z komunikačního hlediska byl v „zájmu 
nízkých nákladů a co nejmenší vývojové práce – přijat nejjednodušší systém sítě – 
hvězdicová síť s uzlem v MAAE. Ve fázi experimentu byla komunikace zajišťována 
prostřednictvím komutovaných telefonních linek.“Lit 41 
 
Z pohledu ČSSR se jednalo o poměrně přelomový projekt, protoţe v jeho rámci bylo 
uskutečněno první online propojení do kapitalistické části světa. Z tohoto důvodu musela být 
také účast na tomto experimentu předem schválena nejen čs. komisí pro atomovou energii, 
ale i federálním ministerstvem FMTIR a dalšími státními orgány.  
V rámci experimentu se na stejně jako v jiných zemích i v Praze konala školení systému 
STAIRS – (Storage and Information Retrieval System), terminálově orientovaného systému 
vyvinutého firmou IBM a  poskytujícího prostředky pro vytváření a udrţování bází dat a 
zejména pro vyhledávání záznamů. 
Zajímavé je, ţe dle dostupných údajů Lit 41 byla celková doba realizovaného spojení z ČSSR 
jedna z nejvyšších ze všech účastnických zemí (88 hod ČSSR, 57 Rakousko, 8 Maďarsko, 84 
Francie).  
Výsledkem experimentu byl souhlas jak MAAE, tak členských zemí agentury se zavedením 
systému do provozu, rozšíření počtu účastnických zemí a provozování komunikačního spojení 
prostřednictvím pevných linek. 
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80. léta 
Charakteristické rysy 80. let 
Jiţ koncem 70. let a na počátku 80. let dochází k dalšímu výraznému posunu, směrem od off-
line zpracování informací k online informačním sluţbám. V rámci ÚVTEI-ÚTZ vzniká Čs. 
národní středisko automatizované výměny informací (SAVI). Jeho prostřednictvím se realizuje 
projekt dialogového připojení do zahraničních databázových center např. DATA-STAR, STN 
International, Questel, Orbit, BRS, Dialog atd. V rámci ÚVTEI-ÚTZ vzniká také databázové 
centrum, které v pravidelném reţimu vystavuje vybrané databáze zejména zahraniční 
provenience. Vzrůstá počet instalací uzlových technologických bodů – terminálů -  (UTB) – 
přípojných míst do ÚVTEI-ÚTZ,  v jednotlivých regionech ČSSR. Úměrně tomu roste i počet 
školení uţivatelů systémů. Vznikají také studie analyzující moţnosti implementace 
faktografických informačních systémů. Roste význam spojové techniky, jejíţ stav v ČSSR 
však představuje jednu ze zásadních bariér rozvoje online informačních sluţeb. V legislativní 
oblasti dochází v roce 1985 k vydání vyhlášky SK VTRI o informační soustavě VTEI, která 
právně ukotvila  systém hierarchické struktury ODIS, OBIS, ZIS a specializovaných 
informačních institucí v podobě, ve které byl v základních rysech ustanoven jiţ v usnesení 
vlády č. 606/1959 o organizaci a řízení technických a ekonomických informací.  
 
 
6.9 SAVI - Čs. národní středisko automatizované výměny informací 
(zah. 1980) 
 
Řešitelské pracoviště: ÚVTEI-ÚTZ  
Hlavní projektanti:  PhDr. Rudolf Vlasák, RNDr. Jaroslav Kalousek, Ing. Zdeněk Vaněk  
Cíl projektu: 
o dialogové zpřístupnění databází v zahraničních databázových centrech. 
 
Projekt byl řešen v rámci pětiletého státního úkolu P18-121-402 programu Státní informační 
politiky „Jednotný systém automatizace VTEI v ČSSR“. Projekt byl schválen usnesením 
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předsednictva vlády ČSSR č. 126 z roku 1980, na jehoţ základě byla uzavřena dohoda mezi 
FMTIR a GKNT SSSR o vědeckotechnické spolupráci při vytváření a vyuţívání 
centralizovaného přístupu k zahraničním počítačovým sítím a bázím dat. Základním 
regulativním dokumentem pro fungování SAVI byly Zásady vyuţívání terminálového propojení 
Moskva-Praha-Vídeň, vydané FMTIR 18. listopadu 1981.   
Do roku 1980 se prováděl experimentální dálkový přístup z Ústředního informačního střediska 
pro jaderný program na Zbraslavi do Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni. 
První dialogové informační sluţby byly poskytovány od roku 1980. Později bylo vytvořeno i 
detašované pracoviště SAVI v Ústavu aplikované kybernetiky (ÚAK) v Bratislavě. V roce 1985 
SAVI zprostředkovávalo sluţby databázových center: USA (SDC, BRS, Dialog), Francie 
(Telesysteme-QUESTEL, CISI), Velká Británie (Pergamon-INFOLINE), Rakousko (MAAE), 
NSR (FIZ-INKA, resp. STN International a GID) a Švýcarsko (Data-Star).  
Význam projektu pro VTEI ČSSR dokazuje i ocenění - Čestné uznání předsedy SK VTRI za 
mimořádně úspěšné vyřešení výzkumných úkolů technického rozvoje pro rok 1984“, které 
obdrţel projektový tým projektu SAVI (mezi oceněnými byli Jaroslav Kalousek, Michal Srb, 
Rudolf Vlasák, Zdeněk Vaněk, Michal Babka).  
Tento projekt představoval v kontextu tehdejší uzavřené společnosti, která přísně střeţila 
kontakt svých občanů s kapitalistickým světem, téměř zázrak, neboť ve výsledku umoţňoval, 
aby měl libovolný vědecký nebo výzkumný pracovník v doprovodu vedoucího svého 
informačního centra a prostřednictvím vyškoleného rešeršéra v čs. SAVI přímý přístup do 
západních databází. Samotné pracoviště, ve kterém byla nainstalována příslušná technika, 
bylo pod přísným bezpečnostním dohledem, nicméně uţivatelé přímo asistovali při 
vyhledávání poţadovaných informací. Tento přístup přímé asistence vědců byl realizátory 
projektu (inspirovanými myšlenkami Carlose Cuadry) prosazen navzdory původnímu odporu 
státních úřadů, které by bývaly raději upřednostňovaly systém výhradního přístupu k systému 
pouze pro proškolené a prověřené rešeršéry. Není proto divu, ţe projekt musel být před svým 
začátkem schválen řadou státních orgánů a institucí, včetně FMTIR  předsednictva vlády a 
předsednictva ÚV KSČ!  
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6.10 DC ÚVTEI-ÚTZ (přípravné práce zah. již 1978) 
 
Řešitelské pracoviště: ÚVTEI-ÚTZ 
Hlavní projektanti:  PhDr. Rudolf Vlasák, Ing. Pavel Zídek,  RNDr. Jaroslav Kalousek, Ing. Jiří 
Malypetr 
Cíl projektu: 
o výstavba československého databázového centra v ÚVTEI-ÚTZ, vytvoření 
vnitrostátního systému dialogových informačních sluţeb 
 
Projekt byl řešen v rámci státního úkolu P18-121-402 „Jednotný systém automatizace VTEI 
v ČSSR“ pro období 1981-1985. Do roku 1979 se realizovaly první experimenty s dialogovým 
zpřístupňováním částí vybraných bází dat. Základním regulativním dokumentem pro 
fungování databázového centra pak byl Výnos FMTIR ze dne 19. dubna 1983 o provozu 
automatizovaného systému VTEI v reţimu spřaţeném.  
DC v ÚVTEI-ÚTZ zpracovávalo a vystavovalo v online reţimu vybrané databáze, u nichţ byl 
jistý velký zájem ze strany uţivatelů. Databáze byly vystavovány na hostitelském počítači 
Siemens 7755 v pevném týdenním rozvrhu a délka doby jejich vyuţívání odpovídala zájmu o 
jejich vyuţívání.  Databáze bylo moţné vyuţít jak k retrospektivním rešerším, tak k ladění 
profilů pro průběţné rešerše a k předběţnému ladění dotazů pro dialogové vyhledávání 
v zahraničních centrech prostřednictvím SAVI. DC ÚVTEI-ÚTZ bylo přímým smluvním 
partnerem jednotlivých organizací v ČSSR i v zahraničí a bylo zodpovědné za způsob 
vyuţívání databází dle domluvených podmínek. 
DC vystavovalo kromě zakupovaných databází i některé menší československé databáze , 
např. dokumentografickou databázi čs. původu METAL a zejména souborný katalog periodik 
nakupovaných do ČSSR ze západních států (devizových oblastí) ASSKP.  Vyhledávání se 
v databázích uskutečňovalo prostřednictvím dotazovacího jazyka GOLEM, ke kterému byla 
vydána uţivatelské dokumentace.  Od roku 1985 byl alternativně zaveden i mezinárodně 
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unifikovaný dotazovací jazyk CCL, předchůdce pozdější normy ANSI Z39.50. V roce 1985 
vystavovalo databázové centrum 12 nejvyuţívanějších a nejvýznamnějších bází dat 
(z celkového počtu 50, které byly k dispozici v dávkovém reţimu v systému ÚTZ). Mezi ně 
patřily např.: ASSKP, CIN, COMPENDEX, INSPEC, ENVIROTAPES, WPI-Derwent, CA-
Search, Excerpta Medica, Informatika, Pollution Abstracts, Paperchem atd. Do plně 
provozního reţimu vstoupilo databázové centrum v roce 1986.  
 
Oba projekty měly řadu společných prvků. Představovaly novou kvalitativní změnu ve 
způsobu poskytování informačních sluţeb v rámci VTEI ČSSR. Oba projekty byly velice 
náročné na realizaci, jak z hlediska technického a technologického, tak z hlediska vytvoření 
právního rámce, finančních nákladů i potřebného know-how na implementaci i provoz. 
Neexistovaly potřebné zkušenosti s činnostmi, které tyto sluţby spolu přinášely, např. „převod 
bází do struktury vhodné pro dialogové vyhledávání, periodická aktualizace báze dat, jejich 
vystavování v ustáleném rozvrhu, obsluha narůstajícího počtu uţivatelů, zajištění školení a 
dokumentace, účetnictví, atd.). Projekty čelily i řadě technicko-technologických obtíţí. Téměř 
neexistovala uţivatelská pracoviště vybavená terminály, terminálová technika byla obtíţně 
dostupná, problémy představoval stav komunikační infrastruktury. Vzhledem k této 
skutečnosti podporovalo ÚVTEI-ÚTZ z vlastních zdrojů zároveň i vznik terminálových 
pracovišť a jejich zajištění potřebnou přenosovou technikou (modemy, spojové okruhy), a to 
na regionálním principu tak, aby v kaţdé lokalitě byl bez ohledu na specializaci zajištěn 
přístup do DC. Omezený počet přístupových míst na druhou stranu umoţňoval soustředění  
kvalifikované obsluhy na příslušná terminálová pracoviště. Školení pracovníků pro vyuţívání 
sluţeb databázového centra bylo integrální součástí projektového systému.  Základním 
limitujícím faktorem byl ale zmíněný stav telekomunikační sítě a nedostatek přípojných míst 
(volných telefonních linek).  
Sluţby SAVI i DC byly hrazeny, coţ vytvářelo přirozený regulační nástroj, neboť  vyuţívání 
devizových prostředků bylo omezené.  
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7 Charakteristické rysy projektů v pre-internetové éře ve VTEI v 
ČSSR  
V následujícím textu formuluje autorka výčet charakteristických rysů, které byly pro projekty, 
realizované ve VTEI před nástupem internetových technologií, typické: 
 
o Rostoucí komplexnost projektů 
Se zlepšujícími se parametry výpočetní techniky a s její větší dostupností pro 
informační sektor dochází k lineárnímu, dalo by se říci evolučnímu růstu komplexnosti 
projektů od nejjednodušších, zaměřujících se na automatizaci dílčích jednoduchých 
agend v jednotlivých institucích, přes rozsáhlé systémy zpracovávající informace v 
reţimu off-line aţ po komplexní projekty kooperujících systémů s online výměnou dat.  
 
o Státem řízená centralizace 
S výjimkou 60. let, která byla více méně obdobím ojedinělých pionýrských experimentů 
v oblasti automatizace, byla další desetiletí determinována centrálním řízením 
soustavy VTEI a její technicko-technologického základny. Výhodou tohoto přístupu 
byla vyšší efektivita vynaloţeného úsilí, maximální vyuţití dostupných (a omezených) 
technických i lidských zdrojů. Nevýhodou byla naopak menší flexibilita systému při 
implementaci nových technologií. 
 
o Nároky na lidské zdroje 
Se zvyšující se komplexností projektů se zvyšují nároky na jejich personální zajištění a 
znalosti techniky a technologie. Na rozdíl od kapitalistických zemí, neexistoval ani v 80. 
letech volný trh s nabídkou široké škály produktů a sluţeb, které by bylo moţné pouze 
přizpůsobit specifickým potřebám jednotlivých institucí. Veškeré projekty musely být 
buď pokryty specialisty z Ústřední technické základny, jakoţto znalostního centra, 
a/nebo z vlastních zdrojů instituce. Situaci navíc komplikovala omezená moţnost 
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získávání znalostí a výměna zkušeností odborníky v zahraničí, zejména na západ od 
naší hranice. Naopak, pokud lze usuzovat z dobových dokumentů i výpovědí 
pamětníků,  výměna zkušeností v rámci republiky i v rámci východního bloku fungovala 
velice dobře, ať jiţ prostřednictvím formálních kanálů (konference, výměna informací 
v rámci odborných periodik např. Československá informatika, ediční řada Výměna 
zkušeností vydávaná ÚVTEI, centrální evidence na ÚVTEI-ÚTZ) nebo prostřednictvím 
osobních kontaktů.  Hovoříme-li o lidských zdrojích na projektech VTEI, je třeba  zmínit 
i politické vlivy, které spoluovlivňovaly  personální obsazení pozic ve VTEI, byť 
v mnohem menší míře neţ například ve více ideologicky podchycené oblasti 
knihovnictví.  Stejně jako v celé společnosti, byla při náboru pracovníků do příslušných 
pozic, zejména vyšších, řídících pozic, zohledňována hlediska politické příslušnosti, 
resp. vztahu k vládnoucí KSČ a její politice. V týmech muselo být patřičné zastoupení 
straníků/nestraníků.  Tento aspekt nabýval i v rámci VTEI na významu zejména 
v určitých etapách (např. při politických čistkách po roce 1968, v rámci normalizace v 
70. letech či po přitvrzení po zaloţení Charty 77). Na druhou stranu je však třeba říci, 
ţe neoddiskutovatelná nezbytnost potřebného odborného zajištění informačních agend 
VTEI a jejích vnitřních procesů zajišťovala, ţe příslušné pozice zastávaly ve většině 
případů především skuteční odborníci na danou oblast.  
 
o Význam projektového managementu 
Rostoucí komplexnost projektů postupně zvýrazňovala význam projektového 
managementu a role projektového vedoucího. Nároky na schopnosti projektového 
                                                 

  Pro ilustraci můţeme uvést příklad PhDr. R. Vlasáka, který  poté, co odsoudil vstup vojsk 
Varšavské smlouvy, získal státus „vyškrtnut z KSČ“ a poté mohl sice dočasně zastávat funkci 
náměstka ředitele ÚVTEI-ÚTZ, jehoţ byl duchovním otcem, ale jen do roku 1978, kdy po 
Chartě 77, kdy došlo k dalšímu přitvrzení reţimu. Pak pracoval na pozici hlavního konceptora 
a řešitele výzkumných úkolů, ale bez podřízených pracovníků. Obdobných příkladů však 
existuje celá řada.  
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vedoucího byly od počátku víceaspektové – vedle technických znalostí, se přirozeně 
očekávaly i organizační a komunikační schopnosti, zatím naopak nebyly nezbytné 
významnější ekonomicko-obchodní znalosti, stejně tak jazykové znalosti (zejména 
znalost angličtiny vedle ruštiny) byly povaţovány za nadstandardní.  
Zatímco v počátcích se projektovému managementu věnovala poměrně malá 
pozornost, s postupujícím časem získává stále více na pozornosti. V roce 1976 byly jiţ 
k problematice projektování informačních systémů Domem techniky ČVTS 
organizovány dva semináře a k oběma byly vydány sborníky (Systémová analýza 
v informatice a Metodika projektování informačních systémů.)  V průběhu dalších let 
četnost seminářů tohoto druhu stoupá.  
Výuka projektování se postupně objevuje i v učebních osnovách oboru knihovnictví a 
informační věda na FF UK. V 80. letech byl od 2. studijního ročníku na fakultách VTEI 
a knihovnictví na filozofické fakultě v Praze a Bratislavě zaveden předmět Teorie 
projektování knihovnicko-informačních systémů. V rámci bloků přednášek a seminářů 
se studenti kromě základů teorie systémů, modelování či základních pojmů 
systémových disciplín, seznamovali i s teoretickými základy projektování informačních 
systémů, metodikou projektování informačních systémů a uţivatelskými aspekty 
projektování.  Na této skutečnosti je vidět, ţe i u nás postupně rostlo vědomí významu 
projektového vedení na úspěšné dokončení projektu.  
 
o Motivace 
V procesu iniciace projektů můţeme vysledovat dva základní druhy motivací: motivaci 
státní správy a vládní moci a dále motivaci jednotlivých odborníků, případně 
konkrétních informačních institucí. Z hlediska státních zájmů zapadaly projekty 
informatizace procesů VTEI plně do podporovaného konceptu vědecko-technické 
revoluce, jako jednoho z bojišť, na kterých usilovaly o získání převahy tehdejší 
politické tábory, socialistický i kapitalistický. Z mikropohledu jednotlivců, případně 
institucí, se objevovala více motivace čistě odborná. Dominovala spíše snaha udrţovat 
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krok s moderními technologiemi a jejich aplikací v praxi VTEI. Tato snaha samozřejmě 
byla konfrontována s obtíţnými ekonomicko-technickými podmínkami, ve kterých se 
tito odborníci pohybovali. V ţádném případě však ani na jedné straně nebyla 
dominantní motivace trţní efektivity, která byla hnacím motorem vývoje na západ od 
našich hranic.  
 
o Faktor času 
Specifické bylo i pojetí času na projektech. Jak jsme jiţ zmínili, národní hospodářství 
ţilo v rytmu státem řízeného plánování, pětiletých a ročních plánů, a tento cyklus tudíţ 
nutně diktoval i rytmus, v jakém byly realizovány projekty automatizace VTEI. Pakliţe 
faktor peněz hrál výraznější roli především v případech vyuţívání devizových 
prostředků, faktor času ovlivňoval projekty mnohem významněji. Sledujeme-li ţivotní 
cyklus uvedených projektů, zjišťujeme, ţe projekty se realizovaly v delších časových 
úsecích. To lze z části přisoudit dostupnosti potřebných zdrojů (technicko-
technologických i lidských), z části však je tento rytmus typický pro pre-internetové 
období všeobecně, nejen u nás. Teprve později se se zrychlujícím tempem inovací a 
tlaku na vyšší efektivitu zrychluje i ţivotní cyklus implementace projektů. 
Čas je však třeba zmínit ještě v jiném kontextu. Navzdory úspěchům, kterých odborníci 
ve VTEI v daném prostředí nepochybně dosáhli, vzrůstala v průběhu analyzovaného 
období míra zaostávání nejen za USA, které představovaly naprostou špičku v aplikaci 
moderních technologií ve VTEI, ale i za západní Evropou. Pokud byla naše situace 
v průběhu 60. let srovnatelná s některými západními zeměmi, pak v průběhu dalších 
desetiletí vzrůstá díky technicko-technologickému zaostávání odstup mezi námi a 
západním světem. Dramatickým způsobem je to vidět zejména na knihovnách, ve 
kterých (s výjimkou některých centrálních knihoven) nikdy nebylo téma zavádění 
informačních technologií řádně uchopeno a rozvinuto. V oblasti VTEI  byla ještě v 60. 
letech a na počátku 70. let situace srovnatelná například se Spolkovou republikou 
Německo, kde v té době probíhal také proces koncipování soustavy VTEI a kde v té 
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době obdobně jako u nás probíhaly první projekty automatizace VTEI. V některých 
ohledech lze dokonce náš tehdejší přístup vnímat jako prozíravější. Zatímco v ČSSR 
byla koncepce soustavy od počátku postavena dle modelu např. Švédska nebo 
Kanady na existenci jednoho velkého databázového centra, v SRN původně 
převládala představa specializovaných databázových center v jednotlivých 
odvětvových systémech. Ve vhodnějších politicko-ekonomických podmínkách však 
postupoval proces implementace informačních technologií v západních zemích 
rychlejším tempem. Fungující trţní mechanismy vytvářely vhodné prostředí pro 
flexibilnější zavádění nejnovějších prostředků výpočetní techniky. V tomto ohledu 
státem řízené hospodářství nemohlo konkurovat a propast mezi nimi se tak navzdory 
veškerému úsilí jednotlivců postupně zvětšovala. 
 
o Rigidní prostředí 
Na počátku tohoto dokumentu jsme specifikovali pre-internetové období ve VTEI 
v ČSSR rámcem mezi lety 1960 a koncem 80. let. Konec tohoto období je ohraničen 
nejen nástupem internetových technologií u nás na počátku 90. let, ale i těsně 
předcházejícími společensko-politicko-ekonomickými změnami po pádu komunismu na 
konci roku 1989. Z toho vyplývá, ţe projekty implementace moderních technologií ve 
VTEI se v pre-internetovém období odehrávaly v jednolitém, dalo by se moţná říci aţ 
rigidně jednolitém společensko-ekonomickém prostředí, které usměrňovalo jejich 
podobu do formy, která byla popsána v tomto dokumentu. Za zřejmě jedinou 
významnější systémovou změnu lze povaţovat pouze prosazování myšlenek 
„chozrasčotu“, které byly v 80. letech propagovány v rámci SSSR a následně i u nás. 
Za touto ideou se zrcadlila snaha o zvýšení efektivity národního hospodářství (v našem 
kontextu sluţeb VTEI) prostřednictvím aplikace trţních principů v socialistickém pojetí. 
V našem případě to znamenalo, ţe střediska VTEI byla vedena k větší ekonomické 
samostatnosti, jejich sluţby byly větší měrou hrazeny a společnost byla konfrontována 
s myšlenkou placených informačních sluţeb. Tento princip však dosavadní způsob 
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poskytování informačních sluţeb zasáhl - dle vyjádření pamětníků – poměrně 
minimálně. V odborných periodikách se však tehdy nově rozpoutala diskuse o 
„morálních aspektech“ placení informačních sluţeb, demokratickém přístupu 
k informacím a vyjádření hodnoty informace obecně. 
 
 
o Největší problémy 
Společensko-ekonomické podmínky stály na pozadí zásadních problémů, které bylo 
nutno na projektech VTEI v tomto období řešit. Odborníci, kteří vedli nebo se tehdy 
účastnili projektů VTEI,  shodně povaţují za největší problém tehdejší doby včasnou 
dostupnost moderní výpočetní a zejména spojové techniky, případně její spolehlivost. 
Na uvedených příkladech projektů je vidět, ţe potřebné schopnosti nutné pro zavedení 
moderní informačních sluţeb VTEI zde byly k dispozici. V našich podmínkách se 
například podařilo zavést dialogové vyhledávání v databázových centrech nebo 
vytvořit databázové centrum online zpřístupňující databáze pro české uţivatele. 
Skutečnost, ţe tento projekt byl realizován se zpoţděním cca 13 let oproti prvnímu 
projektu na světě (Dialog v USA) byla dána zejména právě nedostupností potřebného 
technického vybavení.  Kritickým místem byl tehdy i tristní stav telekomunikací, které 
sice i v západní Evropě pokulhávaly za potřebami rozvíjející se informační společnosti, 
ale u nás zaostávaly ještě mnohem dramatičtějším způsobem.  
 
o Minimální aktivity v oblasti knihovnictví 
Jak jiţ bylo dříve zmíněno, v procesu implementace moderních technologií 
v informačních institucích zcela jednoznačně převládaly projekty zaměřené na oblast 
VTEI. Pro pre-internetové období u nás je charakteristické, ţe většina knihoven 
setrvávala víceméně vně tohoto procesu.    
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8 Závěry – pre-internetové období 
Jak jsme si ukázali, období, které jsme si pro účel této práce nazvali obdobím pre-
internetovým, byla i oblast projektování ve VTEI v tehdejší ČSSR zásadně ovlivněna 
panujícími politicko-ekonomickými podmínkami. Hodnotit proto vývoj u nás v této době není 
jednoduché. Jakýkoli pokus o objektivní zhodnocení tohoto vývoje musí vţdy zohlednit dva 
pohledy: pohled zvnějšku a zevnitř.  Autorka dochází k následujícím závěrům: 
 Sledujeme-li toto období z perspektivy moţností v rámci tehdy panujících poměrů, 
musíme jednoznačně konstatovat, ţe v oblasti VTEI se podařilo realizovat významné a 
komplexní projekty, které zpřístupňovaly uţivatelům v naší zemi na tehdejší dobu 
moderní informační sluţby. Podmínky pro realizaci přitom byly dvojsečné: na jedné 
straně stát deklaroval a svým specifickým způsobem podporoval vědecko-technický 
rozvoj, jehoţ bylo VTEI klíčovou součástí, ale na straně druhé nebyl schopen z 
podstaty systému státem řízeného hospodářství pruţně zajišťovat  konkrétní podmínky 
pro realizaci těchto projektů.  
 Z perspektivy celkového světového vývoje by bylo hodnocení vývoje u nás střídmější 
z toho důvodu, ţe v rámci daných moţností nutně docházelo ke zpoţdění 
v implementaci  příslušných technologií. Jak dosvědčuje autentický text z tehdejší 
Československé informatiky, specialisté VTEI si této skutečnosti byli jiţ tenkrát vědomi. 
„Zatímco offline zpracovávání rešerší SDI z velkých světových bází VTEI v celostátním 
měřítku dosáhlo v ČSSR úrovně průmyslových kapitalistických zemí Evropy pouze s 3 
- 4letým zpoţděním, bude v roce 1980 z hlediska nových technologií on-line, které 
dnes v těchto zemích při pracovávání rešeršních sluţeb z dokumentografických a 
zčásti i faktografických bází dat VTEI začínají převaţovat, zaostávat téměř o 7 let – za 
USA téměř o 12 let. V oblasti automatizace knihovnických systémů jiţ zaostáváme za 
některými západoevropskými zeměmi o více neţ 10 let.“ Lit 23 
Odborníci VTEI přesto dokázali i navzdory těmto nepříznivým okolnostem postupně 
zrealizovat projekty, které nás nejen v rámci východního bloku zařadili mezi země 
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s rozvinutými informačními sluţbami VTEI. S příchodem 90. let však dochází k dramatickým 
změnám, které zásadním způsobem změní společensko-ekonomické podmínky a budou 
spolu s příchodem internetových technologií představovat opravdovou revoluci v projektech 
vedených v informačních institucích Československé republiky. 
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II. část 
Vývoj projektového managementu po nástupu moderních 
informačních technologií ve VTEI se zaměřením na Českou 
republiku 
 
 
 
Společensko-ekonomické změny způsobené pádem komunismu v roce 1989 zcela změnily 
dosavadní rámec fungování informačních institucí v České republice. Rozpad společenské 
platformy, na jejímţ pozadí se projekty VTEI doposud odehrávaly, v následujícím období 
zásadně ovlivnil skladbu, formu i rozsah realizovaných projektových aktivit.  
Zatímco v první části disertace jsme sledovali hlavní formy aplikace projektového 
managementu v období před nástupem tržních mechanismů do sféry fungování informační 
institucí a před přerodem společnosti na společnost informační,  postavenou na masivním 
vyuţívání informačních technologií, ve druhé části disertace se budeme věnovat analýze 
těchto základních faktorů a jejich vlivu na způsob implementace projektového managementu 
v informačních institucích v České republice. 
 
9 Hybný faktor - lokální: Společensko-ekonomické změny a jejich 
dopad na organizaci informačních služeb v ČR 
9.1 Vliv implementace tržních mechanismů  
S přechodem ze systému státem řízeného hospodářství do systému trţní ekonomiky se 
informační instituce téměř ze dne na den ocitají před nutností zásadním způsobem 
přehodnotit své dosavadní způsoby fungování a poskytování informačních sluţeb. Za hlavní 
impulsy této změny povaţuje autorka následující skutečnosti: 
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o mění se, resp. téměř mizí dosavadní poměrně štědrá finanční podpora státu. 
Změny v organizaci informačních institucí na centrální úrovni (zrušení SK VTRI i řady 
dalších federálních i republikových orgánů, které doposud koncepčně a finančně 
zajišťovaly podporu vědy a výzkumu), znamenaly zrušení dlouhodobého zdroje státní 
dotační politiky v aplikovaném výzkumu, do kterého spadala i oblast VTEI.  Dotace uţ 
nadále nejsou plošně rozdělovány za účelem financování provozu většiny 
informačních institucí (s výjimkou vybraných institucí, jako např. NIS (býv. ÚVTEI), 
Národní knihovna (býv. Státní knihovna) atd.) Dotační zajištění chodu většiny 
informačních středisek by bývalo bylo povaţováno za způsob konzervace dosavadního 
stavu, který nebyl z pohledu nově vznikajících  trţních vztahů povaţován za optimální. 
Na druhou stranu však stát jiţ i v těchto počátečních fázích – byť ve velice omezené 
míře - vytvářel veřejné dotační programy, v jejichţ rámci bylo moţné zaţádat o 
jednorázovou pomoc při realizaci záměrů rozvíjet komerčně orientované informační 
sluţby. Byť na samém počátku ještě ani neexistovala vyhláška či zákon o státních 
zakázkách, podmínky těchto programů stejně jako výsledky těchto výběrových řízení 
byly zveřejňovány v odborných periodicích.  
Příklad: Program výzkumu, rozvoje techniky a technologií „informatizace“ 1991. 
V rámci tohoto programu byly uskutečněny například menší projekty týkající 
implementace systémů EDI, čipových karet, expertních systémů, dále Projekt 
centrálního systému právních informací, Integrovaný nemocniční systém, Informační 
technologie vyhledávání v plných textech, Pilotní projekt československého videotexu, 
Zavedení systému automatizované podpory projektování atd. Lit 11  
Obecně lze nicméně říci, ţe informační politika byla v tomto období nastavena tak, ţe 
na jedné straně dramaticky eliminovala plošné dotace a přitom ještě zcela nevytvořila 
podmínky, které mohly nahradit dosavadní zdroje financování.  
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o organizační přiřazení řady informačních středisek (zejména OBIS/ODIS/ZIS) 
do správy (vč. finanční) firem a podniků 
Řada informačních středisek se stává součástí obchodních organizací, většinou 
státních podniků připravujících se na svou privatizaci. I tyto podniky se musely začít 
učit zvyšovat svou efektivitu tak, aby reagovaly na nové, dosud neobvyklé nároky trhu. 
Prvním krokem v  procesu transformace podniků byla úsporná opatření, která také 
často bolestivě doléhala na informační střediska a odborné knihovny. Informační 
střediska jsou z důvodů úsporných opatření ve své činnosti omezována, stavy 
informačních pracovníků (doposud mylně povaţované za podhodnocené) jsou 
umenšovány, chybí rozpočtové prostředky na nákup literatury, i na zajištění přístupu 
do zahraničních databázových center. Od informačních středisek se očekává, tentokrát 
nikoli pouze „pro forma“ jako v období „chozrasčotu“, ale reálně, ziskovost, resp. 
alespoň zajištění finančního pokrytí vlastního provozu. Na druhé straně je současně 
omezena finanční ţivotaschopnost institucí, které doposud vytvářely poptávku po 
informačních sluţbách a produktech produkovaných VTEI. V průběhu privatizace 
přecházejí postupně tyto firmy do rukou nových majitelů, kteří často nejsou schopni 
reflektovat význam informačního pokrytí a nadále provoz informačních útvarů  omezují 
či je přímo ruší. Některé podniky však akvizují zahraniční společnosti, které s sebou 
přinášejí svůj vlastní přístup k informačnímu zajištění svého chodu. V těchto případech 
pak většinou  nabývají informační útvary znovu na váze a jejich rozvoji po technické, 
technologické i personální stránce je věnována příslušná pozornost.  
 
o tlak na úspory dopadá i na oblast knihovnictví  
Podobně jako na informační střediska doléhají finanční obtíţe s přechodem na trţní 
ekonomiku i na knihovny. Dochází sice téměř okamţitě i deideologizaci této sféry 
(propagandistická literatura komunistického reţimu je velice rychle vyřazována 
z knihovních fondů), avšak i zde vyvstávají obavy o další existenci sítě knihoven: řada 
menších, zejména vesnických knihoven je rušena, knihovny jsou stěhovány do méně 
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lukrativních prostor nebo jim je prudce zvýšen nájem za prostory dosavadní, chybí 
peníze na nákup nové literatury a v celé své nahotě se ukazuje naprostá zaostalost 
těchto institucí z pohledu implementace moderních technologií. Názorným příkladem 
tristního stavu knihoven můţe být např. Národní knihovna (dříve Státní knihovna), 
bojující se zásadními problémy: 2 mil. svazků jsou uloţeny v klimaticky nevhodných 
podmínkách rozpadlých historických objektů, sbírky jsou napadeny plísněmi, havarijní 
stav většina objektů zvyšuje riziko poţáru, krádeţí, havárií rozvodů tepla a vody, 
dokonce i statistické zatíţení neodpovídá moţnostem konstrukcí objektu Klementina. 
Z finančních důvodů dochází k zastavení tisku české národní bibliografie, knihovna 
není jiţ schopna garantovat zpřístupnění unikátních fondů občanům, ani zahraničním 
partnerům. Technické vybavení Národní knihovny v roce 1989 představovala 3 PC/XT 
s úhrnnou diskovou kapacitou 60 MB a jedna laserová tiskárna. Lit 104 
 
o zaniká garance bezplatného přístupu k informacím  
Zajištění soukromých informačních potřeb se stává výsostnou sférou zodpovědnosti 
soukromých osob nebo organizací. Z informačních sluţeb se tak ze dne na den stávají 
produkty, které se podřizují pravidlům vznikajícího trhu.  
 
Dopady: 
o změny ve fungování informačních středisek 
Výše uvedené změny se odráţejí ve fungování informačních středisek následujícím 
způsobem: 
o výrazná tendence k rychlému nárůstu sluţeb poskytovaných za úhradu pro 
externí uţivatele, rozšiřování aktivit informačních středisek dalšími směry, 
které by zajistily větší příliv finančních prostředků (např. překladatelské, 
reprografické, tiskařské sluţby, pronajímání prostor atd.)  
o celkové sníţení počtu zaměstnanců nejméně o 1/3 
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o polovina informačních útvarů uvádí aktivní dokumentační činnost z domácí i 
zahraniční produkce,většina středisek poskytuje zpracování rešerší ze 
zahraničních i domácích bází dat 
o prudce se sníţil počet vlastních titulů informačních a dokumentačních 
časopisů produkovaných informačními pracovišti 
o změna zaměření informačních souborů, orientace na technicko-
ekonomické parametry výrobků, informace na podporu competitive 
inteligence, evidence zahraničních akcí v oboru, výrazný posun 
k faktografickým souborům 
o pozvolné zlepšení technického vybavení pracovišť, zejm. osobními počítači 
i reprografickou technikou 
 
o rušena řada informačních středisek a knihoven 
Navzdory výše uvedeným snahám o transformaci informačních středisek dle nových 
pravidel, jsou v některých a oborech OBIS/ODIS zcela rušena, i kdyţ tento proces 
neprobíhá napříč odvětvími rovnoměrně a v některých specializacích se i tomto 
obtíţném období hledají způsoby, jak tato střediska podpořit a zachovat (v těchto 
případech se jedná zejména o ty oblasti, ve kterých se jiţ v předcházejícím období 
význam informací VTEI ukázal jako ţivotně důleţitý, např. zdravotnictví (IKEM), 
energetika atd.). Ve větší míře dochází k rušení menších, často vesnických knihoven. 
 
o vznik prvních specializovaných firem s přímým vztahem k inforamčnímu 
sektoru 
Hned na počátku 90. let vzniká řada soukromých společností, které se specializují na 
vývoj a zprostředkovávání informačních produktů na komerční bázi. Patří mezi např. 
Albertina Icome s r.o., Albertina Data s r.o., Inform Katalog s r.o., Hardsoft s r.o. Tyto 
firmy zaměřují svůj zájem na tvorbu a distribuci informačních databází v tištěné i 
elektronické podobě (CD-ROM), vývoj softwarových produktů na podporu vyhledávání 
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a práci s plnými texty,  prodej informačních produktů zahraniční provenience atd. 
Některé z těchto firem na trhu dlouhodobě uspěly a dodnes zde, byť pod lehce 
změněnými názvy, působí. Na rozvoj informačních sluţeb u nás má také pozitivní 
dopad zrušení monopolu Slušovic na výrobu a prodej hardware, se vznikem a 
otevřením trhu dochází k výraznému sníţení cen mikropočítačů a zvýšení jejich kvality 
a spolehlivosti. Prosazují se databázové systémy, sítě LAN, technologie CD-ROM, 
DTP a systémy pro zpracování plných textů. 
 
o důraz na informace obchodního typu (např. informace na podporu podnikání, 
exportu, finanční informace atd.) 
Ve vznikajícím trţním prostředí získávají na významu informace, které byly doposud 
upozaďovány. Jedná se zejména o informace o firmách, jejich produktech, 
vlastnických vztazích, finančním hospodaření atd. Celkově lze tyto informace označit 
za informace na podporu competitive intelligence.  
 
o rozšíření spektra uplatnění informačních profesionálů 
V procesu společenských změn postupně krystalizuje nové rozdělení informačních 
okruhů tzv. veřejných informačních sluţeb. Lit 98 Tyto okruhy představují nové, rozšířené 
moţnosti uplatnění informačních profesionálů. V rámci těchto okruhů jsou realizovány 
nové druhy projektů, na kterých jsou různým způsobem uplatňovány metodiky 
projektového managementu. 
o okruh hromadných sdělovacích prostředků – zprostředkovávajících informace 
v nejširším slova smyslu, bez ohledu na profesní zaměření svých uţivatelů. 
V novém společenském prostředí je tento okruh zaloţen na demokratickém 
přístupu k informacím. 
o okruh archivních informačních fondů  
o okruh informací ve společenské správě – ať jiţ spadají do působnosti státní správy 
či krajské a místní samosprávy 
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o hospodářské informace – informačně zajištující podporu podnikání 
o okruh informací ve vědě a technice 
o okruh informací v kultuře a umění – vč. sféry veřejných knihoven 
 
9.2 Rozpad soustavy 
Resortně byla problematika VTEI (na rozdíl od sféry veřejných knihoven, které zůstávají 
v gesci Ministerstva kultury) v novém politicko-správním uspořádání a dle tehdy platného 
rozdělení kompetencí mezi federaci a jednotlivé republiky (ústavní zákon č. 103/91)  svěřena 
do působnosti Federálního ministerstva pro hospodářskou strategii (odbor vědy a techniky). 
Toto ministerstvo bylo pověřeno navrhováním a koordinací programů a projektů k realizaci 
státní vědeckotechnické politiky vč. financování, nákupu licencí a celkového zabezpečení 
soustavy VTEI. Toto začlenění dokládá přetrvávající tendenci spojovat oblast VTEI s rozvojem 
vědy a techniky a chápat je odděleně od technické infrastruktury společnosti a informačního 
zabezpečení společnosti.  
Dochází k přejmenování a následné reorganizaci řady institucí (Státní knihovna – Národní 
knihovna, ÚVTEI – Národní informační středisko – NIS, postupně se mění jeho statut a rozsah 
odpovědnosti). V průběhu několik let zanikají některá odborná periodika (Československá 
informatika se nejdříve mění v „I´“, po roce 1996 přestává vycházet úplně), nadále však 
vychází např. časopis Čtenář nebo Národní knihovna a vznikají první odborné elektronické 
časopisy (např. Ikaros). 
Jak jiţ vyplývá i z předcházející kapitoly, během prvních let po revoluci zaniká celá řada prvků 
dosavadní struktury a „funkční základna i organizační struktura (knihovnických a 
informačních služeb) se (pod vlivem tržních a společenských tlaků) rozpadá dříve, než 
se stačila reformovat“.   
Jakkoli jsou tyto změny pochopitelné v turbulentních dobách naprostého přerodu fungování 
společensko-ekonomických vztahů v zemi, zůstává přitom přesto pozoruhodné, ţe k tomuto 
procesu rozpadu soustavy VTEI dochází právě v době, kdy se s přechodem na trţní 
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hospodářství dá očekávat (a informační pracovníci to v odborné literatuře té doby i správně 
podotýkají) výrazný nárůst významu informací pro fungování jednotlivých sloţek veřejného i 
komerčního prostoru. Z druhé strany je však zřejmé, ţe v procesu zásadních, ba 
existenciálních a často chaotických proměn celého dosavadního systému, byla pozornost 
upřena jiným směrem, neţ k aspektům informačního pokrytí jednotlivých oblastí. Tento proces 
odpovídá teorii potřeb, kdy k uspokojení potřeb vyšších kategorií (vč. informačních) dochází 
aţ po uspokojení potřeb niţších, existenciálních, a to jak vidno nejen u jednotlivců, ale i 
v rámci celé společnosti 
Za pozitivní aspekty proměny fungování informačních institucí na druhou stranu povaţuji: 
o téměř okamžité obnovení činnosti řady profesních organizací (Svaz knihovníků a 
informačních profesionálů – SKIP,  Česká informační společnost – obě tyto organizace 
obnovily svou činnost jiţ v roce 1990),  
o deideologizaci knihovnictví provázeného např. vyřazováním „ideologicky-výchovné“ 
literatury z fondů knihoven, 
o celkový zájem informačních profesionálů  a knihovníků o překonání technicko-
technologických rozdílů ve vybavení a fungování informačních institucí u nás a 
v západních zemích, 
o důraznější orientaci informačních specialistů na informační potřeby většího 
spektra potenciálních uţivatelů a adresné uspokojování těchto potřeb, 
o snahu informačních specialistů a knihovníků o další vzdělání v oblastech, ve kterých 
bylo doposud komplikované, ba nemoţné získat hlubší odborný vhled (objevují se 
kurzy zaměřené na nové informační technologie, aplikaci PC v knihovnách a 
střediscích,  katalogizace dle anglo-amerických pravidel, kurzy angličtiny atd.), 
o navazují se nové, resp. staronové kontakty s partnery se zahraničí, 
o existují jednoznačné snahy o standardizaci a unifikaci, tentokrát podpořené snahou 
o skutečné zefektivnění kvality informačních sluţeb, na druhé straně myšlenka 
nutnosti spolupráce a koordinace není v počátcích široce  přijímána – viz kap. 12.2.  
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9.3 Nová role státu  
Dosavadní role státu v procesu komunikace informací v rámci společnosti se po roce 1989 
zcela mění. Stát stále aktivně působí na poli informatizace, nikoli však jiţ ve funkci řídícího 
orgánu direktivně ovlivňujícího všechny sloţky komunikace informací ve společnosti, ale 
v podobě tvůrce podmínek a předpokladů tohoto procesu. Tato skutečnost se projevuje 
zejména v následujících oblastech: 
 Stát ustupuje od přímého řízení procesu informatizace společnosti. Téměř jedinou  
výjimkou z tohoto pravidla tvoří budování Státního informačního systému, respektive 
informačních systémů státní správy. 
 Stát nepřímo vytváří sjednocující předpoklady pro rozvoj informatizace společnosti na 
úrovni : 
o definování principů informační politiky a rozvoje veřejných informačních sluţeb 
(Koncepce veřejných informačních sluţeb (VIS). 
o standardizace, normalizace,  
o výstavby základní infrastruktury, 
o legislativních opatření 
V nových, demokratických poměrech je třeba zcela změnit celé soubory 
základních legislativních předpisů a nově nadefinovat základní pojmy, např. 
vymezení základních vztahů v oblasti nakládání s informacemi, vymezení 
subjektů, vztah uţivatel - informační instituce, státní orgán – informační 
instituce, vztahy mezi informačními institucemi a formy navazování smluvních 
vztahů atd.) 
Stěţejní zákony zpracovávané (v první verzi) jiţ na počátku 90. let jsou např.: 
o zákon o ochraně informací a provozování informačních systémů, 
určující pravidla provozování informačních systémů 
o zákon o ochraně osobních dat  
o zákon o Státním informačním systému, zákon o telekomunikacích 
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o v rámci nového obchodního zákoníku – podmínky pro konkursní řízení, 
definice nových druhů hospodářských smluv 
Obecně jsou postupně formulovány nové zásady informatizace 
v Československu. 
o ekonomických nástrojů (za účelem vytvoření jednotných podmínek pro všechny 
subjekty podílející se na procesu informatizace). Do této oblasti patří např. daňové 
úlevy, půjčky, přebírání záruk za úvěry poskytované bankami, uvalení/osvobození 
od dovozního cla atd. 
Stát posiluje v trţním prostředí informační společnosti svoji funkci odběratele informačních 
sluţeb, přičemţ tato role je například u projektu Státního informačního systému od počátku 
upravena nejdříve pravidly Komise vlády České republiky pro SIS (zveřejněnými jiţ v roce 
1991), posléze obecně platným zákonem o státních zakázkách.  
 
Nové zásady informační politiky státu 
Nově vytvářená informační politika státu je formulována tak, aby svým nastavením zastřešila 
vztahy mezi komunikací všeobecných a odborných informací, informačními technologiemi, 
informačními systémy a soustavami. Strategické a taktické postupy určují působení informací 
ve státem kontrolované části informačního cyklu. Nově se v rámci této informační politiky 
etablují okruhy veřejných informačních sluţeb. 
Informační politika tohoto období hledá postupně odpověď na otázku, jak nově přistoupit ke 
komunikaci informací v dvojnásobně proměněném prostředí: 
o tržní faktor  
Komunikace informací v trţním prostředí má zcela odlišný charakter neţ ve 
státem řízeném systému. Stát má, jak jsme si jiţ řekli, novou, proti původní 
podobě osekanou roli na poli šíření informací ve společnosti. Informační 
zajištění velké škály informačních potřeb jednotlivců i organizací se přenáší do 
zodpovědnosti jich samých. Na druhé straně se informační instituce se ocitají 
na kolbišti konkurenčního boje, musí reagovat na nové trţní vztahy a tomu 
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musí podřídit své dosavadní způsoby fungování. Tento faktor je však lokální – 
tzn. tyto podmínky jiţ celá desetiletí vytvářejí prostor, ve kterém se pohybují 
informační instituce v západní Evropě a USA. Z tohoto pohledu bylo moţné 
hledat inspiraci a náměty pro formulaci nové informační politiky např. 
v některých sousedních zemích.  
 
o faktor dynamického nástupu informační společnosti  
Rozvinuté země procházejí v od konce 80. let, ale zejména v průběhu 90. let 
v návaznosti na explozi nových informačních a telekomunikačních technologií a 
jejich masivního uplatňování v širokých oblastech veřejného, komerčního i 
soukromého ţivota, prudkým nástupem tzv. informační  společnosti, ve které 
jsou informace hlavní hnací silou ekonomického i společenského rozvoje.  
Rozvinuté země si právě v tomto období začínají plně uvědomovat význam tzv. 
informačního sektoru a samy přetvářejí své dosavadní informační politiky tak, 
aby lépe odráţely měnící se podmínky a stimulovaly další růst národních 
ekonomik.   
 
Hodnocení 
Bohuţel je nutno konstatovat, ţe reflexe těchto faktorů v národní informační politice probíhala 
poměrně problematicky. Za hlavní 3 problematické aspekty autorka povaţuje: 
o Extrém vystřídal extrém 
Zatímco dosavadní informační politika celoplošně zastřešovala a poměrně 
štědře podporovala opravdu široké spektrum oblastí informačního procesu, 
v novém pojetí je role státu hned od počátku tak razantně osekána a trţní 
mechanismy jsou tak důsledně uplatňovány, ţe tento přístup nemá často 
obdobu ani v praxi států západní Evropy, kde se informační trh etabloval 
mnohem dříve. Pro ilustraci uveďme příklad výdělečnosti informačních 
středisek: na Západě se neočekávalo, ţe budou tato střediska schopna ze 
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svého příjmu zcela pokrýt náklady na své fungování nebo dokonce generovat 
zisk pro mateřskou organizaci. U nás byla jiţ od počátku 90. let dotační politika 
tak osekána, ţe se informační instituce de facto ze dne na den ocitly v situaci, 
kdy musely urychleně hledat nové zdroje příjmů pro zajištění svého chodu, 
resp. v případě nenaplnění těchto představ a kvót čelily snahám o své zrušení.   
 
o Informační politika není považována za jednu z klíčových politik státu 
Byť rozvoj informační společnosti a informačního průmyslu patří mezi jedno 
z hlavních témat, kterými ţije západní Evropa 90. let, naše tehdejší vládní elity 
nepřijímají za svou ideu, ţe informační sektor můţe do budoucna zásadně 
ovlivnit konkurenceschopnost naší ekonomiky. Větší pozornosti se dostává 
pouze parciálním projektům např. budování Státního informačního systému, tj. 
administrativě státních orgánů . Pozvolna je formulována Koncepce veřejných 
informačních sluţeb byť zpočátku v poměrně okleštěné podobě. Proměna 
nastává teprve tehdy, kdy Česká republika koncem 90. let usiluje o členství v 
Evropské unii. 
 
o Zcela chybí zájem o rozvoj telekomunikací 
Zatímco západní státy jiţ v předcházejícím desetiletí intenzivně pracovaly na 
rozvoji telekomunikační infrastruktury vč. veřejných datových sítí a ještě v 90. 
letech povaţovaly rozvoj telekomunikací, privatizaci někdy dosud státních  
telekomunikačních sítí a zavedení trţních mechanismů do této oblasti za 
prioritní úkol, u nás zůstávají telekomunikace aţ do konce 90. let mimo klíčové 
oblasti zájmu státu. Tuto skutečnost lze povaţovat za hlavní nedostatek 
efektivní informační politiky státu a za klíčový zpomalovací faktor rozvoje 
informační společnosti u nás ve vymezeném období. Z pohledu této disertační 
práce představuje tento prvek vedle nedostatku finančních prostředků i hlavní 
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omezení při designu a implementaci projektů implementace nových sluţeb a 
technologií v daném období. 
Nové zásady informační politiky vytvářejí podhoubí a základní odrazový můstek pro 
implementaci nových typů projektů v prostoru informačních institucí. Za nejrozsáhlejší lze 
samozřejmě jednoznačně určit projekty, na kterých aktivně participuje v pozici klienta státní 
správa.   
 
9.4 Spolupráce se zahraničím 
Přístup k informacím o vývoji informačního sektoru v zahraničí, který byl v předcházejícím 
období silně omezen, se s otevřením hranic dramaticky mění k lepšímu. Je moţné znovu 
navázat „staro-nové“ kontakty s partnerskými institucemi v zahraničí, vysílat volně specialisty 
na stáţe a studijní pobyty do zahraničí a tak získávat informace o stávajícím (i 
předcházejícím) vývoji těchto institucí. Euforie, která provázela pád komunistického reţimu  ve 
východním bloku se navíc projevuje i na straně našich západních partnerů a je i z jejich strany 
provázena snahou navázat spolupráci, ba často přímo poskytnout pomoc v procesu oţivování 
informačního sektoru v naší zemi (viz projekty podporované Mellonovou nadací, USA). 
Viditelná je v tomto směru například pomoc ze strany některých velkých západních knihoven 
při doplňování fondů (zasílání darů, byť z hlediska špatně nastavených pravidel celních 
poplatků za dary tento způsob pomoci po určité období značně komplikovalo). 
Za hlavní přínos z hlediska této práce však povaţuji předávání zkušeností z  projektů, které 
byly na západě implementovány v předcházejícím období. Tyto často draze zaplacené 
zkušenosti nám umoţnily vyhnout se řadě chyb a naopak navázat na to dobré, co se v praxi 
osvědčilo. Z tohoto pohledu byl (resp. v některých případech mohl být) proces zavádění 
moderních informačních technologií u nás snazší, nezatíţený chybami průkopníků (př. 
implementace knihovnických systémů kompatibilních s nastupujícími internetovými  
technologiemi, kooperativní knihovnické systémy, retrospektivní katalogizace atd.).  
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Specifickou formou spolupráce je rozvíjející se kooperace se zeměmi Evropské unie. Zejména 
v druhé polovině 90. let se realizuje řada projektů, jejichţ cílem je sladit různé politiky a oblasti 
fungování tak, aby byla dosaţena efektivní míra účelné kooperace. Vzhledem k tomu, ţe 
v Evropské unii byla informační politika  povaţována (na rozdíl od nás) za klíčovou oblast s 
obrovským potenciálem pro budoucí konkurenceschopnost celého společenství, dotýkala se 
řada programů právě podpory projektů v této oblasti (např. program Impact). Za obzvláště 
chvályhodný povaţuji v tomto směru tlak na modernizaci a privatizaci našich telekomunikací, 
které, jak jsme si řekli, byly u nás po dlouhou dobu v tristním stavu a dlouho představovaly 
brzdu dalšího rozvoje informační společnosti. 
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10 Hybný faktor - globální: Přerod ve společnost informační. 
Razantní nástup informačních technologií 
 
Zatímco ve východní Evropě probíhají dramatické společensko-ekonomické změny, jejichţ 
dopad na informační instituce jsme si popsaly v předcházející kapitole, celosvětově dochází 
v překryvném období k jiné, dá se říci revoluční proměně. Razantní rozvoj informačních 
technologií v předcházejících desetiletích graduje a právě v 90. letech minulého století vrcholí 
přerod industriální společnosti (zaloţené na rozvoji výrobního sektoru) ve společnost 
informační (jejíţ jádro leţí spíše v sektoru sluţeb). V informační společnosti se informace, 
jejich zpracování a komunikace stávají úhelným kamenem, na kterém stojí úspěch či 
neúspěch, bytí čin nebytí nejrůznějších entit. Z tohoto pohledu se zvyšují nároky na informace 
kladené. Hlavní atributy, které jsou od informací vyţadovány, jsou: 
o přístupnost, 
o úplnost, 
o relevance, 
o srozumitelnost, 
o přesnost a konsistence, 
o objektivita, 
o aktuálnost, 
o odpovídající míra detailu, 
o spolehlivost, 
o kontinuita, 
o příznivá cena atd. 
Klíčem ke splnění těchto kritérií je efektivnější sběr, zpracování, uloţení a komunikace těchto 
informací, se zvláštním důrazem na informace faktografické. Povýšení tohoto procesu na 
kvalitativně vyšší úroveň je zpětně dána rozvojem informačních technologií, které jsou v tomto 
období k dispozici.  
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Autorka navrhuje následující spirálové zobrazení tohoto komplexního  procesu interakce 
vývoje informačních technologií, jeho dopadu na rozvoj informační společnosti a následně 
implementaci projektového managementu: 
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Na počátku této spirály stojí masivní nástup technologií, které byly díky své ceně i nové formě 
zpracování schopny oslovit široké masy obyvatelstva, a to jak na straně hardware, tak i 
software, telekomunikací a dalších nadstavbových sluţeb. Z pohledu této práce povaţuji za  
významné zejména tyto momenty vývoje informačních techniky a technologie: 
o hardware – rozšíření mikropočítačů, respektive osobních počítačů, které dosáhlo 
kritické masy. Výrobci sálových počítačů přesměrovali svoji pozornost právě směrem 
k osobním počítačům a zaměřili se na řešení kompatibility a uţivatelskou podporu 
svých výrobků. Osobní počítače se na západě v 80. letech staly běţnou součástí 
profesionálního vybavení kanceláří.   
o software – obrovské investice jsou vkládány do rozvoje nového software, vč. 
aplikačního, které má pokrýt co nejširší škálu funkcionalit potenciálních zákazníků.  
Pozvolna se s tímto trendem odkrývá význam uţivatelské přívětivosti komunikačního 
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rozhraní, které zpětně opět zvyšuje zájem dalších koncových uţivatelů. (př. Microsoft 
vydává Windows 1.0., CD-ROM, multimedia atd.) 
o rozvoj sítí a protokolů – hlavní boom představuje rozvoj sítí (LAN, WAN, Internet). 
Aspekt elektronické komunikace informací na velké vzdálenosti zásadně mění celé 
dosavadní paradigma vyuţití informačních technologií ve společnosti. Technický rozvoj 
telekomunikací je provázen současným příchodem formátů a protokolů nabízejících 
uţivatelům nové, nadstandardní sluţby (př. Gopher, email, WWW, otevření Internetu 
komerčnímu vyuţití atd.). 
Pro všechny výše uvedené prvky je společné, ţe  
o otevírají pole informačních technologií pro praktické využití nejširších 
vrstev obyvatelstva, díky vyššímu důrazu na uţivatelskou vstřícnost (byť 
zatím v omezené, ale časem se rychle zlepšující kvalitě)  
o rozšiřují možnost implementace informačních technologií z tradičních 
domén (věda, bankovnictví, databázová centra) do dosud netradičních oblastí 
(zábava, obchod, sluţby) 
o přispěly k cyklickému zvyšování zájmu ze strany cílových zákazníků a 
dosažení kritické masy v penetraci informačních technologií v populaci. 
Informace se díky výše uvedenému procesu dostávají do centra pozornosti – společnost se 
stává společností informační. V rostoucím počtu odvětví se právě informace a proces jejich 
okamţitého zpracování, začlenění do kontextu a nových souvislostí, komunikace a 
diseminace, stávají kritickým faktorem úspěchu, konkurenční výhodou, která hraje rozhodující 
roli v otázkách přeţití na konkurenčním trhu. Ti, kteří nové technologie neimplementují, tuto 
konkurenční výhodu ztrácejí a omezují tak svou schopnost obstát v  nabídce rozvíjejícího se 
sektoru sluţeb. I kdyţ tento proces probíhá nejrychleji nejprve v komerčním prostředí, 
zasahuje posléze i další sloţky společnosti, ve kterých postupně – byť z principu jejich 
fungování pomaleji – vzniká poptávka po způsobu vyuţívání informačních technologií (státní 
správa a místní samospráva, neziskový sektor atd.) 
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Spirála se touto zvyšující se poptávkou dále roztáčí a společnosti specializující se na 
informační technologie hledají stále nové způsoby,  jak vyuţít obrovský prostor, který se před 
nimi otevírá a novými inovacemi se předhánějí v konkurenčním boji o nové zákazníky. 
Dochází ke zkracování ţivotního cyklu (inovačního cyklu) IT produktů, např. u hardwarových 
komponentů klesá jejich ţivotnost aţ na úroveň několika měsíců.  
Kromě toho dochází k dalšímu významnému posunu. Zatímco v předcházejícím období se IT  
firmy specializovaly na vývoj hardware, 80. a začátek 90. let jsou ve znamení důrazu na 
software, přičemţ v posledku nastupuje důraz na systémovou integraci, resp. komplexní 
služby implementace informačních technologií. Důvod je zřejmý: informační technologie 
pronikly do nejširšího spektra činností, hlavím úkolem je zajištění jejich vzájemné kompatibility 
a propojenosti tak, aby zpracování informací bylo ještě rychlejší a efektivnější. Systémy tímto 
způsobem nabývají na dramatickou měrou na komplexnosti. Kromě toho skutečnost, ţe téměř 
kaţdý pracovní proces je nějakým způsobem navázán na zpracování informací v informačních 
systémech způsobuje, ţe implementace nových systémů, případně jejich redesign provází i 
současná změna těchto procesů, resp. opačně – kaţdá snaha o zvýšení efektivity business 
procesů se následně nutně promítá do změny informačních systémů. Současně je stále nutno 
zachovat integrační faktor na všech úrovních (technické infrastruktury, ale i dat, aplikací, 
procesů atd.).  Přitom tlak na rychlost provádění těchto změn je stále vyšší. Navíc v průběhu 
sledovaného období řada systémů začíná operovat v reţimu dostupnosti 24x7. Hlavním 
heslem se stává flexibilita. Jak vidíme, mnoţství i dopad faktorů, zvyšujících komplexnost a 
náročnost implementace informačních technologií je oproti předcházejícímu období 
dramaticky odlišná. Dopady těchto skutečností do projektového managementu si ukáţeme 
v následujících kapitolách. 
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11 Nové možnosti otevírající se  informačním institucím s nástupem 
moderních informačních technologií  
 
Nyní se podívejme, jaké nové moţnosti (technologie a sluţby) otevírá nástup moderních 
informačních technologií informačním institucí na Západě a s mírným zpoţděním i u nás.  
 
o Hypertext, multimedia 
Knihovny a informační střediska často jako první krok modernizace svých sluţeb 
zavádějí sluţby zprostředkování informací prostřednictvím technologie CD-ROM, která 
se na Západě prosazovala jiţ v 80. letech, v České republice ve širším měřítku aţ 
v letech 90. Tyto technologie zároveň umoţňovaly často první seznámení uţivatelů 
s technologiemi hypertextu a multimediální presentace informací. V České republice 
vznikají první soukromé firmy, které vytvářejí vlastní databáze, které nabízejí na nově 
vznikajícím trhu informačních produktů a sluţeb. Tyto informační produkty se v první 
vlně tematicky zaměřovaly zejména na základní obchodní informace adresářového 
typu o existujících firmách a jejich nabídce, postupně ale docházelo k rozšiřování 
tematického rozpětí těchto produktů aţ po CD-ROM s multimediálními informacemi 
encyklopedického charakteru. 
 
o Knihovnické informační systémy  
Knihovny začínají zavádět automatizované knihovnické systémy. V tomto směru jsme 
právě oproti západním státům vyuţili onu výhodu pozdější implementace technologií.  
Systémy implementované v předcházejícím období na Západě se totiţ vyznačovaly 
vysokou mírou uzavřenosti a nekompatibility. Zatímco na Západě musejí informační 
instituce často řešit problémy s migrací těchto proprietárních systémů na otevřené 
systémy postavené na nové generaci hardware a software a podporující nové knihovní 
a počítačové standardy, před námi se otevírá moţnost postavit své nově budované 
informační systémy rovnou na moderních technologiích, umoţňujících vzájemnou 
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propojitelnost a výměnu dat. Další rozdíl představuje i způsob vývoje těchto systémů. 
Zatímco v předcházejících desetiletích na Západě proces implementace knihovnických 
systémů probíhal povětšinou formou in-house vývoje na míru, v 90. letech se i tam, 
stejně jako u nás mění otázka „jak designovat knihovnický informační systém“ 
na otázku „jak vybrat nejvhodnější softwarový systém“, neboť i tam se teprve v tomto 
období etabluje trh komerčně vyvinutých informačních systémů prodávaných „as is“.  
Tyto systémy jsou modulární a celistvé – tzn. nabízejí pokrytí veškerých 
knihovnických funkcí v některých případech dokonce včetně návazných podpůrných 
manaţerských modulů pro řízení a správu knihovny. V základě však tyto systémy 
nabízejí nejčastěji následující sadu modulů: 
o Katalog 
o Seriály 
o Výpůjční protokol 
o Akvizice 
o OPAC (viz níţe) 
U nás jsou tyto systémy nabízeny obchodními zástupci zahraničních společností a na 
trhu si konkurují s produkty domácí provenience. Za hlavní výhody zahraničních 
produktů lze přitom započítat: komplexnost nabízených funkcí, reference (ověření 
v praxi), zázemí větších firem zajišťující další rozvoj softwaru, často bohuţel chybí 
jazyková mutace pro české prostředí či zohlednění domácích katalogizačních aj. 
pravidel, které zase často představují výhodu domácích výrobců. Obecně však lze říci, 
ţe oproti předcházejícímu desetiletí se tyto hotové softwarové baličky vyznačují větší 
komplexností nabízených funkcí a větší snahou o uţivatelský komfort.  Za hlavní 
negativum lze povaţovat minimální kompatibilitu nabízených systémů danou absencí 
standardů a norem v dotyčných oblastech v počátečním období.    
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o OPAC 
Na základě těchto knihovnických systémů (bod 2) jsou na rozhraní s postupným 
prosazováním telekomunikačních sluţeb rychle rostoucí skupinou knihoven vytvářeny 
katalogy OPAC (online public access catalogue).  Na Západě začaly být tyto katalogy 
budovány jiţ v polovině 70. let, úroveň kritické masy tam přesáhly v polovině 80. let, 
kdy náklady na hardware a software (a posléze i telekomunikace) byly dostatečně 
nízké a implementace systémů OPAC se tak stala finančně dostupnou pro větší 
mnoţství knihoven. V této fázi byly tyto katalogy dostupné nejprve pouze v rámci 
místních sítí. Například univerzitní OPAC katalogy dostupné v rámci sítě LAN nejprve 
jen z pracovních stanic v rámci dané budovy, ale postupně přes dial-up 
telekomunikační propojení i z jiných fyzických lokací. Ve finální fázi na konci 80. let 
jsou pak tyto katalogy zpřístupňovány širokým uţivatelským kruhů  prostřednictvím 
internetu. U nás je tento proces z jiţ zmíněných důvodů přiměřeně zkrácen. Nástup 
těchto online katalogů znamenal, ţe všechny katalogy „získaly potenciál stát se 
soubornými katalogy a na druhé straně, všechny online souborné katalogy mohly být 
nahlíţeny jako lokální katalogy, pokud byly vyfiltrovány pouze lokální záznamy dané 
knihovny“Lit 77. Online katalogy představovaly tedy zásadní přesun pozornosti od 
individuálních lokálních sbírek směrem ke konvergenci více katalogů a přístupu 
uţivatelů ke sbírkám ze vzdálených geografických lokalit.  
 
o Kolaborativní systémy 
Předcházející bod nás jiţ uvedl k dalšímu typu technologií, prosazující se 
v informačních institucích, zejména knihovnách všeho druhu, a to jsou kolaborativní 
systémy. Jiţ v průběhu 70. ale zejména  80. let se na Západě prosazovala stále uţší 
spolupráce mezi původně velice separovaně působícími knihovnami. V prvotní formě 
se jednalo o posilující spolupráci na půdě meziknihovních výpůjčních sluţeb. Hlavním 
motivačním faktorem této zvýšené potřeby spolupráce byly finance: finanční rozpočty 
knihoven na nákup dokumentů v tomto období výrazně klesaly, zatímco ceny 
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dokumentů naopak stoupaly. Tento negativní faktor měl však pozitivní dopad: odklon 
od budování rozsáhlých vlastních sbírek k poskytování přístupu ke zdrojům mimo 
„mateřskou knihovnu“. Jinak řečeno, knihovny začaly hledat alternativní způsoby 
zajištění sluţeb a s příchodem nových komunikačních technologií implementovaly 
nové systémy tak, aby na úrovni vyšší neţ MVS/MMVS umoţňovaly přístup uţivatelům 
k dalším zdrojům.  Ostatně termín meziknihovní výpůjční sluţba (interlibrary loan) byl 
nahrazen obecnějším termínem „document delivery“, které uţ zahrnovalo např. dodání 
dokumentů prostřednictvím elektronické pošty, faxu nebo prostřednictvím protokolu file 
transfer. Výměna dokumentů vedla na Západě jiţ na konci 70. a na počátku 80. let ke 
vzniku konsorcií knihoven, které přijímaly jednotné politiky kooperativní akvizice, 
sdílení zdrojů a sluţeb a zároveň vytvářely silnou kolektivní sílu pro vyjednávání 
s dodavateli, nakladateli atd.  
 
o Síťové propojení informačních systémů prostřednictvím telekomunikací a 
souvisejících nadstavbových služeb  (e-mail, gopher, Internet, WWW) 
Během 70. a 80.let si na Západě obchodní organizace, které potřebovaly sítě pro 
business účely pronajímaly - obvykle za vysoké ceny - telefonní linky nebo satelitní 
frekvence od telefonních společností. Výhodou těchto typů připojení byla vyšší rychlost 
a spolehlivost. Vzhledem ke své ceně však tyto technologie nepředstavovaly 
dostupnou alternativu pro knihovny a informační instituce. Ty byly závislé na veřejných 
datových sítích s přepojováním paketů typu Tymnet a Telenet, díky kterým se však 
navzdory nízké kvalitě mohly navzájem propojovat (např. s OCLC nebo jinými 
knihovnami).  
První průlom v tomto ohledu představovaly sítě LAN, které sice vznikly jiţ v 70. letech, 
ale masově se rozšířily aţ v 80. letech 20. století. „V tomto období totiţ vznikl potřebný 
komunikační hardware a software a standardy sítových protokolů, které umoţnily 
propojení osobních počítačů, file serverů, tiskáren atd. v jedné budově nebo blízko u 
sebe stojích budov. Na konci 80. let se LAN stal na Západě počítačovým prostředím, 
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nahrazujícím minipočítače v řadě obchodních a vzdělávacích organizacích vč. 
knihoven.“ Lit 77 Řada knihoven vytvořila své sítě LAN, které umoţnily lepší sdílení dat a 
souborů mezi různými knihovními subsystémy. Knihovní sítě LAN také zlepšily 
komunikaci a interakci mezi uţivateli a personálem knihoven.Uţivatelé, kteří byli mimo 
dosah LAN se do LAN mohli připojit přes dial-in propojení přes modem. 
Zcela nové moţnosti přinesl na konci 80. let příchod internetu. V této fázi se začaly 
připojovat i naše (nově se informačními technologiemi vybavující) knihovny a 
informační instituce. Poměrně rychle si osvojily pouţívání základních sluţeb: email, 
gopher, file transfer a o něco později i world wide web. Tyto technologie představovaly 
pro řadu knihoven u nás prostředí, které jim umoţnilo vyjít směrem k ostatním a zahájit 
vzájemnou spolupráci.  
Obecně je však opět nutné zmínit tristní stav telekomunikační sítě spolu s monopolem 
Českého Telecomu - hlavní překáţku rozšíření internetových technologií v 90.letech. 
Pevné linky byly nízkokapacitní a nespolehlivé, na řadě míst dokonce zcela chyběly, 
případně přetrvával stav, kdy jejich zavedení bylo otázkou řady měsíců. Nedostatek 
konkurence tuto telekomunikační agónii jen prodluţoval.  
 
o Retrospektivní konverze 
V projektech retrospektivní konverze tradičních lístkových katalogů do počítačově 
zpracované podoby se podle mého názoru nejvíce projevila výhoda technologického a 
časového zpoţdění našich informačních institucí oproti Západu. Zatímco tam byla 
konverze prováděna často jiţ v předcházejících obdobích, do systémů, které se 
později ukázaly jako nekompatibilní s moderními internetovými technologiemi a musely 
být opětovně konvertovány do nových formátů, u nás jsme tuto fázi mohly přeskočit a 
provést konverzi původních katalogů rovnou do struktur a dle standardů, které 
odpovídaly poţadavkům otevřených systémů s kompatibilními strukturami a formáty. 
Navíc bylo v průběhu 90. let postupně v některých případech moţné díky prosazující 
se technologii sdílené katalogizace vyuţít systému přejímání záznamů ze sdílených 
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databází např. OCLC. Sloţitost procesu retrospektivní konverze ostatně i na Západě 
vedle k prosazení kooperačních snah, jejichţ cílem byla „celková retrospektivní 
konverze katalogů hlavních vědeckých knihoven. Tyto databáze rostly na velikosti a 
stávaly se postupně stále vzácnějším zdrojem pro ostatní knihovny, které je mohly 
vyuţít při vlastní retrospektivní konverzi“.Lit 77  
 
o Propojení různorodých online zdrojů 
Online katalog byl velkým počinem, ale nebyl schopen pokrýt potřeby některých 
kategorií uţivatelů knihoven (např. přístup k časopiseckým článkům). Protoţe časopisy 
se stále více stávaly klíčovým zdrojem informací v řadě disciplín, zejména ve vědě, 
uţivatelé museli vyhledávat v jiných informačních zdrojích.  Abstrakta a indexované 
databáze jako MEDLINE,  Engineering Index atd. pokrývaly časopiseckou literaturu a 
byly jiţ dříve dostupné na komerčních online sluţbách jako Dialog a BRS, ale tyto 
sluţby byly drahé a vyţadovaly určitou úroveň expertizy, aby bylo moţno získat 
kvalitní výstupy z vyhledávání. V polovině 80. let  začaly být tyto databáze publikovány 
na CD-ROM, které si knihovny mohly předplatit. Nejprve byly dostupné jen pro 
vyhledávání na lokálních stanicích, ale postupně bylo moţné je uloţit i do CD věţí pro 
síťový přístup. Méně často poptávané databáze byly nadále dostupné pouze online 
v Dialogu. Nevýhody tohoto přístupu byly: 
o CD-ROM verze nebyly tak aktuální jako online verze 
o kaţdá z těchto databází pouţívala jiný uţivatelské rozhraní, se kterým se 
uţivatelé museli naučit zacházet 
Teprve na konci 80 a začátkem 90.let se tyto databáze díky rozvoji telekomunikací a 
šíření internetových technologií (a zejména s nástupem WWW) staly dostupnými pro 
interaktivní přístup veřejnosti, čímţ se otevřel přístup k časopisecké literatuře a 
faktografickým informacím.  
Na konci 80.let byly automatizované knihovní systémy schopné se rutinně propojovat 
s ostatními systémy a počítačovými sítěmi. Online katalogy byly jedním z prvních 
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informačních zdrojů, které se objevily na internetu. Na konci 80.let se začaly americké 
knihovny vršit další databáze ke svým online katalogům, čímţ vznikly tzv.  online 
public access systems. Tyto systémy zahrnovaly další zdroje informací, od orientačně-
adresářových (informace o knihovně, telefonní seznam, přehled kurzů atd.), aţ po 
přístup k široké škále informačních sluţeb (jiţ zmíněný gopher, WWW atd.)  
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12 Nejvýznamnější projekty realizované v informačních institucích 
České republice v 90. letech 
Zatímco v předcházející kapitole jsme si nastínili moţnosti, které se knihovnám a informačním 
institucím otevřely s nástupem moderních informačních technologií a zejména internetu, 
zaměříme se nyní na reálný postup projektových prací, které výše uvedeným sluţbám 
proráţely cestu v 90. letech. Nejtypičtějším rysem tohoto desetiletí bylo, ţe se projekty 
zaměřovaly spíše dovnitř – směrem k vnitřní technické, technologické atd. standardizaci a 
infrastruktuře, neţ vně – směrem k finálním uţivatelům. Tento postup logicky odpovídal 
potřebě prvotního vnitřního nastavení systému/ů, které je na jedné straně velice pracné a 
náročné, a to jak z hlediska znalostí i z hlediska financí, na straně druhé i poměrně nevděčné 
– protoţe pro vnějšího pozorovatele/uţivatele po poměrně dlouhou dobu nepřináší výrazný 
hmatatelný výsledek. Samozřejmě však nelze říci, ţe jiţ v tomto období by uţivatelé nemohli 
pociťovat ţádné zlepšení poskytovaných sluţeb (v druhé polovině 90.let se například zlepšilo 
zajištění elektronickou podobou několika tisíc titulů časopisů např. „velké soubory EIFL a 
ProQuest, kompletní soubor titulů nakladatelství Springer, ve velkých knihovnách Web of 
Science, v mnoha technických a lékařských knihovnách poměrně široký výběr titulů 
nakladatelství Elsevier, většina vysokoškolských knihoven má on-line přístup k indexovým / 
abstraktovým bázím Compendex, INSPEC, a tak dále)“ Lit 104. 
12. 1 Nejvýznamnější projekty 90. let 
Hlavní projekty 90. let představovaly například: 
- projekty implementace AKS (automatizovaných knihovnických systémů) 
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V 90. letech dochází k výraznému nárůstu počtu implementací automatizovaných 
knihovnických systémů, ať jiţ české (např. KP-sys, Rapid Library, Automatizovaná 
knihovna 1 atd.), nebo zahraniční provenience (CDS/ISIS, Tinlib, Aleph aj.) – viz obr. 2. 
 
Obr. 2 
 
 
Zdroj: M. Svoboda – Lit 104. 
Zpočátku byl často implementovaným systémem byl databázový systém CDS/ISIS, 
resp. mini CDS/ISIS (verze pro mini, mikropočítače, pův. pouze pro sálové počítače 
typu IBM 370),  který byl od 80. let zdarma (resp. za minimální poplatky) distribuován 
mezinárodní organizací UNESCO nekomerčním institucím v rámci pomoci rozvojovým 
zemím. CDS/ISIS byl systém určený pro práci se strukturovanými nenumerickými 
(textovými) informacemi spravovanými v podobě záznamů členěných na jednotlivá 
pole. Jeho hlavní výhody představovalo: 
o relativně snadné ovládání systému a moţnost úprav báze dat bez znalostí 
programování 
o cena 
                                                 
1
 Technologická zaostalost knihoven byla na počátku 90. let  tak zdrcující, ţe představovala 
(navzdory omezeným finančním moţnostem knihoven) zajímavý segment na trhu 
aplikovaných softwarových produktů. Od počátku 90. let proto vyvíjely komerční i nekomerční 
(Automatizovaná knihovna ČVUT určená pro akademické knihovny) produkty, které byly 
směrovány právě do tohoto cílového prostoru. 
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o práce s větami proměnné délky 
o moţnost propojování záznamů 
o kompatibilita s ISO 2709 
o minimální hardwarové poţadavky  
Hlavní nedostatky CDS/ISIS byly: 
o špatné „hospodaření“ s operační pamětí 
o neschopnost okamţité aktualizace invertovaného souboru a otevření několika  
bází dat současně 
o architektura sytému – nutnost opakovaného ukládání celých údajů 
v záznamech – nevhodná pro vyuţívání soborů autorit 
Na systému CDS/ISIS postavila na samém počátku 90. let Národní knihovna veškeré 
svoje integrační projekty automatizace, čímţ ovlivnila a podpořila volbu tohoto systému i 
jinými knihovnami (např. ZK ČSAV). Poměrně brzy byl ale tento systém nahrazen 
komplexnějším systémem Aleph. 
 
- projekt MAKS (Národní knihovna)  
Na základě systému CDS/ISIS byl vypracován Modulární automatizovaný knihovnický 
systém MAKS (první verze jiţ na konci 80.let), a v jeho rámci to nejpodstatnější pro další 
integraci systémů u nás – výměnný formát pro bibliografický a katalogizační záznam. 
Smyslem projektu vývoje výměnného formátu bylo vytvořit formát pro výměnu záznamů, 
jakoţto základu pro zpracování všech druhů dokumentů na úrovni souborné, 
monografické i analytické tak, aby byla zajištěna směnitelnost počítačových záznamů i na 
úrovni mezinárodní. Paralelně s vývojem výměnného formátu byla i revidována norma 
ČSN 010195 a pro věcný popis a vybrané znaky MDT.  Tyto činnosti měly význam hlavně 
metodický: „velké mnoţství knihoven a začínajících producentů knihovního software se 
seznámilo se standardy, které sice nebyly dokonalé, ale jako první kultivace zanedbané 
role svoji úlohu splnily dobře“. Lit 104
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Zatímco v předcházejícím období vyplývala snaha o spolupráci a účelnou synchronizaci 
činností, unifikaci formátů atd. z centrálních direktiv, v novém uspořádání se tento tlak 
zvyšuje, tentokrát však jiţ pod vlivem trţních snah o zvýšení efektivity a sníţení nákladů. 
Smyslem tohoto projektu bylo umoţnit vytvoření záznamů dokumentů jen jednou 
s moţností zpřístupnit tyto záznamy ostatním a tak zajistit jejich kvalitnější a levnější 
zpracování. Výměnný formát nebyl definován tak, aby byl nutně identický s vnitřním 
formátem systému, naopak byl koncipován tím způsobem, ţe respektoval právo knihoven 
svobodně zvolit vlastní knihovnické systémy a přesto zajistit kompatibilitu svých systémů 
s ostatními knihovnami a informačními středisky. Přesto naráţel realizační tým i 
v odborných kruzích na nepochopení. Tento odpor k jakékoli, byť zcela evidentně výhodné 
a efektivní unifikaci, byl i některými odborníky odmítán povaţován za relikt dřívějších 
centrálních tlaků – viz lit 89,90. 
- projekt připojení na sít EARN ve vysokoškolském sektoru  
Tento projekt představoval počátek pomalého (vzhledem ke stavu telekomunikací), ale 
pokračujícího síťového propojování informačních a akademických institucí vedoucího 
v závěru aţ k připojení na internet prostřednictvím protokolu TCP/IP, který byl posléze 
přijat jako hlavní protokol pro meziknihovní komunikaci. V rámci tohoto „předkola“ bylo v 
roce 1996 vysokými školami a Akademií věd ČR také zaloţeno Sdruţení CESNET, jehoţ 
hlavním cílem bylo provozovat a rozvíjet páteřní akademickou počítačovou síť. 
- projekt CASLIN 
Cílem projektu bylo „poloţit pevné základy celostátní knihovní sítě poskytující domácím i 
zahraničním uţivatelům snadný, rychlý a bezbariérový přístup k informacím uloţeným v 
knihovnách a informačních střediscích“ Lit 104 Projekt byl financován prostředky Mellonovy 
nadace a v první fázi se dotýkal čtyř největších českých a slovenských knihoven, v rámci 
kterých jiţ například umoţnil čtenářům vyuţívat vyhledávání v katalozích OPAC. V rámci 
tohoto projektu byly vytvořeny pracovní skupiny „pro činnosti vyţadující spolupráci a 
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konsensus (katalogizace, souborný katalog, ochranné mikrofilmování) a byl poloţen 
moderní základ standardizace dat (AACR2, UNIMARC, minimální záznam pro souborný 
katalog, zřetelný posun ke sjednocení věcného popisu atd.“ Lit 104 Díky tomuto projektu byl 
poloţen základ sdílené katalogizace v České republice. Pod vlivem projektu CASLIN 
poskytlo Ministerstvo kultury finanční příspěvek na projekt Retrokonverze a Ochranného 
mikrofilmování. 
- program RISK (Rozvoj informační sítě knihoven) 
Tento program zajistil pro sektor veřejných knihoven během čtyř let více neţ 100 mil. Kč za 
účelem jejich propojení k internetu – viz obr. 3 a 4 níţe.  
Obr. 3 
 
Zdroj: M. Svoboda – Lit 104. 
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Obr. 4 
 
Zdroj: M. Svoboda – Lit 104. 
Čtyři roky trvající podpora programu RISK „jednak umoţnila pokračování řady projektů 
započatých v rámci CASLIN v Národní knihovně a jiných velkých knihovnách, jednak umoţnila 
či alespoň podpořila vpád informačních technologií aţ do vesnických knihoven. Podmínky 
programu byly navíc natolik dobře nastavené, ţe zavazovaly příjemce dotace, k dodrţování 
všech povinných standardů. “Lit 104 Dopady implementace  projektů CASLIN a RISK jsou dobře 
patrné z níţe uvedeného grafu – obr. 5.  
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Obr. 5 
 
Zdroj: M. Svoboda  
Lit 104
 
- projekt „Státní informační systém“ (SIS) 
Cíl projektu: 
o Zajištění výkonu sluţeb  garantovaných státem občanům a hospodářským 
subjektům 
o Zajištění prostředků pro státní rozpočet (tj. zajištění odvodu daní) 
o Zajištění potřebných informací pro formulaci a realizaci státní informační 
politiky,  
o Stimulace hospodářského a sociálního rozvoje. 
 
Základní problémové okruhy: 
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o Legislativa – vytvoření právního rámce pro budování státního informačního 
systému, vč. např. sběru a ochrany dat (informace o občanech, hospodářských 
subjektech, územních jednotkách a nemovitostech atd.) 
o Věcná náplň a návaznost dílčích podsystémů – podokruhy: 
1. vstupní pořizování dat (omezení duplicity), 
2. kontrola správnosti a aktuálnosti dat,  
3. jednotné prostředí pro přístup k informacím, 
4. ochrana SIS zvnějšku i zevnitř systému, zavedení pravidel pro přístup 
k datům, celkové bezpečnosti systému, principů zálohování atd.  
5. přístup k navazujícím informačním systémům atd. 
o Realizační standardy a normy - standardy technického a programového 
vybavení (open systéms 2), motivované snahou co nelépe vyuţít investičních 
prostředků a omezit závislost na monopolním dodavateli. Standardy musely 
pokrývat: 
- propojení otevřených systémů, sítové sluţby, vč. kódování dat 
- ochranu dat před zneuţitím a ztrátou 
- aplikační vybavení zahrnující strukturu a výměnu dokumentů, 
databázová rozhraní, uţivatelská rozhraní, operační systémy a 
programovací jazyky atd.  
o Způsob financování tvorby a provozu systému 
 
 
 
 
                                                 
2
 Základní parametry otevřeného systém je dle ISO 7498: popis standardního rozhraní je 
publikován a je obecně dostupný, standard není majetkem jedné firmy, standard není 
vázán na jednu platformu technického počítačového vybavení, standard je splňován 
různými produkty různých nezávislých, konkurenčních výrobců atd. 
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- projekt Virtuální polytechnická knihovna 
Projekt VPK byl jedním z prvních projektů, jejichţ výstupem bylo vyuţití internetových 
technologií pro poskytování kvalitnějších a pohodlnějších sluţeb koncovým uţivatelům. 
Cíle projektu bylo zajistit: Lit 107  
o kvalitativně vyšší informační a meziknihovní sluţby reprografické, poskytované resp. 
dostupné zejména v prostředí Internetu (bez nutnosti fyzické návštěvy uţivatelů), 
o vytvoření věcných, organizačních, personálních a technologických podmínek pro 
koordinované a ekonomicky i uţivatelsky účelné získávání informačních zdrojů, 
o koordinované vyuţívání finančních prostředků určených na nákup multilicencí, 
koordinovaná akvizice s cílem optimálního vyuţití stávajících finančních prostředků. 
Ze své podstaty byl projekt VPN jedním z prvních projektů, který se musel vypořádat 
s problémy typickými pro působení knihoven v internetovém prostředí, zejména ochranu 
autorských práv, ochranu osobních dat atd. Situaci však komplikovala skutečnost, ţe v 
tomto období ještě neexistovala kvalitní zákonná úprava této problematiky. 
12.2 Typické průvodní jevy projektů realizovaných v 90. letech 
Po prozkoumání dostupných pramenů popisujících způsob, jakým byly projekty v informačních 
institucích u nás implementovány, došla autorka k závěru, ţe za hlavní nedostatky, nebo 
spíše negativní průvodní jevy těchto projektů lze povaţovat: 
 
o nedostatek finančích prostředků (zejména v první půlce 90. let), a to zejména 
z důvodu minimálního zájmu vládních představitelů, 
o roztříštěnost – řada institucí hledá svou vlastní cestu k implementaci moderních 
technologií do informační praxe. V prostředí, ve kterém zpočátku neexistovaly 
jednotné principy a normy a často – zejména mimo centrum – chyběly i dostatečné 
odborné znalosti, vedly tyto snahy často ke kontraproduktivnímu, neefektivnímu 
vyuţívání vzácných finančních prostředků. 
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o nedostatečná ochota ke spolupráci napříč odbornou veřejností. Nositelé myšlenek 
účelné unifikace a standardizace byli často osočováni ze snah o „zakonzervování 
státního diktátu“ z předcházejícího období. Odhodlání a soustavná snaha odboníků 
zejména z okruhu  Národní knihovny přesto posléze dokázala prosadit nezbytná 
existující mezinárodně uznávaná pravidla a standardy. 
 
Za positivní aspekty výše uvedených projektů povaţuje autorka naopak: 
o pomoc ze zahraničí – zejména poskytnutí finančních prostředků Mellonovy nadace, 
které sekundárně způsobilo i částečný obrat a zvýšení zájmu o danou oblast ze strany 
našich státních představitelů, 
o nadšení a aktivita centrálních hráčů, kteří moudře stanovily priority činností a 
vytvořily dobré základní prostředí a infrastrukturu pro další rozvoj tohoto sektoru, 
o zvyšování kvalifikace informačních profesionálů, školení. Pro dané období je 
typický značný hlad po nových znalostech, které se ukazují jako další profesní ţivot a 
rozvoj. Informační pracovníci získávají znalosti jak v technických, tak i manaţerských a 
psychosociálních dovednostech. Tyto informace k nim proudí z mnoha různých směrů, 
např. prostřednictvím kurzů a školení organizovaných Národní knihovnou, profesními 
organizacemi – SKIP či ÚISK FF UK, prostřednictvím Výukového centra MOLIN pro 
další vzdělávání knihovníků,  prostřednictvím seminářů CASLIN, odborných konferencí 
(INFORUM, Knihovny současnosti, Automatizace knihovnických procesů), 
prostřednictvím odborných periodik (Čtenář, Národní knihovna, či elektronický 
měsíčník Ikaros“) a samozřejmě i prostřednictvím uţšího vztahu se zahraničními 
partnery (stáţe, výměnné pobyty, atd.). 
Navzdory výše uvedeným negativním aspektům, lze celkově vývoj v informačních institucích u 
nás v průběhu 90. let hodnotit vysoce positivně, jako dynamický, soustředěný, cílený.  
Objektivnost tohoto tvrzení  podporuje i mezinárodní hodnocení provedené na konci 90. let, ve 
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kterém se Česká republika umístila hned za Slovinskem a Estonskem na předním místě jak 
z hlediska metodického, tak z hlediska výkonnosti knihovnictví. Lit 104 
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13 Proměny projektového managementu v nových podmínkách 
 
V předcházejících kapitolách jsme si popsaly dva hlavní hybné momenty, které představovaly 
hlavní rozdíly v období před a po nástupu internetových technologií u nás. Nyní se podívejme, 
jaké změny tyto faktory vyvolaly ve způsobu implementace projektového managementu.  
13.1 Dopad do organizačních struktur institucí 
Zrychlující se inovační cyklus a soustavný tlak na flexibilní implementaci nových technologií a 
postupů má přímý dopad do organizačních struktur podniků a institucí. Ve snaze o vyšší 
efektivitu dochází ke zplošťování doposud značně rozkošatělých organizačních funkčních 
struktur 3. Proti předcházejícímu období se sniţují počty zaměstnanců a organizačních úrovní 
řízení. Snaha zajistit paralelně „běţný“ chod organizací a zároveň soustavně inovovat 
způsobuje, ţe se postupně stejně jako na západě prosazují organizační struktury 
maticového typu.  Jedním z cílů těchto organizačních struktur je vytvořit příznivé projektové 
prostředí, které by bylo schopné zohlednit skutečnost, ţe projektování – v našem případě 
informačních systémů – se stává konstantou v ţivotě institucí, informační instituce nevyjímaje. 
Tyto maticové organizační struktury umoţňují účelné zapojení specialistů z různých oblastí do 
projektových týmů, jejichţ hlavním smyslem je v rámci omezeného časového prostoru zajistit 
dosaţení konkrétního cíle napříč organizací. Graficky se tyto maticové struktury dají zobrazit 
následujícím způsobem – obr. 6: 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Pozn.: Funkční organizační struktura – organizační struktura, ve které jsou zaměstnanci 
rozčleněni do úseků, oddělení a odborů členěných dle odborných specializací a pracovních 
zaměření. 
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Obr. 6 
 
 
 
Jak vidíme, projektové týmy pracují v maticových organizačních strukturách na horizontále a 
ve svých týmech zahrnují odborníky z jednotlivých funkčních organizačních sloţek na vertikále 
organizace, přičemţ přirozeně někteří zaměstnanci mohou působit v několika projektových 
týmech zároveň. Příklon k tomuto přístupu, i kdyţ v různém rozsahu, lze vysledovat v drtivé 
většině všech organizací a je dokladem skutečnosti, ţe proces projektování se stává 
konstantou v životě všech institucí, ať jiţ v těch, ve kterých informační pracovníci zajišťují 
informační servis (a stávají se tak významnými členy projektových týmů) nebo přímo 
v institucích informačních, které jsou stejně jako ostatní nuceny soustavně inovovat a 
zlepšovat poskytované sluţby.  
 
13.2 Projektový management – samostatná profesní specializace s rozvinutým 
metodickým rámcem 
Jiţ na konci 60. let 20. století se na Západě etablují profesní organizace projektového 
managementu, jejichţ hlavním posláním je vytváření metodik a standardů, které celosvětově 
zajistí jednotný přístup a vysokou kvalitu projektového managementu na projektech 
Mgmt. 
Project A 
Project B 
Project C 
Výzkum Prodej Finance Inf. střed. 
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nejrůznějšího typu. Nejvýznamnější profesní institucí projektového managementu je Project 
Management Institute, zaloţená 1969 v USA, která v současné době více jak 400.000 
korporátních i individuálních členů. Tato instituce dlouhodobě podporuje a rozvíjí standard 
projektového managementu PMBoK (Project management Body of Knowledge), který 
představuje procesní přístup k metodologii projektového řízení4. Kromě této činnosti je PMI 
mezinárodně uznávanou autoritou v oblasti certifikace projektových manaţerů. Otázka zní, 
proč se projektový management dostává v průběhu 90. let do centra pozornosti řady firem a 
institucí, vč. orgánů státní správy, v USA i západní Evropě?  
Odpověď na tuto otázku lze nalézt v některých statistikách ze sledovaného období. Jako 
ilustrativní příklad uveďme průzkum skupiny OASIG – profesní zájmové skupiny, která se 
v polovině 90. let zabývala organizačními aspekty IT. Tato skupina provedla v roce 1995 
průzkum Lit 102, jehoţ cílem bylo zjistit, jakým způsobem investice do IT ve Velké Británii 
dosahují očekávaných výsledků. V rámci tohoto průzkumu byla vedena interview s více neţ 45 
experty, jejichţ průměrná profesní praxe přesahovala 20 let a kteří dohromady realizovaly 
projekty ve více neţ 14.000 organizacích.  Hlavní výsledky této studie (ve vztahu k této práci) 
bylo, ţe sedm z deseti IT projektů je odsouzeno k neúspěchu z hlediska jednoho nebo více 
kritických faktorů a čím více je projekt komplexní, tím větší je pravděpodobnost neúspěchu 
projektu. 
K podobným výsledkům dospěla ve stejném roce tzv. Standish group, která ve své zprávě 
z roku 1995 uvádí: 31,1% všech projektů je předčasně ukončeno, aniţ by dosáhly 
stanoveného cíle, 52,7% projektů překročí plánovaný rozpočet o 189% původních odhadů. 
Pouze 16,2% softwarových projektů je ukončeno ve stanoveném čase a rozpočtu při dosaţení 
cílového zadání. 
I kdyţ se výše uvedené statistiky samozřejmě týkají pouze vymezeného okruhu projektů, 
demonstrují podle mého názoru velice dobře skutečnost, ţe projekty informačních technologií 
se na konci 80. a 90. let staly natolik komplexními, ţe pravděpodobnost jejich úspěšného 
                                                 
4 Pozn.: Odlišný přístup - nikoli z pohledu procesů, ale z hlediska kompetencí nutných pro 
výkon projektového managementu představuje např. metodologie IPMA.  
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dokončení je dramaticky nízká. Právě v těchto neradostných statistikách lze nalézt odpověď na 
otázku, proč se IT firmy v 90. letech stávají nejaktivnějšími průkopníky implementace principů 
projektového managementu vůbec: projekty implementace informačních technologií se v 90. 
letech, tedy v době rozkvětu internetových technologií, stávají natolik komplikovanými a 
komplexními, tlak na rychlost implementace je tak velký, ţe je nutné zefektivnit koncept řízení 
těchto projektů tak, aby se zvýšila míra jejich úspěšnosti. Tato zvýšená poptávka po 
profesních dovednostech projektových manaţerů zpětně podporuje jiţ dříve započatý proces 
profilace samostatné profesní specializace s rozvinutým metodickým rámcem. Tuto 
poptávku po projektových manaţerech rozvinuly kromě toho i vlády v některých zemích i 
(např. Velká Británie), které také v zájmu zvýšení úspěšnosti projektů financovaných ze 
státních prostředků vyţadovaly od dodavatelů právě zajištění projektového managementu 
prostřednictvím osvědčených metodik (v případě Velké Británie se vesměs jednalo o 
metodologii Prince II). Pro dodavatelské firmy byla participace na státních zakázkách natolik 
zajímavá a motivující, ţe si  metodologii rychle osvojily a postupně se tak samy staly 
propagátory tohoto přístupu. Soustředíme-li se z tohoto pohledu na Českou republiku, 
můţeme si všimnout, ţe i u nás se právě zahraniční IT firmy staly prvními šiřiteli moderního 
projektového managementu (IBM, Hewlett-Packard, atd.). Vedle těchto obecných metodik 
projektového managementu se objevují i metodiky speciálně zaměřené na implementaci určité 
rodiny produktů, případně na metodiky řízení vývojových či programátorských prací. Často se 
jedná o komplexní modulární systémy, které jsou řešeny stavebnicově, a pro něţ je pouţíván 
jednotný způsob implementace, vedle technického přístupu k implementaci i včetně 
doporučení  pro způsob aplikace projektového managementu (př. ERP systémy SAP, BAAN 
atd.).  
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13.3   Standardy projektového managementu 
13.3.1  Standard PMI - Project Management Body of Knowledge 
 
Standard s celosvětově největším věhlasem je bezpochyby metodologie vyvinutá v rámci 
Project Management Institut, jejíchţ plný text je uveden v tzv. Project Management Body of 
Knowledge (PMBoK).  Tato metodologie představuje procesní přístup k projektového 
managementu a řízení projektu povaţuje za „specifickou skupinu (souběţně působících, 
vzájemně navazujících nebo podmiňujících se) procesů s relativně omezenou dobou trvání, 
která je zaměřena na splnění stanovených cílů projektu s přidělenými zdroji a limity pro jejich 
čerpání.“ Lit 109 Projekt je tedy „skupinou procesů, v době své existence se vyvíjí a nachází 
v různých stádiích, které tvoří fáze ţivotního cyklu projektu. PMBok definuje 5 základních rodin 
procesů (zahájení, plánování, koordinace, kontrola a uzavření ), devět oblastí znalostí (řízení 
integrace, řízení rozsahu/cíle, řízení času, řízení nákladů, řízení jakosti projektu, řízení 
lidských zdrojů, řízení komunikace v projektu, řízení projektových rizik a řízení nákupu a 
smluvních vztahů) a jejich vzájemné vazby. Veškeré procesy a procesní kroky mají definovány 
své vstupy, výstupy a nástroje transformace (úkony, metody, techniky). Zjednodušený logický 
model vztahů v rámci skupin procesů řízení projektu dle PMI vypadá následovně: 
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Obr. 7, A. Svozilová, Lit 109 
 
Teoretický model PMI vedený na obrázku 7 představuje oproti realitě samozřejmě značné 
zjednodušení. „V rámci ţivotního cyklu projektu dochází oproti výše uvedenému teoretickému 
modelu k celé řadě dalších cyklů, vzájemných vazeb a souběhů jednotlivých procesů. Tyto 
vazby a souběhy jsou podmíněny existencí: 
 větvení pracovních toků u rozsáhlých projektů 
 reakcí na změny a zadání projektů 
 působením rizik z vnějšího okolí i z projektu samotného 
 nároků na změny a zlepšování procesů v důsledku poţadavků na řízení kvality 
 odlišností v metodách řízení rizik a kvality“Lit 109. 
 
Vstupy, výstupy a dokumenty procesního modelu projektového managementu prezentuje A. 
Svozilová ve své monografii věnované metodologii PMI následovně: 
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Obr. 8, A. Svozilová, Lit 109 
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Obr. 9, A. Svozilová, Lit 109 
PMBoK zdůrazňuje systémový přístup k řízení projektu jako zásadní podmínku úspěchu. 
„Systémový přístup k hledání řešení člení do několika fází: Lit 110 
 představení problému – konstatování výchozí situace, stanovení cílů a omezujících 
kritérií 
 analýza – hledání příčin moţných problémů, podmínek a vztahů působících činitelů, 
návrh alternativ řešení 
 posouzení podle kritérií – výběr navrţené varianty řešení s ohledem na stanovené cíle 
a soubor předem připravených kritérií 
 syntéza – nalezení optimálního řešení kombinací výstupů předchozích fází.  
PMBoK akcentuje integrovaný přístup k řízení projektů spočívající v „harmonickém 
propojení cílů projektu a všech dílčích aktivit, úkonů a činností procesních skupin do 
jednotného systému postupů, přístupů a metod“ Lit 109. Zvláštní pozornost je přitom věnována 
oblastem – cit Lit 109: 
 řízení procesů  
o směřuje dílčí aktivity ke splnění společných cílů a realizaci poţadovaných 
výstupů, 
o pracuje s hodnotami a vlastnostmi produktu projektu definovanými v zadání 
 definování předmětu 
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o jednoznačný popis uţitných hodnot a/ nebo vlastností produktu projektu, které 
odpovídají jednotlivým dílčím cílům projektu, 
o strukturou dílčích úseků práce a zadáním konkrétních úkolů, 
o jasnými hranicemi jednotlivých oblastí plnění 
 plánování 
o řiditelnost procesů a předvídatelnost situací v souladu s dílčími cíli a plánem 
o koordinace pracovního úsilí směrem ke vzniku výstupů, zahrnujících dílčí 
příspěvky všech zainteresovaných jednotlivců 
 koordinace a kontrola 
o udrţování všech poţadovaných parametrů projektu v koridoru, který je 
stanoven pláne a vede ke splnění cílů projektu, 
o zabránit nechtěným vlivům a jevům, jejichţ potenciálním vznikem můţe být 
projekt poškozen 
o plánovité vytváření kvality jako nedílné součásti vlastností produktu projektu 
o zajištění souhry jednotlivých procesních cyklů 
 vztahy mezi jednotlivými účastníky projektu a jeho okolím“ Lit 109 
 
13.3.2     Standard IPMA 
 
Metodologie IPMA je standard vytvořený profesní organizací International Project 
Management Association (www.ipma.ch). Metodologie IPMA Competence Baseline – ICB 
představuje na rozdíl od procesního přístupu vyjádřeného v PMBoK kompetenční  pojetí 
projektového managementu. Jak ve své knize Projektový management podle IPMALit 111 uvádí 
Jan Doleţal, tento standard „není zaměřen na přesnou podobu definovaných procesů a jejich 
konkrétní aplikaci, ale na schopnosti a dovednosti – kompetence – projektových, 
programových a portfolio manaţerů  členů jejich týmů.“ Lit 111 Problematika projektového 
managementu je rozdělena do tří kompetenčních oblastí: elementy technických kompetencí 
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(úspěšnost řízení projektu, zainteresované strany, poţadavky a cíle projektu, rizika a 
příleţitosti, kvalita, organizace projektu, týmová práce, řešení problémů, struktury v projektu, 
rozsah a výstupy projektu, čas a fáze projektu, zdroje, náklady a financování, smluvní vztahy, 
změny, kontrola, řízení a podávání zpráv, informace a dokumentace, komunikace, zahájení a 
ukončení), elementy behaviorálních kompetencí (vůdcovství, zainteresovanost a motivace, 
sebekontrola, asertivita, uvolnění, otevřenost, kreativita, orientace na výsledky,výkonnost, 
diskuse, vyjednávání, konflikty a krize, spolehlivost, porozumění hodnotám, etika) a elementy 
kontextových kompetencí (orientace na projekt, orientace na program, orientace na 
portfolio, implementace projektu, programu a portfolia, trvalá organizace, byznys,systémy, 
produkty a technologie, personální management, zdraví, bezpečnost, ochrana ţivota a 
ţivotního prostředí, finance a právo).  
IPMA je na rozdíl od ostatních asociací a sdruţení zastoupena i v České republice, a to 
prostřednictvím neziskové profesní organizace Společnosti pro projektové řízení, o.s. 5 
 
13.3.3       Standard PRojects IN Controlled Environments – PRINCE 2 
 
Standard udrţovaný APM Group Ltd. (Velká Británie). Procesní pojetí projektového 
managementu, které původně vzniklo na základě zadání britského ministerstva průmyslu a 
obchodu. Jak autorka zmínila uţ v předchozím textu, standard PRINCE 2 vznikl primárně za 
účelem zvýšení úspěšnosti státních zakázek.  
13.4 Dominantní rysy moderního projektového managementu v éře po nástupu 
internetových technologií 
Nyní se podívejme, které aspekty projektového managementu se v nové etapě pod tlakem 
trţních a technologických změn uvedených v předcházejících kapitolách nově (resp. staro-
nově) objevují6: 
                                                 
5
 Tato organizace vydala v roce 2008 Národní standard kompetencí projektového řízení, 
navázaný na mezinárodní verzi ICB v.3. Tento standard se jmenuje CzCB – Czech 
Kompetence Baseline.  
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Z technologického hlediska povaţuje autorka je za základní faktory ovlivňující implementaci 
metod projektového managementu: 
o rostoucí význam systémové integrace při projektování systémů, 
Britský sociolog Roy Rothwell z University of Sussex, definuje v rozpětí let 1950-1990 
z pohledu rozvoje technologií pět základních inovačních cyklů, v jejichţ důsledku 
dochází ke zkrácení inovačních cyklů, zkrácení tzv. „time-to-market“ a sníţení 
vývojových nákladů.Lit 112 Kaţdá z těchto generací představuje odezvu na trţní změny 
probíhající v daném období (ekonomický růst, zvýšení konkurenčních tlaků, inflace, 
nezaměstnanost, nedostatek zdrojů atd.). Rothwellův model Lit 112 vypadá následovně: 
 
1. generace 1950 – pol. 1960 Tlak technologií 
Silný ekonomický rozvoj tohoto období způsobil 
vysoké zvýšení poptávky, nárůst zájmu o oblast 
výzkumu a inovací a následný silný 
technologický rozvoj.  
2. generace Pol. 1960 –  pol. 
1970 
Tlak trhu 
Pro toto období je charakteristický boj o podíl na 
trhu, coţ způsobilo přesun od výzkumu směrem 
k rychlé odezvě na potřeby trhu. Výzkum a 
operační úseky firem spolupracovaly zejména 
na zkrácení inovačních a vývojových cyklů.  
3. generace Pol. 1970 – pol. 
1980  
Společný tlak výzkumu a marketingu 
Inflace a stagnace daly podnět k zvýšení snah o 
racionalizaci. Dochází ke vzniku produktových 
                                                                                                                                                          
6 Pozn.: „Staro-nově“ uvádíme proto, ţe některé z metodik, které se v tomto období široce 
uplatňují, byly vynalezeny  mnohem dříve, některé jiţ v 50., resp. 60. letech 20. století. Jejich 
„novost“ tkví v tom, ţe teprve v popisovaném období se tyto metodiky staly součástí běţné 
praxe projektového managementu v celé šířce jeho vyuţití, zatímco předtím byly aplikovány 
téměř výhradně v ohraničeném okruhu institucí a organizací, pro které byly vyvinuty (např. 
NASA, US Navy atd.). 
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portfolií a uţšímu propojení výzkumu a 
marketingu, zejména za účelem sníţení 
operačních a dalších nákladů. 
4. generace 1980 – pol. 1990 Integrované business procesy 
Do ohniska zájmu se dostávají integrované 
procesy a produkty. Externě se etablují silné 
vazby firem na klíčové dodavatele a zákazníky.  
5. generace 1990 - dále Systémová integrace a sítě 
Omezení dostupných zdrojů se stává podnětem 
k systémové integraci a síťování, které mají 
zajistit flexibilitu a zrychlení vývojového cyklu. 
Byznys procesy jsou automatizovány 
prostřednictvím systémů ERP, informačních 
systémů na podporu výroby, propojení 
prostřednictvím počítačových a 
telekomunikačních sítí atd.  Přidaná hodnota 
výrobků se odvíjí více od kvality a dalších ne-
cenových faktorů. 
  
Jak vidíme, šíře uplatnění informačních systémů od 90. let podtrhuje význam 
systémové integrace jakoţto „základního principu a přístupu k řízení informačním 
systémům, kde klíčovými úlohami jsou: specifikace celkové koncepce informačního 
systému, včetně jeho architektur, výběr prostředků, sluţeb a jejich dodavatelů (včetně 
interních) pro naplnění definované koncepce, integrace prostředků, sluţeb a 
dodavatelů do funkčního celku. Systémová integrace postihuje vertikálně úrovně 
integrace od integrace koncepcí a vizí o rozvoji podniku a v rámci toho jeho 
informačního systému aţ po integraci jednotlivých technologických komponent. Na 
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dílčích úrovních se pak řeší integrace jednotlivých komponent IS/IT. V tomto případě 
jde o integraci horizontální.“ Lit 101 
 
o nové problémy, které jsou specifické pro implementací nastupujících 
internetových technologií.  
Tyto problémy se týkají oblasti ochrany osobních dat ve virtuálním prostředí 
a elektronické komunikaci informací, ochrany autorských práv, zajištění bezpečnosti a 
dostupnosti systémů proti útokům a snaze o zneuţití dat z vnějšku i zevnitř organizace, 
problematika nastavení a správy systémů v reţimu 24x7, vč. zajištění zálohování, 
recovery management atd. 
 
o důraz na fázování a testování 
Z výše uvedených prvků implicitně vyplývá větší nutnost fázování projektových prací 
příp. modulární implementace systémů. Při vysoké komplexnosti implementovaných 
systémů jiţ často není moţné (a z obchodního hlediska je neţádoucí) implementovat 
systém jako celek, v celém rozsahu očekávaných funkcí. Projekty je třeba dělit na dílčí 
části dle předem stanovených obchodně-technických priorit. Stejně jako dříve, je fáze 
plánování projektu kritická pro úspěch pozdější implementace.   
Na významu nabývá také etapa testování, zejména u systémů, které jsou primárně 
právě pro uţivatele z širokého prostředí internetu, a to i přesto, ţe tlak na rychlost 
implementace systémů a jejich rychlé uvedení do provozu je stále větší. Při 
dostupnosti pro široký okruh potenciálních uţivatelů / zákazníků v reţimu 24 x 7 je 
dopad moţných chyb mnohem vyšší, neţ pokud se jednalo o systémy uzavřené pro 
úzký okruh uţivatelů z vnitřku organizace. 
 
Mezi základní akcentované aspekty projektového managementu v tomto období (a v kontrastu 
s etapou popsanou v první části disertace) povaţuje autorka: 
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o začlenění projektového managementu do vyššího, uceleného rámce, a zároveň 
větší míra detailu a rozpracovanosti dílčích částí projektového managementu,  
Projektový management neznamená jen pouţívání metod a technik, byť ty by měly být 
samozřejmou součástí znalostí kaţdého projektového manaţera. Projektový 
management se v širším kontextu nově chápe jako nový způsob manaţerské činnosti, 
specifický styl práce a myšlení. V rámci metodologií projektového managementu  je 
projektový management právě vnímán a popisován v rámci tohoto širšího kontextu 
(tyto aspekty jsou v některých případech nazývány jako kontextové elementy 
kompetencí. Jedná se například o tematiky orientace na projekt, program, portfolio 
v konceptech trvalé organizace, personální management v projektově řízené 
organizaci, otázky bezpečnosti, zdraví a ochrany ţivotního prostředí atd.). Paralelně 
vedle tohoto procesu však zároveň dochází ke stále hlubšímu rozpracování 
jednotlivých prvků projektového managementu (procesních, technických, 
behaviorálních atd.)  
 
o rozpracování klíčových  behaviorálních kompetencí projektového manažera, 
Oproti předchozímu období se větší pozornosti dostává osobnostním a behaviorálním 
kompetencím projektového manaţera. Mezi ně patří například vůdcovství, asertivita, 
kreativita, orientace na výsledky, komunikativnost, schopnost řešení konfliktů a krizí, 
etický přístup atd. Některé oblasti aplikace těchto osobnostních a behaviorálních 
přístupů jsou důkladněji rozpracovány (např. řízení uţivatelských očekávání – angl. 
customer expectation management atd.) tak, aby opět přispívaly k úspěšnosti, příp. 
vnímané úspěšnosti projektu. Stále více je chápána skutečnost, ţe vnímání úspěchu 
projektu nesouvisí pouze s technickým dosaţením poţadovaných cílů, ale i s tak 
vágními pojmy jako je pocitové vnímání jednotlivých účastníků projektu. Zvolení 
vhodného přístupu a způsobu komunikace k nejen ke členům projektového týmu (které 
je nutno motivovat a vytvořit jim vhodné a přátelské pracovní prostředí), ale i k  cílovým 
zákazníkům, kteří budou posléze uţivateli implementovaného systému, a samozřejmě 
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i k dalším zainteresovaným skupinám, zejména pak managementu zadávající 
organizace, je jedním z nejvýznamnějších úkolů projektového manaţera.  Je třeba si 
přitom uvědomit, ţe hlediska hodnocení úspěšnosti projektu, jsou často odlišná, ba 
někdy i protichůdná. Zatímco management organizace je zodpovědný za zvyšování 
efektivity – tzn. hledání a implementaci nových postupů (projektů), cíloví uţivatelé 
systému bývají většinou vůči změnám resistentní a je nutno překonávat jejich prvotní 
odpor soustavným vysvětlováním positiv, která jim samotným projekt přinese. Na 
straně druhé, management organizace má často maximalistické poţadavky na rozsah 
projektu a minimalistické představy o způsobu jeho realizace (čas, zdroje). Tento 
přístup je z jejich hlediska pochopitelný zaprvé proto, ţe právě tato hlediska 
představují faktory hodnocení jejich vlastního úspěchu a také proto, ţe na této straně 
často chybí dostatečná technicko-technologická znalost náročnosti realizace projektu. 
V  tomto případě je třeba řídit jejich očekávání tak, aby byl projekt na základě odborné 
znalosti projektového týmu realizovatelný a reálné výsledky tak odpovídaly původním 
očekávání zadavatele. Projektový manaţer musí tyto odlišné přístupy flexibilně 
zohledňovat v komunikaci v průběhu celého ţivotního cyklu projektu.  
 
o větší důraz na řízení projektových rizik, 
Zvýšená míra komplexnosti projektů znamená exponenciální nárůst moţných rizik a 
jejich dopadů na projekt. Proces řízení projektových rizik, způsob jejich identifikace, 
evaluace (včetně ohodnocení pravděpodobnosti jejich výskytu, dopadu na projekt),  
navrţení strategie jejich řešení, resp. umenšení, a průběţný monitoring v průběhu 
projektu se stávají kritickou – nikoli formální, jako dříve – náleţitostí projektového 
managementu. Výstupy z procesu analýzy projektových rizik – míra rizikovosti projektu 
jako celku i jeho jednotlivých částí - mají přímý dopad např. na stanovení finančního 
rozpočtu projektu (např. v podobě finančních rezerv, určených k řešení potenciálních 
rizik s vysokou mírou pravděpodobnosti výskytu). Do procesu řízení projektových rizik 
je zapojován celý projektový tým. 
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o nezbytná součinnost většího množství partnerů, spolupracujících na realizaci 
projektu (kontraktační řízení, výběr subdodavatelů) 
Komplexnost projektů zvyšuje často nutnost zapojení většího mnoţství partnerů. 
Projektový manaţer v pozici systémového integrátora je v tomto procesu zodpovědný 
za výběr vhodných partnerů, vyjednání podmínek spolupráce včetně ceny, záruky atd., 
nastavení rozhraní mezi spolupracujícími organizacemi tak, aby se nevyskytovaly 
„zóny nikoho“ a výstupy jednotlivých partnerů na sebe navazovaly, nastavení 
komunikačních toků v rámci a vně projektového týmu. Drtivá většina výše uvedených 
prvků musí být zachycena smluvně tak, aby veškeré závazky partnerů byly právně 
vymahatelné. I kdyţ má projektový manaţer v těchto aktivitách často podporu dalších 
členů projektového týmu  (např. zástupce právního oddělení, oddělení nákupu atd.), 
přesto právě jemu přísluší hlavní část odpovědnosti za věcnou náplň těchto jednání a 
jejich úplnost. 
 
o evaluace,  
Oproti předcházejícímu období je v trţním prostředí větší důraz kladen na následné 
porovnání výsledků projektu oproti předpokládaným dopadům a přínosům tak, jak byly 
zpracovány v iniciační fázi projektu. Tento krok je logickým důsledkem často vysokých 
vstupních investic, které jsou do projektu vloţeny, a které mají být v co nejkratší míře 
přínosy projektu nejen pokryty, ale mají přinést i další, byť nejen finanční výnosy. 
Evaluaci často, byť ne vţdy, provádějí externí specializované firmy, které se snaţí 
objektivně zhodnotit míru dosaţení stanovených cílů. Výstupy z evaluace se pak 
stávají cenným podkladem pro plánování dalších projektů.  
 
o možnosti využití softwarových balíčků na podporu projektového managementu 
Projektoví manaţeři mohou pro usnadnění své práce vyuţívat softwarové podpory. 
Nejrozšířenějším produktem se postupně stává Microsoft Project Standard, který 
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umoţňuje realisticky naplánovat a řídit klíčové projekty a iniciativy, optimalizovat 
vyuţití zdrojů, stanovit priority práce a přizpůsobit portfolio projektů celkovým cílům a 
záměrům. Nástroj zabezpečuje, aby vedoucí projektů, členové týmů i management 
měli neustále aktuální informace o stavu projektu a byli tak schopni eliminovat rizika, 
nepřekročili plánované termíny a rozpočet. Obdobnou škálu funkcí nabízí vedle 
Microsoft Project Standard i řada jiných komerčních, i freewarových softwarových 
balíčků.  
 
13.5 Aplikace metod projektového managementu v českých informačních 
institucích 
V období po změně společensko-ekonomických podmínek se projekty implementace 
informačních technologií v informačních institucích diferencují, a to z řady hledisek, z nichţ 
některá byla jiţ uvedena v přecházejících kapitolách. Za nejvýznamnější lze povaţovat 
zejména organizačně-finančního hledisko, dle kterého lze například odlišit následující typy 
projektů: 
o projekty realizované informačních institucích - rozpočtových organizacích (do této 
kategorie dříve patřily všechny realizované projekty). V rámci státem alokovaných 
rozpočtových balíčků jsou vyčleněny příslušné finanční prostředky pro realizaci 
projektů. V počátečním období celospolečenské katarze způsobené přechodem 
k trţnímu hospodářství byly tyto investiční prostředky velice omezené (i v současné 
době jen výjimečně dostačují k pokrytí veškerých investičních nákladů nezbytných pro 
implementaci nových technologií či postupů a často je nutné je doplňovat z dalších 
zdrojů, např. grantů)  . 
o projekty realizované v  informačních centrech, která se stala součástí privatizovaných 
podniků, tzn. na komerční bázi. Typickým rysem těchto projektů je oproti 
předcházející etapě zdůraznění prvku dosaţení skutečného zvýšení efektivity, 
produktivity či jiného přínosu pro mateřskou organizaci. Prvek ziskovosti, efektivity či 
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návratnosti investic je na těchto projektech výrazně akcentován a je jednou 
z nejvýznamnějších poloţek zvaţovaných při rozhodování, zda projekt realizovat či ne.  
o projekty realizované v rámci různých grantů. Rozvíjející se spolupráce se zahraničím 
a zejména nové moţnosti, které se v druhé půli 90. let otevírají s přibliţujícím se 
členstvím České republiky v Evropské unii, otevírají nový prostor, který je moţno 
vyuţít pro financování nákladů spojených s projekty nejen informačních institucí. Jako 
příklad lze uvést některé programy Evropské unie určené pro podporu konkrétních 
oblastí přistupujících zemí (např. program Phare). Informační instituce se spolu 
s ostatními učí vyuţívat právě tyto prostředky, předkládat a obhajovat projekty v rámci 
zadání těchto programů a grantů.  
 
Informační profesionálové se v kaţdodenním profesním ţivotě stávají součástí projektových 
týmů, ať jiţ v podobě předkladatelů (realizátorů) projektů, tak v podobě členů projektových 
týmů, jejichţ hlavním úkolem je zajistit informační pokrytí potřeb projektového týmu. Efektivní 
působení v těchto týmech je podmíněno znalostí principů projektového managementu a jeho 
základních zákonitostí v průběhu ţivotního cyklu projektu – od iniciace, přes plánování a 
realizaci aţ po ukončení a evaluaci.  
 
Za hlavní zdroje znalostí o projektovém managementu lze povaţovat: 
o skupinu zkušených profesionálů realizujících projekty v rámci původních 
organizačních struktur (ÚVTEI-ÚTZ). Ti často nadále patří mezi klíčové hráče na řadě 
nově realizovaných projektů. Jejich znalosti projektového managementu se díky 
předcházejícím znalostem a zkušenostem pouze rozšiřují o nové prvky, přístupy a 
techniky. 
o semináře a školení. Významnou roli v tomto ohledu sehrál příklad Ústav informačních 
studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který pořádal nejen pro své 
studenty, ale i pro odbornou veřejnost semináře a školení na téma projektování 
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informačních systémů. Obdobná školení jsou nabízena i v rámci jiných organizací, 
např. Český svaz vědeckotechnických společností (ČSVTS).  
o výměnou zkušeností. V tomto ohledu lze ocenit roli obnovených profesních 
organizací např. SKIP či Česká informační společnost viz kapitola 12.2 Typické 
průvodní jevy projektů 90. let. Tato výměna zkušeností vč. v oblasti projektového 
managementu byla nezbytná zejména z toho důvodu, ţe na projektech implementace 
informačních technologií se v tomto období podílí řádově mnohem větší počet 
informačních specialistů, z nichţ drtivá většina nemá z těmito projekty doposud ţádné 
zkušenosti. 
o kontaktem s komerčními organizacemi spolupracujícími na projektech informačních 
institucí jako dodavatelé. Nejvýznamnějším šiřitelem znalostí o moderním projektovém 
managementu byly přirozeně zejména zahraniční IT firmy, jejich místní centrály 
přejímaly a do praxe přenášely metodiky projektového managementu ze zahraničí. 
Bohuţel, pouze omezené mnoţství informačních institucí mělo (často z finančních 
důvodů) moţnost přímo spolupracovat s těmito firmami, na druhou stranu lokální firmy 
se v rámci konkurenčního tlaku postupně začaly zajímat o tyto metodologie a i ony je 
začaly přejímat a integrovat do svých projektů.  
o zadávací podmínky grantů,  
Omezená moţnost získat všechny potřebné finanční zdroje, nutné pro realizaci 
projektů, z vnitřních zdrojů organizace, ve které působí, často nutí informační 
profesionály hledat doplňkové finanční prostředky, zejména z nejrůznějších grantů. 
Získání těchto prostředků je podmíněno zpracováním kvalitního projektového plánu, 
který musí dle zadávacích kritérií obsahovat i kvalitní návrh nastavení projektového 
managementu. V některých případech bývá zadání rozsahu specifikace pro projektový 
management natolik konkretizováno, ţe poskytuje ţadatelům poměrně ucelený 
přehled o podstatných náleţitostech projektového managementu.   
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o odborná periodika  
I kdyţ se odborná periodika věnovala problematice projektového managementu jen 
okrajově, přesto bylo moţné získat alespoň částečně získat informace týkající se 
tematického zaměření realizovaných projektů. Problematika aplikovaných metod 
projektového managementu se v rámci odborných periodik bohuţel téměř 
nevyskytovala, resp. se omezovala na moţnosti získání vypsaných dotací, či grantů. 
 
Výše uvedené organizační formy, stejně jako souhrnný nárůst počtu projektů a rozmanitost 
jejich tematického zaměření v průběhu času ovlivňují znalosti informačních specialistů o 
projektovém managementu, a tak následně mění i způsob implementace projektového 
managementu v informačních institucích.  Za důleţitou povaţuje autorka jiţ prostou vyšší 
míru zapojení většího mnoţství informačních profesionálů na projektech. Zatímco 
v předcházejícím období se většina projektů odehrávala centralizovaně a podílela se na nich 
pouze omezená,  elitní skupina  jednotlivců, nové podmínky vtahují do procesu přípravy a 
realizace projektů nesrovnatelně větší mnoţství odborníků, kteří musí vedle své hlavní 
odborné specializace informačních profesionálů rozšiřovat svou profesní kapacitu i o znalosti 
projektového managementu (a to cíleně v rámci školení, či průběţně přímou participací na 
samotných projektech).  Základní znalosti projektového managementu se stávají běţně 
vyţadovanou dovedností, která se očekává od většiny informačních pracovníků.  
Na druhou stranu bohuţel nedochází k šíření znalostí projektového managementu v celé jeho 
komplexnosti. Znalosti informačních profesionálů týkající se standardů projektového 
managementu jsou bohuţel stále poměrně omezené. Navzdory realizaci řady významných a 
rozsáhlých projektů, které jsme uvedly v předcházejících kapitolách, tak nadále zůstává 
prostor pro další zlepšování osvěty a vzdělávání v této manaţerské disciplíně, jak mezi 
studenty informačních studií, tak mezi zkušenými informačními profesionály. Jen tímto 
způsobem lze nadále zajistit zvyšování kvality projektů realizovaných v rámci informačních 
institucí. 
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14 Shrnutí a závěry disertační práce 
Autorka došla při zpracování disertační práce k následujícím závěrům:  
1. Projekty VTEI v ČR byly v pre-internetovém období determinovány rigidním 
společensko-ekonomickým prostředím státem řízené centralizace. 
Společenské podmínky rozvoje informačních institucí a sluţeb u nás byly po téměř celou 
druhou polovinu 20. století zásadním způsobem ovlivněny existujícím politickým uspořádáním 
a začleněním tehdejší Československé republiky k východnímu socialistickému bloku pod 
vedením tehdejšího Sovětského svazu. Tato skutečnost ovlivňovala jak celkové strukturní 
nastavení celého systému informačních institucí, tak i nepřímo jeho dílčí části vč. 
technologických, technických i personálních aspektů rozvoje jednotlivých úseků soustavy.  
Projekty VTEI se realizovaly v rámci pevného rámce tvořeného soustavou středisek VTEI 
ODIS, OBIS, ZIS, SIS s centrálním prvkem Ústředí vědeckých, technických a ekonomických 
informací (ÚVTEI). S výjimkou 60. let, která byla více méně obdobím ojedinělých pionýrských 
experimentů v oblasti automatizace, byla další desetiletí determinována centrálním řízením 
soustavy VTEI a její metodologického centra - Ústřední technické základny (ÚVTEI-ÚTZ), 
které přímo i nepřímo ovlivňovalo skladbu, náplň i rozsah projektů realizovaných v rámci VTEI. 
Výhodou takto centralizovaného přístupu byla vyšší efektivita vynaloţeného úsilí formou 
„recyklace“ výstupů projektování i získaných zkušeností či maximální vyuţití dostupných (a 
omezených) technických i lidských zdrojů. Nevýhodou byla naopak menší flexibilita systému 
při implementaci nových technologií. 
 
2. V pre-internetovém období byl ve VTEI faktor času ovlivněn na jedné straně 
rytmem národního hospodářství, pulsujícím v pětiletých cyklech, na straně 
druhé reflektoval všeobecně menší tlak na zavádění informačních technologií 
v pre-internetovém období.  
Pojetí času bylo na projektech VTEI v pre-internetovém období zcela specifické. Národní 
hospodářství ţilo v rytmu státem řízeného plánování, pětiletých a ročních plánů, a tento cyklus 
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tudíţ diktoval i rytmus, v jakém byly realizovány projekty automatizace VTEI. Pakliţe faktor 
peněz hrál výraznou roli téměř výhradně v případech vyuţívání devizových prostředků, faktor 
času ovlivňoval projekty mnohem významněji. Sledujeme-li ţivotní cyklus uvedených projektů, 
zjišťujeme, ţe projekty se realizovaly v delších časových úsecích. To lze z části přisoudit 
dostupnosti potřebných zdrojů (technicko-technologických i lidských), z části však je tento 
rytmus typický pro pre-internetové období všeobecně, nejen u nás. V tomto období ještě 
informační technologie nejsou povaţovány za základní, kritický prvek efektivního fungování 
informačních institucí v dnešním slova smyslu. Teprve později se se zrychlujícím tempem 
inovací a tlaku na vyšší efektivitu zrychluje i ţivotní cyklus implementace projektů. 
Čas je však třeba zmínit ještě v jiném kontextu. Navzdory úspěchům, kterých odborníci ve 
VTEI v ČR v daném prostředí nepochybně dosáhli, vzrůstala v průběhu analyzovaného 
období míra zaostávání nejen za USA, které představovaly naprostou špičku v aplikaci 
moderních technologií ve VTEI, ale i za západní Evropou. Pokud byla naše situace v průběhu 
60. a ještě na počátku 70. let srovnatelná s některými západními zeměmi, pak v průběhu 
dalšího vývoje vzrůstá navzdory realizaci významných technologií odstup mezi námi a 
západním světem. Ve vhodnějších politicko-ekonomických podmínkách postupoval 
v západních zemích proces implementace informačních technologií rychlejším tempem. 
Fungující trţní mechanismy vytvářely vhodnější prostředí pro flexibilnější zavádění 
nejnovějších prostředků výpočetní techniky. V tomto ohledu státem řízené hospodářství 
nemohlo konkurovat a propast mezi nimi se tak navzdory veškerému úsilí jednotlivců 
postupně zvětšovala. 
 
3. Projekty VTEI ČR charakterizuje v pre-internetovém období lineárně rostoucí 
komplexnost implementovaných technologií, zatímco v internetovém období po 
společensko-ekonomických změnách je tento vývoj přerušen a dochází ke 
skokové proměně nejen celého systému, ale i typu a technicko-technologické 
úrovně implementovaných projektů.  
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Se zlepšujícími se parametry výpočetní techniky a s její větší dostupností pro informační  
sektor dochází v pre-internetovém období k pozvolnému, lineárnímu, dalo by se říci 
evolučnímu růstu komplexnosti projektů od nejjednodušších, zaměřujících se na automatizaci 
dílčích jednoduchých agend v jednotlivých institucích, přes rozsáhlejší systémy zpracovávající 
informace v reţimu off-line aţ po projekty kooperujících systémů s online výměnou dat. Po 
změně společensko-ekonomického systému v roce 1989 se však přesto projevila míra 
zaostalosti dostupných informačních a komunikačních technologií v drtivé většině 
informačních institucí u nás. Nejvíce zaostávala oblast telekomunikací, jejíţ kvalita byla pro 
následující internetové období kriticky důleţitá. Tento technicko-technologický kontrast 
podtrhovalo právě pronikání vznikajících internetových technologií v západních státech. Ke 
skokovému posunu dochází také v oblasti knihovnictví, které v pre-internetovém období na 
rozdíl od oblasti VTEI setrvávalo vně procesu automatizace informačních procesů a 
představovalo – na rozdíl od VTEI – zejména jeden z nástrojů šíření vládnoucí ideologie. (V 
internetovém období se původní ostré hrany mezi VTEI a knihovnictvím stejně jako na Západě 
stírají.) Výhodou nelineárního vývoje v počátcích internetového období byla moţnost čerpání 
zkušeností od staronových partnerů ze Západu, coţ umoţňovalo vyvarovat se řadě omylů a 
chyb. Na straně druhé představoval tento skokový vývoj velkou zátěţ na lidské zdroje a 
přinesl vedle technicko-technologických i mnoţství psychologicko-sociálních obtíţí.  
 
4. Motivací k implementaci technologií byly odborné ambice specialistů 
integrované v systému státem podporované vědecko-technické revoluce, nikoli 
tlak na zvýšení tržní efektivity poskytovaných služeb. 
V procesu iniciace projektů můţeme v pre-internetovém období ve VTEI v ČR vysledovat dva 
základní druhy motivací: motivaci státní správy a vládní moci a dále motivaci jednotlivých 
odborníků, případně konkrétních informačních institucí. Z hlediska státních zájmů, zapadaly 
projekty informatizace procesů VTEI do podporovaného konceptu vědecko-technické 
revoluce, jako jedné z oblastí, na kterých usilovaly o získání převahy tehdejší politické tábory, 
socialistický i kapitalistický. Z mikropohledu jednotlivců, případně institucí, se objevovala více 
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motivace čistě odborná. Dominovala spíše snaha udrţovat krok s moderními technologiemi a 
jejich aplikací v praxi VTEI. Tato snaha samozřejmě byla konfrontována s obtíţnými 
ekonomicko-technickými podmínkami, ve kterých se tito odborníci pohybovali. V ţádném 
případě však ani na jedné straně nebyla dominantní motivace trţní efektivity, která byla 
hnacím motorem vývoje na západ od našich hranic.  
 
5. Složení projektových týmů a projektové vazby vykazovaly značné odlišnosti 
proti standardnímu tržnímu prostředí. Nedostupnost výpočetní techniky, špatná 
telekomunikační infrastruktura a obtížné podmínky v personálních otázkách jsou 
specifické problémy daného období.   
Projekty implementace výpočetní techniky vykazovaly v pre-internetovém období specifické 
rysy vyplývající z panujícího společensko-politického prostředí. Neexistence trţního prostředí 
zcela deformovala dodavatelsko-odběratelské vztahy, které se neřídily principem nabídky a 
poptávky, ale byly ovlivněny trvalým stavem nedostatku a nedostupnosti a mizivé motivace na 
skutečném (nikoli pouze vykázaném) dosaţení stanoveného cíle.  
Tristní stav telekomunikací a pozdní dostupnost moderní výpočetní techniky, případně její 
spolehlivost, bylo jedno z hlavních rizik zaváděných projektů. Dovoz výpočetní techniky - 
komerčně dostupné na západním trhu – podléhal sloţitým schvalovacím procesům na úrovni 
špičkové státní a stranické administrativy, vyšší konfigurace dokonce podléhaly 
z bezpečnostních důvodů ze strany vyspělých západních zemí dovoznímu embargu 
(COCOM).  
Významné odlišnosti lze vysledovat například i v otázkách personálního ustanovení 
projektových týmů. Byť bylo VTEI ve srovnání s jinými oblastmi vč. knihoven ideologicky 
výrazně méně zasaţeno politickými personálními čistkami, vyskytovaly se i zde případy 
politického vměšování v závislosti na ideologickém názoru konkrétních jednotlivců. Tyto 
faktory všestranně komplikovaly i snahy realizátorů projektů ve VTEI.  
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6. Změna společensko-ekonomických podmínek přináší zásadní změny koncepce a 
organizace VTEI v ČR. Tato skutečnost druhotně ovlivňuje typ projektů, které 
jsou v rámci informačních institucí realizovány.   
Po listopadu 1989 se postupně hroutí dosavadní struktura a organizace VTEI v České 
republice. Zatímco některé změny jsou zpočátku víceméně kosmetické (např. přeměna  
ÚVTEI na Národní informační středisko – NIS), změna priorit státní správy způsobuje odklon 
od dosavadní podpory systému VTEI. V důsledku restrukturalizace ekonomických vztahů a 
nástupu trţní ekonomiky dochází postupně k naprostému rozpadu systému ODIS, OBIS, ZIS. 
Z důvodů finančních úspor je rušena nebo omezována činnost i řady středisek v rámci 
podniků. V oblasti knihovnictví naopak dochází velice rychle k oproštění od dosavadní 
ideologické zátěţe a knihovny se začínají intenzivně zajímat o moţnosti implementace 
informačních technologií dle západního vzoru.  
 
7. Dochází k razantní přeměně role státu a orgánů státní (krajské) správy a 
samosprávy na projektech. 
Zatímco v předcházejícím období plnil stát prostřednictvím určených institucí de facto roli 
centrálního iniciátora a koordinátora veškerých aktivit v oblasti projektování informačních 
systémů, v následující etapě přizpůsobuje svoji roli nejen duchu trţního hospodářství, ale i 
normám které jsou celosvětově přijímány pro projekty v prostředí internetu (standardy, normy, 
legislativní normy atd.). Kromě přípravy vhodných podmínek pro rozvoj informačních zejm. 
internetových technologií vystupuje státní administrativa dále v roli významného zadavatele 
projektů, a to zejména pro projekty elektronické státní správy a místní samosprávy, přičemţ 
projekty se druhově vyvíjí od projektů budování základních registrů státní správy aţ po 
internetové portály umoţňující přímý kontakt občanů s úřady („e-goverment“). Spektrum 
implementovaných projektů je ovlivněno postupy přijímanými v rámci Evropské unie, která pro 
kandidátské a posléze členské země vypisuje řadu programů na podporu rozvoje 
telekomunikací a informačních technologií.  
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8. Nástup a masové využívání osobních počítačů a posléze internetových 
technologií (FTP, email, hypertext, multimedia), zejména nástup WWW, dále 
fulltextové informační systémy, systémy elektronického publikování, expertní 
systémy atd. představují pro informační pracovníky přelomové technologie 
ovlivňující další směřování informačních služeb ve společnosti.  
Příchod internetu mění dosavadní paradigma přístupu společnosti k informacím. Hlavní dopad 
této změny představuje zejména rozsáhlá demokratizace přístupu širokého okruhu obyvatel 
k informacím. Prostřednictvím internetu, hypertextu a multimedií se stávají dostupné i ty zdroje 
informací, které byly předtím přístupné pouze úzce ohraničenému okruhu uţivatelů. Internet 
se postupně stává dominantním médiem komunikace informací ve společnosti. Projektové 
týmy implementující tyto technologie musí oproti dřívějšku mnohem více zohledňovat tyto 
faktory při plánování a designu systémů. Oproti předcházejícímu období je nutno klást velký 
důraz na uţivatelskou přívětivost systémů, neboť cíloví uţivatelé jiţ často nejsou vyškolenými 
odborníky.  
 
9. Informace se stávají konkurenční výhodou. Hlavním impulsem pro implementaci 
informačních systémů je zvýšení efektivity a kvality služeb. 
V informační společnosti se stávají informace ţivotně důleţitou entitou, v trţním prostředí  pak 
komoditou, která představuje v konkurenčním prostředí jakýsi „bod zlomu“, nikoli tedy jakousi 
exkluzivní nadstavbu jako dříve. Hlavní motivací pro realizaci projektů internetových 
technologií je v tomto období snaha o maximální zvýšení efektivity a kvality poskytovaných 
sluţeb, za účelem dosaţení celkového strategického cíle. Projekty budování těchto systémů 
jsou tedy jedním z prostředků dosaţení konkurenční výhody. Projektování informačních 
systémů se stává součástí strategického rozvoje řady oblastí ekonomiky, byť v nerovnoměrné 
míře. 
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10. Portfolio specializací, ve kterých se uplatňují informační specialisté projektující 
informační systémy, se s postupujícím prosazováním informačních technologií 
rozšiřuje o nové domény.  
Projektování informačních systémů proniká do nových oblastí ţivota společnosti. Zatímco 
dříve se informační specialisté víceméně soustředili na projektování systémů pro oblast 
vyuţívání vědecko-technických informací, v internetové éře dochází k prudkému rozšíření 
moţností jejich uplatnění v dalších oblastech. 
Kromě projektování souborného komplexu tradičních knihovnických a bibliografických činností 
s nadstavbou rešeršních činností (nyní realizovaných i některými vědeckými knihovnami a 
dalšími specializovanými informačními institucemi a zaměřenými nově i na elektronicky 
publikované dokumenty) se jedná zejména o projekty v oblasti: 
o archivnictví – zabezpečující uchování dokumentů pro budoucí generaci při zajištění 
současné dostupnosti těchto zdrojů  
o elektronických médií – jako hromadných sdělovacích prostředků – zejména oblast 
třídění a komunikace obecných informací nejširším masám populace. Zatímco na 
počátku internetového období představují tato elektronická média nepříliš vyuţívanou 
alternativu klasických komunikačních médií, postupně se stávají dominantním 
komunikačním kanálem, coţ v pozdějších fázích dosvědčuje např. rušení „papírové“ 
formy některých periodik.   
o podpory podnikání. Tato oblast nepředstavuje naprostou novinku – jiţ v 
předcházejícím období byly budovány tzv. automatizované systémy řízení (ASŘ). 
Radikálně se však mění pojetí těchto systémů a jejich význam pro strategický rozvoj 
firem – viz teze č. 9. Informační specialisté se podílejí na tvorbě manaţerských 
informačních systémů, systémů makroekonomických, burzovních atd. informací. 
o státní správy a místní samosprávy. Interaktivní charakter internetových technologií 
podporuje nejen zajištění lepší informovanosti ze strany státní správy a místní 
samosprávy směrem k občanům (typická oblast elektronických knihoven dokumentů), 
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ale prostřednictvím projektů e-govermentu umoţňuje částečně i přímou účast občanů 
na této správě.  
o Podnikání s informačními sluţbami (vznik soukromých podnikatelských subjektů, jako 
Albertina Data, Medistyl atd.) 
   
11. Proces projektování informačních systémů se stává konstantou v životě nejen 
informačních institucí. 
Jak bylo jiţ konstatováno, informační technologie hrají v internetovém období klíčovou roli 
v ţivotě firem i jiných celků. Přihlédneme-li ke kritickému významu informačních technologií 
pro řadu oblastí ţivota společnosti a zohledníme-li zároveň soustavně se zkracující ţivotní 
cyklus hardware a software, dospějeme k závěru, ţe sekundárně musí nutně docházet ke 1. 
zkracování ţivotního cyklu projektů (z důvodu silného tlaku na neustálé inovace a tak 
zachování pozice na trhu sluţeb), 2. soustavné  inovace stávajících systémů (upgrade 
systému, rozšiřování funkcionality atd.). Z toho vyplývá, ţe projektování se v internetové éře 
stává integrální součástí ţivota většiny institucí. Tato skutečnost se v některých institucích 
projevuje například zaváděním maticové organizační struktury, která na vertikále demonstruje 
hierarchickou strukturu firmy, na horizontále pak projektový management jednotlivých oblastí 
napříč odbornostmi. V určitém časovém úseku můţe docházet v těchto institucích ke stavu, 
kdy větší část pracovní náplně daného zaměstnance definuje místo přímého nadřízeného 
projektový vedoucí daného projektu. Vedoucí klíčových projektů se stávají partnerem 
vrcholového managementu, neboť svou činností pomáhají k realizaci strategického rozvoje 
společnosti.  
 
12. Projektový management se stále více profiluje v samostatnou profesní 
specializaci s rozvinutým metodickým rámcem.   
V důsledku všeobecné exploze projektování zaţívá období rozkvětu i samotná specializace 
projektového manaţera, která se stává vyhraněnou profesní disciplínou.  Zatímco na západě 
dochází jiţ na začátku 80. let ke vzniku Project Management Institute (profesní komory 
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projektových specialistů, zaměřující se na rozvoj této profese vč. celosvětově uznávané 
certifikace  projektových manaţerů), u nás jsou znalosti získávány zpočátku víceméně „za 
běhu“, přímo z praxe. Postupně se ale přesto objevují první odborné publikace, v řadě 
zahraničních firem etablovaných v ČR se konají specializovaná školení, kursy se objevují i na 
vysokých školách, vč. ÚISK FF UK. Projektový management od dob metodiky ing. Jančaříka 
zůstalo ve svých základech přirozeně stejné, ale rozšířilo svou metodickou bázi. Jiţ 
v předcházejících desetiletích byly zejména v USA (např. NASA) vyvinuty řady metod, které 
zejména s nástupem internetových technologií nacházejí stále větší uplatnění v široké praxi 
projektového managementu a napomáhají projektovému vedoucímu v dosaţení cílového 
stavu ve stanoveném čase a se stanovenými zdroji např. metoda Critical path, PERT atd. 
Samostatné implementační metodiky jsou vyvinuty přímo na míru konkrétních aplikačních 
modulů, např. SAP. Tyto metody vznikly  v důsledku snah o zvýšení úspěšnosti projektů, která 
byla dle statistik ještě v polovině 90. let i v rámci významných IT firem poměrně malá (projekty 
často hospodařily s výrazným finančním schodkem, docházelo ke zpoţdění oproti 
schválenému harmonogramu, funkcionalita nenaplnila očekávání zadavatele atd.) 
 
Projektování informačních systémů u nás vykazuje oproti pre-internetovému období řadu 
významných odlišností.  
13. Projekty se v České republice realizují v rámci různorodých organizačních 
systémů, které určují základní podmínky realizace projektu.  
Jako základní typy projektů lze odlišit: 
o projekty realizované v rámci grantů 
o projekty realizované na komerční bázi, často na základě vypsaných 
tendrů 
o projekty realizované v rámci působnosti zákona č. 137/2006 Sb. o 
veřejných zakázkách 
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14. Etabluje se trh s informačními technologiemi na základě principu nabídky a 
poptávky.  
Z ekonomicko-časových důvodů převládá příklon k externím zdrojům, tzn. ţe je 
upřednostňován nákup dodávky vč. příslušných sluţeb od dodavatelů oproti vývoji tzv. „in-
house“. Na trhu se nově objevuje komerční  software, který lze pouze customizovat či 
parametrizovat dle potřeb zadavatele. Kromě toho postupně nabývá na oblibě 
celkový outsourcing IT systémů na vybraného provozovatele.  
 
15.  Roste význam systémové integrace při projektování systémů.  
Projekty informačních technologií vykazují výraznou komplexnost, danou mimojiné rostoucím 
mnoţstvím vazeb na okolní systémy, nutností integrace různých druhů dat z různých zdrojů 
atd. Systémy musí být navzájem interoperabilní, k čemuţ napomáhají stanovené normy a 
standardy (v rámci ČR platí např. ČSN ISO TR 9007 „Systémy zpracování informací“, 
standard datových prvků ve státním informačním systému „Standardy státního informačního 
systému“ atd.) Cílem systémové integrace je dodávka komplexního, uceleného IT řešení, 
zahrnujícího hardware, software, procesy a toky dat mezi jednotlivými komponentami. Jedním 
z hlavních nástrojů systémové integrace je vedle technologické integrace a integrace procesů 
(příp. reengineering) také právě projektový management. 
 
16. Komplexnost projektů zvyšuje tlak na součinnost více partnerů (subdodavatelů), 
spolupracujících na realizaci projektu.  
Multiprofesní projektové týmy mohou být jen velice zřídka pokryty ze zdrojů jedné firmy. 
V rámci snah o sníţení nákladů se organizují výběrová řízení na různé části dodávky (HW, 
SW, sluţby). Partnerské organizace pocházejí s ohledem na globalizaci světové ekonomiky 
stále častěji z různých zemí/kontinentů. Internetové technologie v tomto případě zpětně 
umoţňují flexibilní komunikaci a sdílení informací v týmu. 
 
17. V internetové éře musí být na projektech věnována zvláštní péče 
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ochraně osobních dat, ochraně autorských práv, zajištění bezpečnosti a dostupnosti 
systémů, celkové ochraně dat (zálohování, recovery management atd.)  
 
18. V rámci vedení projektu vzrůstá vzhledem k výše uvedeným vlastnostem 
projektů význam některých aspektů projektového managementu.  
 
Kontraktační řízení. Zásadní nutností je přesná specifikace cílového stavu projektu, a to 
jak ve vztahu k zadavateli, tak ve vztahu k případným subdodavatelům. Tato specifikace 
musí vycházet z detailních rozborů (business case, důkladná procesní a datová analýza 
stávajících systémů, definice funkcionalit atd.) Veškeré změny projektu musí být důsledně 
aplikovány na základě změnového řízení, jehoţ pravidla jsou opět smluvně stvrzena všemi 
stranami. Z hlediska smluvních ujednání je dále důleţité zejména ošetřit způsob předání 
díla, forma úhrady dodávky (např. fixed-time/fixed-price, time-and-material atd.), 
penalizace, součinnost s objednatelem, resp. provozovatelem, příp. samostatně smluvní 
podmínky údrţby systému. 
 
Fázování.  Zmíněná komplexnost systémů, tlak na soustavné inovace systémů a stále se 
rozšiřující moţnosti informačních technologií způsobují, ţe zadavatelé poţadují (často ve 
velice napjatých časových horizontech) implementaci širokého spektra funkcionalit, coţ 
zvyšuje nebezpečí časového zpoţdění, resp. vyšší chybovosti systému. Z tohoto důvodu 
je vhodné realizovat projekty ve fázích, dle stanovených priorit. 
 
Řízení rizik. Komplexnost projektů zvyšuje pravděpodobnost vzniku problematických 
stavů, z nichţ některé mohou být pro projekt zcela fatální. Řízení projektových rizik je 
proto jedním z prostředků, jak eliminovat, omezit nebo se zcela vyvarovat moţných 
problémů. 
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Testování.  Projekty realizované v prostředí internetu jsou rizikové z hlediska chybovosti. 
Pokud se projekt dotýká jen omezeného mnoţství uţivatelů, je dopad případné chyby 
menší, neţ pokud je projekt realizován pro široké mnoţství uţivatelů prostřednictvím 
internetu v reţimu 24x7. Z tohoto důvodu je důkladné testování významnou etapou 
projektu, pro kterou je třeba vyhradit potřený časový úsek, a to i navzdory případnému 
tlaku objednatele na termín dodávky.  
 
Komunikace. Úspěšnost projektu je kromě zachování základní rovnováhy 
v rovnostranném trojúhelníku čas/náklady/zdroje, podmíněna zejména přívětivým přijetím 
projektu managementem organizace a cílovými uţivateli.  Na projektového manaţera jsou 
ve zvýšené míře kladeny nároky na propagaci projektu na obě tyto strany. Projekt, který 
nezíská jiţ dopředu podporu vrcholového vedení, je předem odsouzen k zániku. Stejně tak 
projekt, který nebude přijat cílovými uţivateli, bude zpětně hodnocen negativně. Ne 
nadarmo je součástí vzdělání projektového manaţera i znalost řízení uţivatelských 
očekávání (customer expectation management). Stejně tak je důleţité zajistit přímou a 
otevřenou komunikaci mezi všemi dalšími účastníky projektu (partnery, subdodavateli). 
Z tohoto důvodu jsou dobré komunikační schopnosti vedoucího projektu klíčové pro 
úspěšné dokončení projektu.  
 
Evaluace. Hodnocení projektu – nejlépe nezávislým auditorem v součinnosti se 
zadavatelem, provozovatelem, poskytuje cenné informace o pozitivních i negativních 
rysech projektu. Tato zpětná vazba nabývá zvláštního významu v případě rozsáhlých 
fázovaných projektů (umoţňuje vyvarovat se případných chyb v další fázi) nebo v případě 
firem, které se snaţí o udrţení přízně zadávající instituce. Zpětná vazba má z hlediska 
hodnocení úspěšnosti projektu a přípravy dalšího rozvoje význam i pro zadavatele 
projektu.  
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Možnosti software pro podporu projektového managementu.   
Jak jsme si ukázali, nároky na projektového manaţera jsou v internetové éře veliké. V této  
éře však byla vytvořena řada podpůrných technologií, které napomáhají vedoucímu 
projektu udrţet projekt pod kontrolou (např. MS Project, Lotus Notes atd.). Díky těmto 
moţnostem mohou projektové týmy spolupracovat virtuálně na velké vzdálenosti, 
jednotliví členové mohou pracovat z detašovaných pracovišť včetně domácí kanceláře atd.  
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15 Doslov 
V mezičase mezi koncem sledovaného období (2000) a současností (2010) bylo 
v informačních institucích v České republice zrealizováno velké mnoţství projektů, z nichţ 
mnohé by si zaslouţily zvláštní pozornost a rozbor. Bohuţel, znalosti projektového 
managementu mezi informačními profesionály začaly po době prvotního zájmu v 90. letech 
stagnovat. Přestoţe se dá říct, ţe většina informačních profesionálů dnes zná a aplikuje 
základní metodiky projektového managementu ve své kaţdodenní praxi, bohuţel stále chybí 
ucelená znalost této profesní disciplíny. Za hlavní příčiny tohoto stavu autorka povaţuje: 
 
a. Vzdělávací rámec projektového managementu na vyšších odborných a 
vysokých školách vzdělávajících informační profesionály nebyl doposud 
rozšířen a uveden do shody s významnými, celosvětově uznávanými 
metodologiemi např. PMI. Není vypracován sylabus projektového 
managementu pro informační profesionály v souladu s těmito metodologiemi. 
Na některých vysokých školách vzdělávajících informační profesionály dokonce 
zcela chybí odborní asistenti specializovaní přímo na oblast projektového 
managementu. 
 
b. Současný stav finančního zajištění informačních institucí a útvarů nutí tyto 
instituce k soustavnému vyhledávání doplňkových finančních prostředků na 
pokrytí investičních nákladů. Tyto finanční prostředky nabízejí zejména  granty 
(národní, evropské atd.). Tento systém vytváří vedle svých evidentních  přínosů 
i řadu nesporných negativních dopadů. Mezi tato negativa patří například 
skutečnost, ţe projekty  bývají  často zpracovávány primárně za účelem 
získání dotačních finančních prostředků, aniţ by byl dostatečně zváţen celkový 
smysl a rámec zasazení projektu. Dá se říci, ţe řada projektů je především 
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odpovědí na vypsaný dotační titul namísto, aby byl především odpovědí na 
reálně pociťovanou potřebu změny, rozšíření sluţeb, zvýšení kvality atd. I kdyţ 
projekty musí doloţit dosaţení stanovených cílů, následná evaluace zohledňuje 
primárně cíle stanovené v předloţené projektové dokumentaci a z principu 
často nemůţe zhodnotit skutečný dopad projektu na prostředí, ve kterém byl 
uskutečněn. Dá se říci, ţe tento postup do určité míry dokládá potlačení nebo 
dokonce úplné přeskočení iniciační fáze ţivotního cyklu projektu, jejímţ 
primárním posláním je zdůvodnit a zváţit samotnou potenciální existenci 
projektu, zváţit alternativy, rizika, návratnost investic atd. a teprve poté 
přistoupit k rozhodnutí, zda projekt realizovat či ne. Je moţné samozřejmě 
namítnout, ţe všechny tyto údaje jsou také součástí předkládaných 
projektových plánů, které hodnotí výběrová komise pro ten který grant. Autorka 
je však přesto přesvědčena, ţe tento – dá se říci – „distanční  přístup“, kdy 
hodnotitelé nejsou přímo aktivně přítomni, resp. účastni situaci na místě, a 
tudíţ mají omezené moţnosti řádně zhodnotit význam a dopad projektů, vede 
k částečné devalvaci přístupu k projektování.  
 
c. V odborných periodicích zabývajících se tématem informační vědy v České 
republice se bohuţel v poslední době věnuje projektovému managementu 
poměrně malá pozornost. Dá se dokonce říci, ţe systematicky se této oblasti 
nevěnuje ţádný z renomovaných odborníků. To je poměrně překvapivé, 
vzhledem ke skutečnosti, ţe v dnešní projektově-orientované kultuře, kdy je 
strategických i operativních cílů všech organizací, vč. informačních institucí, 
dosahováno primárně prostřednictvím cíleně vytvářených projektů a 
projektových týmů) a projektový management tudíţ představuje jednu ze 
základních odborných kompetencí. 
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Autorka proto vítá aktivitu Katedry informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity 
(KISK MU) Brno, která přijala tematiku projektového managementu jako jednu z cílových 
oblastí projektu PARTSIP (Partnerská síť informačních profesionálů). V rámci tohoto tříletého 
projektu působí autorka jako odborný garant sekce věnované tomuto tématu. Mezi cíle 
PARTSIP v oblasti projektového managementu patří zejména snaha eliminovat, respektive 
minimalizovat výše uvedené faktory, a to prostřednictvím: 
 vytvoření sylabu informačního profesionála pro oblast projektového 
managementu, 
 realizací cyklu workshopů a seminářů, na nichţ budou moci informační 
profesionálové z praxe získat hlubší znalosti problematiky projektového 
managementu a jeho standardů, 
 většího zastoupení problematiky projektového managementu 
v odborných periodicích, 
 e-learningového kurzu KPM (Kurz projektového managementu), který 
byl původně jako studentský projekt vyvinut v rámci KISK MU, a který 
bude upraven tak, aby zájemcům umoţňoval prvotní seznámení se 
základy projektového managementu. 
Odborná sekce „Projektový management“ bude v průběhu celého projektu PARTSIP 
spolupracovat s pracovními skupinami zaměřenými na oblast competitive inteligence a 
podpory inovací. V průsečíku s těmito specializacemi bude cílem zrealizovat workshopy 
zaměřené na: 
a) informační podporu projektového týmu v průběhu ţivotního cyklu projektu (spolupráce se 
sekcí „Competitive inteligence“),  
b) seznámit informační profesionály s inovacemi, které jim umoţní poskytovat svým 
uţivatelům kvalitní sluţby na bázi nejnovějších informačních technologií.  
 
Autorka se domnívá, ţe dosaţení výše uvedených cílů, můţe positivně přispět k řešení celé 
řady problémů řešitelných prostřednictvím aplikace vhodných metod projektového 
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managementu. Stejně jako v jiných disciplínách, i v naší specializaci je moţné za největší 
problémy, spojené s realizací projektů povaţovat:  
 nevhodné či nepřesné stanovení cílů, nejednoznačná formulace smyslu, cílů a výstupů 
projektu,  
 nesprávné odhady pracnosti, podcenění odhadů spotřeby zdrojů, příp. opomenutí 
některých oblastí zpracování, 
 podcenění náročnosti projektů s dopadem do rozpočtu a harmonogramu projektu, 
 uspěchané zpracování projektových plánů za účelem předloţení projektu k posouzení 
ve stanoveném termínu (např. granty), 
 chyby v komunikaci v rámci projektových týmů, 
 nejasné rozdělení odpovědnosti a pravomoci rozhodovat,  
 mezilidské spory a konflikty, 
 nedostatečný systém řízení projektových rizik, 
 nedostatečná kontrola kvality v průběhu ţivotního cyklu projektu, 
 podcenění rozsahu a náročnosti dokončovacích prací, 
 nepřesnosti ve formulaci naplnění cílů projektu, příp. akceptačních procedur, 
 nedostatečná dokumentace projektu, zejména s ohledem na evidenci a opětovné 
vyuţití získaných zkušeností, 
 chybějící zpětná vazba a evaluace projektu. 
Aplikace osvědčených postupů a metod v souladu s celosvětově pouţívanými standardy 
projektového managementu můţe přispět k odstranění či minimalizaci dopadů těchto 
problémů na realizované projekty. 
Autorka je přesvědčena, ţe úspěšné dokončení projektu PARTSIP můţe výrazně přispět ke 
zvýšení znalostí a odbornosti informačních profesionálů v problematice projektového 
managementu. 
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16 Anglo-český seznam vybraných základních termínů 
projektového managementu 
Zdroj: Výkladový slovník pojmů, verze 3.1 090424 (Příloha č. 3 Národního standardu kompetencí 
projektového řízení, vydané Společností pro projektové řízení – viz Lit 103)  
 
 
Acceptance criteria Akceptační kritéria Taková kriteria, včetně měřítek a 
základních podmínek, která musí být 
dosaţena, aby mohly být 
akceptovány výstupy projektu.                                                                                                                                                                                                                               
Communication 
management plan 
 
Komunikační plán Dokument popisující komunikační 
potřeby a komunikace spouštějící 
události v projektu, způsob, typ a čas 
pro jednotlivé druhy komunikací. 
Povinnou poloţkou dokumentu je 
určení odpovědné osoby za jednotlivé 
typy komunikací.                                                                                                                                                                                                                                                     
Tento dokument můţe mít formální i 
neformální status. Je součástí plánu 
řízení projektu. 
Cost Benefit 
Analysis 
Analýza nákladů a přínosů Technika porovnání potenciálních 
nákladů a přínosů spojených 
s vytvořením produktů projektu. 
Někdy se můţe analýza nákladů 
a přínosů týkat pouze některých 
aspektů projektu. 
Critical Chain 
Method 
Metoda kritického řetězu Technika síťové analýzy, která kromě 
věcných závislostí zohledňuje i 
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závislosti zdrojové a dostupnost 
zdrojů. Tato metoda kombinuje 
deterministický a pravděpodobnostní 
přístup k časovému plánování. 
Critical path 
 
Kritická cesta Cesta v síťovém grafu s nejdelším 
trváním. Je sloţena z kritických 
činností. Zpoţdění kterékoliv činnosti 
leţící na kritické cestě znamená 
zpoţdění celého projektu. 
Critical success 
factor 
 
Kritický faktor úspěchu Interní faktor, týkající se činnosti 
organizace, který je měřitelný a který 
bude mít průběţně významný vliv na 
to, zda organizace dosáhne svých 
cílů, či nikoliv.  
Earned Value 
Management 
 
Řízení dosaţené hodnoty 
projektu 
Metoda integrace rozsahu, 
harmonogramu a zdrojů k měření 
postupu projektu. Porovnává objem 
práce, který byl plánován s tím, který 
byl skutečně proveden, aby se dalo 
určit, zda vývoj nákladů a plnění 
harmonogramu odpovídají plánu. 
Change 
management 
 
Změnové řízení projektu Proces plánování změny od 
stávajícího k poţadovanému 
budoucímu stavu, který má zajistit, 
aby tento přechod byl co moţná 
nejhladší a nejefektivnější. 
Organisational Hierarchická organizační Dokument, který zobrazuje 
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Breakdown 
Structure 
struktura hierarchicky uspořádanou organizaci 
ve formě stromu s kořenem nahoře 
tak, ţe organizační jednotky blíţe 
listům jsou částmi jednotek blíţe 
kořeni. 
PERT (Program 
Evaluation and 
Review Technique) 
Metoda PERT Základní stochastická metoda pro 
časový rozbor projektu. Tato technika 
se pouţívá pro výpočet odhadu délky 
trvání aktivit. 
Událostně orientovaná technika 
síťové analýzy, pouţívaná pro 
odhadování doby trvání projektu 
tehdy, kdyţ je velká nejistota 
v odhadech doby trvání jednotlivých 
činností. PERT vyuţívá metodu 
kritické cesty s pouţitím dob trvání, 
které jsou vypočteny metodou 
váţeného průměru optimistických, 
pesimistických a nejvíce 
pravděpodobných odhadů doby 
trvání. PERT vypočítává standardní 
odchylku data dokončení na základě 
dob trvání činností na cestě. 
Precedence 
Diagramming 
Method (PDM) 
Metoda uzlově 
orientovaného grafu 
[technika] 
Technika tvorby síťového grafu, kde 
činnosti jsou znázorněny jako uzly 
(rámečky s údaji) a jejich logické 
vazby (pořadí provádění) jsou 
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zobrazeny šipkami (orientovanými 
úsečkami). 
Procurement plan 
 
Plán obstarávání Proces určování co, kdy a jak 
nakoupit. 
Project Projekt Projekt je jedinečný časově, 
nákladově a zdrojově omezený 
proces realizovaný za účelem 
vytvoření definovaných výstupů 
(naplnění projektových cílů) v 
poţadované  kvalitě a v souladu s 
platnými standardy a odsouhlasenými 
poţadavky. 
Project Charter 
 
Zakládací listina projektu Dokument, kterým se formálně 
deklaruje existence projektu. 
Opravňuje manaţera projektu pouţít 
na projektových činnostech zdroje 
organizace. 
Project Life Cycle Ţivotní cyklus projektu Skupina sekvenčně za sebou 
jdoucích fází vyjadřujících průběh 
ţivota daného projektu. Názvy a čísla 
jsou dány potřebami řízení a kontroly 
průběhu realizace projektu v 
organizaci. 
Project management 
 
Řízení projektu Aplikace znalostí, dovedností, 
nástrojů a technik na činnosti v 
projektu tak, aby projekt splnil 
poţadavky na něj kladené. Zahrnuje 
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plánování, organizování, 
monitorování a předávání zpráv o 
všech aspektech projektu a motivaci 
všech zúčastněných dosáhnout cílů 
projektu 
Project management 
office 
 
Projektová kancelář Organizační jednotka určená 
k centrální koordinaci jí určených 
projektů. Její kompetence jsou různé, 
od provádění podpůrných činností pro 
projektové manaţery aţ po přímé 
řízení a koordinaci konkrétních 
projektů, programů a portfolií, včetně 
stanovování firemních metodik, 
nástrojů a technik. 
Project Phase Fáze projektu Skupina logicky spolu souvisejících 
činností z hlediska řízení projektu. 
Část ţivotního cyklu řízení projektu, 
která slouţí ke stanovení řídicích 
dokumentů projektu a řídicích 
procesů projektového řízení a jejich 
provádění. Členění závisí na pouţité 
metodice řízení projektu.                                                                                                                                                          
Příklad typických fází projektu je: 
inicializace; plánování; realizace; 
uzavření.                                                                                                                                                                               
Projectized 
Organistion 
Projektově orientovaná 
organizace 
Taková organizační struktura, ve 
které má manaţer projektu plnou 
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pravomoc stanovovat priority a řídit 
práci lidí přiřazených na projekt. 
Quality assurance  
 
Zajištění kvality Provádění plánovaných 
systematických činností týkajících se 
kvality, aby se zajistilo, ţe projekt 
vyuţívá všechny procesy, které jsou 
potřebné pro naplnění poţadavků. 
Risk management 
plan 
 
Plán řízení rizik Dokument, který popisuje jak bude 
strukturováno a vykonáváno řízení 
projektových rizik. Tento dokument je 
částí plánu řízení projektu. Můţe být 
formální i neformální, rámcový i 
detailní. Informace v tomto plánu 
závisí na velikosti projektu a jeho 
věcném obsahu.  
Řízení rizik - proces rozhodování jak 
přistupovat k rizikům a jak plánovat 
omezování rizik projektu. 
Scope Statement Deklarace rozsahu projektu Dokument, ve kterém je formulován 
rozsah projektu. Poskytuje 
zdokumentovaný základ pro budoucí 
rozhodnutí a pro ověřování nebo 
vytváření společného chápání 
rozsahu projektu všemi 
zainteresovanými. V průběhu 
provádění projektu a podle toho jak 
projekt postupuje, můţe formulace 
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rozsahu vyţadovat revizi nebo 
podrobnější rozpracování, aby 
reflektovala schválené změny 
rozsahu projektu. Součástí formulace 
rozsahu můţe být i vyjmenování toho, 
co součástí projektu není. 
SMART 
 
Technika SMART Technika stanovování cílů, kdy je 
kladen důraz na specifičnost, 
měřitelnost, akceptovanost (přijetí), 
reálnost a termínovanost cíle. 
Stakeholder 
Analysis                                                                                                                                                                                                                                
Analýza zainteresovaných 
stran
Analýza všech stran, které jsou 
aktivně zapojeny do projektu, nebo 
jejichţ zájmy mohou být pozitivně 
/negativně ovlivněny realizací projektu 
nebo jeho výsledkem a které mohou 
ovlivnit průběh projektu nebo jeho 
výsledky. 
Work Package 
 
Pracovní balík Prvek nejniţší úrovně hierarchické 
struktury prací (WBS). 
Workbreakdown 
structure 
 
Hierarchická struktura prací Dokument, který obsahuje 
hierarchický rozpad cíle projektu na 
jednotlivé dodávané výsledky a dále 
postupně na jednotlivé produkty a 
podprodukty aţ na úroveň 
jednotlivých pracovních balíků, které 
musí být v průběhu realizace projektu 
vytvořeny. Definuje 100% celkového 
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věcného rozsahu projektu. Kaţdá 
následná úroveň reprezentuje 
podrobnější definici produktů projektu.                                                          
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17 Abstrakty 
Česky 
Disertace se zabývá aplikacemi metod projektového managementu v informačních institucích 
v České republice, se zvláštním důrazem na odlišnosti, které do této specializační disciplíny 
vnesl nástup internetových technologií. Disertace mapuje významné projekty realizované 
v informačních institucích ve sledovaném období, analyzuje a hodnotí metodiky projektového 
managementu pouţívané na projektech VTEI v pre-internetovém období, formuluje 
dominantní rysy projektů před a po nástupu internetových technologií , analyzuje dopady 
změn společensko-ekonomických podmínek a technologického vývoje na formu 
implementace projektového managementu a identifikuje klíčové aspekty projektového 
managementu v éře po nástupu internetových technologií. Časové období sledované v rámci 
této disertační práce je ohraničeno lety 1960 – 2000. 
 
English 
The dissertation covers the application of the project management methods in information 
institutions in the Czech Republic. The focus of the dissertations is the impact of the internet 
technology and the parallel socio-economic changes on the way, the project management 
methods were implemented. The dissertation maps the major projects implemented in the 
information institutions in the time frame of 1960 - 2000. It analyses and evaluates the 
methods of the project management applied on STI project in the pre-internet era, it 
formulates the dominant aspects of projects prior and after the internet technology emergence 
and it identifies the key aspects of the project management that become of special importance 
after the internet technology emergence. 
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